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e
F
i
x
e
d
S
t
a
t
i
o
n
(
F
S
)
a
n
d
P
o
r
t
a
b
l
e
S
t
a
t
i
o
n
(
P
S
)
.
T
h
e
l
o
w
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
p
o
w
e
r
a
n
d
s
m
a
l
l
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
r
a
n
g
e
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
a
l
o
w
-
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
l
o
w
-
c
o
s
t
,
l
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
C
T
p
r
o
d
u
c
t
s
w
a
s
h
a
l
l
m
a
r
k
e
d
b
y
t
h
e
B
r
i
t
i
s
h
C
T
2
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
D
i
g
i
t
a
l
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
r
d
l
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
(
D
E
C
T
)
a
n
d
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
H
a
n
d
y
p
h
o
n
e
(
P
H
P
)
s
y
s
t
e
m
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
i
m
-
p
o
r
t
a
n
t
m
i
l
e
s
t
o
n
e
w
a
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
B
r
i
t
i
s
h
D
C
S
-
1
8
0
0
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
n
u
p
-
c
o
n
v
e
r
t
e
d
G
S
M
s
y
s
t
e
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
t
1
.
8
G
H
z
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
h
a
l
f
-
r
a
t
e
G
S
M
s
y
s
t
e
m
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
w
i
c
e
a
s
m
a
n
y
s
u
b
s
c
r
i
b
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
2
0
0
k
H
z
c
h
a
n
n
e
l
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
,
a
s
t
h
e
f
u
l
l
-
r
a
t
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
a
l
s
o
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
-
v
e
l
o
p
m
e
n
t
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
T
h
e
s
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
C
T
s
c
h
e
m
e
s
w
e
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
d
e
d
i
c
a
t
e
d
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
1
2
]
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
a
r
a
n
g
e
o
f
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
w
o
r
l
d
w
i
d
e
,
w
h
i
c
h
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
h
i
r
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
n
e
t
w
o
r
k
(
P
C
N
)
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
-
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
(
P
C
S
)
i
n
N
o
r
t
h
A
m
e
r
i
c
a
.
T
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
E
q
u
i
p
m
e
n
t
(
R
A
C
E
)
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
[
1
3
,
1
2
]
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
S
e
r
-
v
i
c
e
s
(
A
C
T
S
)
p
r
o
g
r
a
m
m
e
[
4
4
,
4
5
]
s
p
e
a
r
h
e
a
d
e
d
t
h
e
s
e
i
n
i
-
t
i
a
t
i
v
e
s
.
I
n
t
h
e
R
A
C
E
p
r
o
g
r
a
m
m
e
t
h
e
r
e
w
e
r
e
t
w
o
d
e
d
i
-MOBILITY
DATARATE
UMTS
2.
GENER.
GSM,
IS-54
ISDN
MBS
CORDLESS
FIXED
PORTABLE
MOBILE
WLAN
B-ISDN
F
i
g
u
r
e
1
.
S
t
y
l
i
s
e
d
m
o
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
b
i
t
r
a
t
e
p
l
a
n
e
c
l
a
s
s
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
a
n
d
f
u
t
u
r
e
w
i
r
e
l
e
s
s
s
y
s
t
e
m
s
c
a
t
e
d
p
r
o
j
e
c
t
s
,
e
n
d
e
a
v
o
u
r
i
n
g
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
o
n
-
g
o
i
n
g
d
e
-
b
a
t
e
a
s
r
e
g
a
r
d
s
t
o
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
-
c
e
s
s
s
c
h
e
m
e
,
s
t
u
d
y
i
n
g
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
T
D
M
A
)
[
1
3
,
4
0
,
9
,
4
1
,
1
2
]
a
n
d
C
o
d
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
C
D
M
A
)
[
1
3
,
9
,
4
3
,
1
2
]
.
E
u
r
o
p
e
a
n
t
h
i
r
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
c
o
n
d
u
c
t
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
u
m
b
r
e
l
l
a
o
f
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
U
n
i
v
e
r
s
a
l
M
o
b
i
l
e
T
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
S
y
s
t
e
m
(
U
M
T
S
)
[
1
3
]
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
a
n
d
s
o
f
a
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
a
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
b
m
i
t
t
e
d
t
o
E
T
S
I
[
5
4
]
:
w
i
d
e
b
a
n
d
C
D
M
A
[
4
6
,
4
7
,
4
8
]
,
A
d
a
p
t
i
v
e
T
D
M
A
[
4
9
]
(
A
T
D
M
A
)
,
h
y
b
r
i
d
T
D
M
A
/
C
D
M
A
[
5
0
]
,
O
r
-
t
h
o
g
o
n
a
l
F
r
e
q
u
e
n
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
x
(
O
F
D
M
)
[
5
1
,
6
8
]
a
n
d
O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
D
r
i
v
e
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
O
D
M
A
)
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
N
o
k
i
a
t
e
s
t
b
e
d
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
[
4
8
]
w
a
s
d
e
-
s
i
g
n
e
d
w
i
t
h
v
i
d
e
o
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
u
p
t
o
1
2
8
k
b
p
s
i
n
m
i
n
d
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
c
o
g
n
i
z
a
n
c
e
w
a
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
a
s
p
e
c
t
s
o
f
l
e
s
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
-
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
,
i
e
h
i
g
h
e
r
-
r
a
t
e
v
i
d
e
o
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
b
y
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
w
i
d
e
b
a
n
d
C
D
M
A
p
r
o
p
o
s
a
l
[
5
2
]
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
M
o
b
i
l
e
T
e
r
m
i
n
a
l
I
M
T
2
0
0
0
e
m
e
r
g
i
n
g
f
r
o
m
N
T
T
D
o
C
o
M
o
.
T
h
e
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
p
t
h
i
n
[
5
4
]
.
I
n
t
h
e
A
C
T
S
w
o
r
k
p
l
a
n
[
4
4
]
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
j
e
c
t
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
o
u
r
c
e
-
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
,
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
b
o
t
h
c
e
l
l
u
l
a
r
a
n
d
w
i
r
e
l
e
s
s
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
(
W
L
A
N
s
)
.
T
h
e
s
e
s
t
u
d
i
e
s
w
i
l
l
d
e
s
i
g
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
o
f
t
h
e
u
n
i
v
e
r
s
a
l
m
o
b
i
l
e
t
e
l
e
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
(
U
M
T
S
)
,
w
h
i
c
h
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
s
i
n
-
t
e
n
d
t
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
b
e
f
o
r
e
t
h
e
t
u
r
n
o
f
t
h
e
c
e
n
t
u
r
y
.
S
o
m
e
-
w
h
e
r
e
a
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
e
U
M
T
S
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
m
e
r
g
e
w
i
t
h
t
h
e
C
C
I
R
s
t
u
d
y
o
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
p
u
b
l
i
c
l
a
n
d
m
o
b
i
l
e
t
e
l
e
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
(
F
P
L
M
T
S
)
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
c
h
a
r
a
c
-
t
e
r
i
s
e
d
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
F
i
g
u
r
e
1
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
g
r
a
d
e
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
b
i
t
r
a
t
e
.
T
h
e
s
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
f
e
a
-
t
u
r
e
s
p
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
t
h
e
￿
x
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
a
r
e
e
v
o
l
v
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
i
c
2
.
0
4
8
M
b
i
t
/
s
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
D
i
g
i
t
a
l
N
e
t
-
w
o
r
k
(
I
S
D
N
)
t
o
w
a
r
d
s
h
i
g
h
e
r
-
r
a
t
e
b
r
o
a
d
-
b
a
n
d
I
S
D
N
o
r
B
-
I
S
D
N
.
A
h
i
g
h
e
r
g
r
a
d
e
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
f
e
r
t
o
h
e
r
e
a
s
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
,
i
s
a
f
e
a
t
u
r
e
o
f
c
o
r
d
l
e
s
s
t
e
l
e
p
h
o
n
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
D
E
C
T
,
C
T
2
,
P
H
P
e
t
c
s
y
s
t
e
m
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
r
a
t
e
i
s
m
o
r
e
l
i
m
i
t
e
d
.
T
h
e
D
E
C
T
s
y
s
-
t
e
m
s
i
s
t
h
e
m
o
s
t
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
a
m
o
n
g
s
t
t
h
e
m
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
o
f
2
3
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
c
h
a
n
n
e
l
s
i
n
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
r
a
t
e
s
u
p
t
o
2
3
￿
3
2
k
b
p
s
=
7
3
6
k
b
p
s
f
o
r
a
d
v
a
n
c
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
.
W
i
r
e
l
e
s
s
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
(
W
L
A
N
)
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
b
i
t
r
a
t
e
s
u
p
t
o
1
5
5
M
b
i
t
s
/
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
t
e
n
d
e
x
i
s
t
i
n
g
A
s
y
n
c
h
r
o
n
e
o
u
s
T
r
a
n
s
f
e
r
M
o
d
e
(
A
T
M
)
l
i
n
k
s
t
o
p
o
r
t
a
b
l
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
,
b
u
t
t
h
e
y
u
s
u
a
l
l
y
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
f
u
l
l
m
o
b
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
l
o
c
a
t
i
o
n
u
p
d
a
t
e
o
r
h
a
n
d
o
v
e
r
f
r
o
m
o
n
e
B
S
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
A
r
a
p
i
d
l
y
e
v
o
l
v
i
n
g
￿
e
l
d
g
a
i
n
i
n
g
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
H
i
g
h
-
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
L
A
N
s
(
H
I
P
E
R
L
A
N
)
[
6
6
,
6
7
]
f
o
r
’
c
u
s
t
o
m
e
r
p
r
e
m
i
s
e
s
’
t
y
p
e
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
P
L
M
R
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
G
S
M
a
n
d
I
S
-
5
4
c
a
n
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
h
i
g
h
b
i
-
t
r
a
t
e
s
e
r
v
i
c
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
v
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
o
v
e
r
l
o
w
e
r
q
u
a
l
i
t
y
c
h
a
n
n
e
l
s
,
b
u
t
t
h
e
y
e
x
h
i
b
i
t
t
h
e
h
i
g
h
-
e
s
t
g
r
a
d
e
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
h
i
g
h
-
s
p
e
e
d
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
r
o
a
m
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
U
M
T
S
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
a
v
e
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
r
a
d
e
o
f
f
e
x
i
b
i
l
i
t
y
b
o
t
h
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
t
s
s
e
r
v
i
c
e
b
i
-
t
r
a
t
e
r
a
n
g
e
a
n
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
b
i
l
i
t
y
.
I
n
i
t
s
d
e
s
i
g
n
c
o
g
-
n
i
z
a
n
c
e
i
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
d
e
e
d
,
w
e
m
a
y
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
o
f
G
S
M
a
n
d
D
E
C
T
m
a
y
￿
n
d
t
h
e
i
r
w
a
y
i
n
t
o
U
M
T
S
,
e
i
t
h
e
r
a
s
a
p
r
i
-
m
a
r
y
s
u
b
-
s
y
s
t
e
m
,
o
r
a
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
a
c
h
i
e
v
e
b
a
c
k
w
a
r
d
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
m
a
y
r
e
s
u
l
t
i
n
h
a
n
d
-
h
e
l
d
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
u
l
t
i
m
o
d
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
,
a
b
l
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
s
,
w
h
i
l
e
h
a
v
i
n
g
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
a
n
d
a
d
a
p
t
i
v
e
f
e
a
-
t
u
r
e
s
t
h
a
t
w
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
o
s
e
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
s
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
c
e
n
e
l
e
t
u
s
n
o
w
b
r
i
e
￿
y
s
p
e
c
u
l
a
t
e
o
n
t
h
e
p
r
a
c
t
i
-
c
a
l
e
m
b
o
d
i
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
o
f
t
h
e
n
e
a
r
f
u
t
u
r
e
.
2
O
U
T
L
I
N
E
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
t
r
e
a
t
i
s
e
w
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
m
a
i
n
l
y
o
n
b
a
n
d
w
i
d
t
h
-
e
Æ
c
i
e
n
t
l
o
w
-
r
a
t
e
s
y
s
t
e
m
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
m
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
h
i
g
h
-
r
a
t
e
s
y
s
t
e
m
s
a
s
w
e
l
l
.
F
o
l
l
o
w
-
i
n
g
s
o
m
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
o
r
y
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
o
t
e
s
a
s
r
e
g
a
r
d
s
t
o
a
p
o
s
s
i
b
l
e
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
,
w
e
a
n
a
l
y
s
e
t
h
e
r
a
m
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
S
h
a
n
n
o
n
’
s
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
s
y
s
t
e
m
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
T
h
i
s
i
s
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
r
e
e
S
e
c
t
i
o
n
s
o
n
s
p
e
e
c
h
,
v
i
d
e
o
a
n
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
,
b
e
f
o
r
e
w
e
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
.
S
e
c
t
i
o
n
8
.
1
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
t
h
e
b
a
s
i
c
c
e
l
-
l
u
l
a
r
c
o
n
c
e
p
t
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
i
o
n
8
.
2
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
f
e
w
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
c
e
p
t
s
,
l
e
a
d
i
n
g
o
n
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
’
s
o
f
t
w
a
r
e
r
a
d
i
o
s
’
o
r
a
d
a
p
t
i
v
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
i
nS
e
c
t
i
o
n
9
.
W
e
t
h
e
n
m
a
k
e
a
s
h
o
r
t
e
x
c
u
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
a
n
d
f
o
r
w
a
r
d
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
(
F
E
C
)
c
o
d
i
n
g
,
b
e
f
o
r
e
c
o
n
c
l
u
d
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
o
r
-
t
r
a
y
a
l
o
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
i
n
g
s
u
c
h
a
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
u
l
t
i
m
o
d
e
s
p
e
e
c
h
s
y
s
t
e
m
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
3
a
n
d
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
v
i
d
e
o
p
h
o
n
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
4
.
T
h
e
p
a
p
e
r
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
p
h
y
s
i
c
a
l
-
l
a
y
e
r
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
s
y
s
t
e
m
s
i
n
m
o
r
e
d
e
p
t
h
,
b
u
t
a
t
t
e
m
p
t
s
a
l
s
o
t
o
d
e
v
o
t
e
s
o
m
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
h
i
g
h
e
r
-
l
a
y
e
r
a
s
p
e
c
t
s
,
s
u
c
h
a
s
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
,
d
y
n
a
m
i
c
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
h
a
n
d
o
v
e
r
,
e
t
c
.
G
i
v
e
n
t
h
e
w
i
d
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
r
e
a
t
i
s
e
,
i
t
i
s
i
n
e
v
i
t
a
b
l
e
t
h
a
t
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
r
e
n
d
s
a
n
d
s
e
m
i
n
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
y
h
i
g
h
l
y
a
c
c
l
a
i
m
e
d
a
u
t
h
o
r
s
r
e
m
a
i
n
b
e
y
o
n
d
i
t
s
c
o
v
e
r
a
g
e
,
a
l
-
t
h
o
u
g
h
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
r
e
i
s
s
u
Æ
c
i
e
n
t
s
c
o
p
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
t
o
p
r
o
b
e
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
e
r
t
a
i
n
d
e
e
p
e
r
s
u
b
j
e
c
t
a
r
e
a
s
.
3
W
I
R
E
L
E
S
S
M
U
L
T
I
M
E
D
I
A
C
O
M
M
U
N
I
C
A
-
T
O
R
A
p
o
s
s
i
b
l
e
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
P
S
i
s
p
o
r
-
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
,
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
p
p
e
d
w
i
t
h
a
b
i
r
d
-
e
y
e
c
a
m
e
r
a
,
m
i
c
r
o
p
h
o
n
e
,
l
i
q
u
i
d
-
c
r
y
s
t
a
l
s
c
r
e
e
n
,
s
e
r
v
i
n
g
b
o
t
h
a
s
v
i
d
e
o
-
t
e
l
e
p
h
o
n
e
s
c
r
e
e
n
a
s
w
e
l
l
a
s
a
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
k
e
y
b
o
r
d
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
a
p
r
e
s
s
u
r
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
w
r
i
t
i
n
g
t
a
b
l
e
t
,
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
o
p
t
i
c
a
l
h
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
[
2
0
8
]
-
[
2
1
3
]
,
s
i
g
n
a
t
u
r
e
v
e
r
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
t
c
.
T
h
e
p
i
v
o
t
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
p
o
i
n
t
o
f
s
u
c
h
a
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
P
S
i
s
t
h
a
t
o
f
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
a
m
o
n
g
s
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
n
g
d
e
s
i
g
n
f
a
c
t
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
l
o
w
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
h
i
g
h
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
t
r
a
n
s
m
i
s
-
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
a
m
o
n
g
s
t
v
a
r
i
o
u
s
c
h
a
n
n
e
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
h
i
g
h
s
p
e
c
-
t
r
a
l
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
g
o
o
d
a
u
d
i
o
/
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
,
l
o
w
-
d
e
l
a
y
,
h
i
g
h
-
c
a
p
a
c
i
t
y
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
a
n
d
s
o
f
o
r
t
h
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
a
d
d
r
e
s
s
a
f
e
w
o
f
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
P
S
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
T
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
o
p
t
i
-
m
i
s
a
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
o
f
a
￿
e
x
i
b
l
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
o
n
l
y
b
e
m
e
t
b
y
a
n
a
d
a
p
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
,
c
o
m
p
r
i
s
i
n
g
t
h
e
￿
r
m
w
a
r
e
o
f
a
s
u
i
t
e
o
f
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
a
t
c
o
m
b
i
-
n
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
,
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
,
e
m
b
e
d
d
e
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
s
,
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
a
n
d
m
o
d
e
m
s
,
w
h
i
c
h
f
u
l
￿
l
l
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
p
r
e
v
a
l
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
[
6
8
]
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
-
i
l
y
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
,
￿
e
x
i
b
l
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
r
a
d
i
o
s
[
1
6
]
,
w
h
i
c
h
i
s
v
i
r
t
u
a
l
l
y
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
t
o
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
t
o
o
l
-
b
o
x
c
o
n
c
e
p
t
i
n
v
o
k
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
h
e
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
M
o
t
i
o
n
P
i
c
t
u
r
e
s
E
x
p
e
r
t
G
r
o
u
p
(
M
P
E
G
)
4
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
d
e
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
[
7
0
]
.
T
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
a
p
-
p
e
a
r
s
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
a
l
s
o
f
o
r
U
M
T
S
-
t
y
p
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
.
A
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
a
r
e
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
t
h
e
t
e
l
e
t
r
a
Æ
c
c
a
r
r
i
e
d
o
r
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
,
w
h
i
l
e
i
n
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
c
c
u
-
p
a
n
c
y
,
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
r
t
h
e
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
o
f
p
r
i
m
e
c
o
n
c
e
r
n
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
W
i
r
e
l
e
s
s
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
F
i
g
u
r
e
3
.
W
i
r
e
l
e
s
s
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
N
e
t
w
o
r
k
F
i
g
u
r
e
3
.
T
h
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
P
S
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
B
S
s
i
n
t
h
e
i
r
v
i
c
i
n
i
t
y
,
w
h
i
c
h
a
r
e
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
e
d
e
i
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
l
y
u
s
i
n
g
o
p
t
i
c
a
l
￿
b
r
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
o
r
i
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
v
i
a
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
M
o
b
i
l
e
S
w
i
t
c
h
-
i
n
g
C
e
n
t
r
e
s
(
M
S
C
)
.
T
h
e
P
S
s
c
a
n
a
c
c
e
s
s
t
h
r
o
u
g
h
B
S
a
r
a
n
g
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
b
u
s
i
n
e
s
s
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
m
u
l
t
i
m
e
-
d
i
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
m
a
i
n
-
f
r
a
m
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
,
e
t
c
.
L
e
t
u
s
n
o
w
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
s
p
e
c
t
s
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
c
a
l
r
a
m
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
.
4
S
H
A
N
N
O
N
’
S
M
E
S
S
A
G
E
A
N
D
I
T
S
I
M
P
L
I
-
C
A
T
I
O
N
S
F
O
R
W
I
R
E
L
E
S
S
C
H
A
N
N
E
L
S
I
n
m
o
b
i
l
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
t
i
s
a
l
w
a
y
s
o
f
p
r
i
m
e
c
o
n
c
e
r
n
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
n
o
p
t
i
m
u
m
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
r
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
l
o
w
b
i
t
r
a
t
e
,
h
i
g
h
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
,
l
o
w
d
e
l
a
y
a
n
d
l
o
w
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
T
h
e
m
i
n
i
m
u
m
b
i
t
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
r
o
p
y
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
o
u
r
c
e
m
e
s
s
a
g
e
.
N
o
t
eh
o
w
e
v
e
r
t
h
a
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
e
r
m
s
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
r
a
t
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
l
o
s
s
l
e
s
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
e
n
-
t
r
o
p
y
i
s
o
n
l
y
a
s
y
m
p
t
o
t
i
c
a
l
l
y
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
,
a
s
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
m
e
m
o
r
y
l
e
n
g
t
h
o
r
d
e
l
a
y
t
e
n
d
s
t
o
i
n
￿
n
i
t
y
.
A
n
y
f
u
r
t
h
e
r
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
o
s
s
o
r
c
o
d
i
n
g
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
s
o
u
r
c
e
e
n
c
o
d
e
r
g
e
n
e
r
-
a
t
e
s
a
p
e
r
f
e
c
t
l
y
u
n
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
d
s
t
r
e
a
m
,
w
h
e
r
e
a
l
l
t
h
e
s
o
u
r
c
e
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
e
a
c
h
o
n
e
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
H
a
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
i
m
-
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
u
p
t
i
o
n
o
f
a
n
y
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
e
n
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
s
i
g
n
a
l
d
i
s
t
o
r
-
t
i
o
n
o
v
e
r
i
m
p
e
r
f
e
c
t
c
h
a
n
n
e
l
s
.
U
n
d
e
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
S
h
a
n
n
o
n
’
s
f
u
n
-
d
a
m
e
n
t
a
l
w
o
r
k
[
7
2
,
7
3
,
7
5
]
,
b
e
s
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
t
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
,
i
f
s
o
u
r
c
e
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
s
e
p
a
r
a
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
.
W
h
e
n
u
s
i
n
g
a
b
l
o
c
k
c
o
d
e
o
f
l
e
n
g
t
h
N
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
c
o
d
e
K
s
o
u
r
c
e
s
y
m
b
o
l
s
w
i
t
h
a
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
o
f
R
=
K
=
N
,
t
h
e
s
y
m
-
b
o
l
e
r
r
o
r
r
a
t
e
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
o
w
i
f
N
t
e
n
d
s
t
o
i
n
￿
n
i
t
y
a
n
d
t
h
e
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
t
o
z
e
r
o
.
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
o
i
m
p
l
i
e
s
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
c
o
d
i
n
g
d
e
l
a
y
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
A
d
d
i
t
i
v
e
W
h
i
t
e
G
a
u
s
s
i
a
n
N
o
i
s
e
(
A
W
G
N
)
c
h
a
n
n
e
l
s
,
s
o
u
r
c
e
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
h
a
v
e
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
l
y
b
e
e
n
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
o
p
t
i
m
i
s
e
d
.
M
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
c
h
a
n
n
e
l
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
s
u
b
j
e
c
t
e
d
t
o
m
u
l
-
t
i
p
a
t
h
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
n
d
h
e
n
c
e
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
a
m
o
r
e
h
o
s
t
i
l
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
m
e
d
i
u
m
t
h
a
n
A
W
G
N
c
h
a
n
n
e
l
s
,
e
x
h
i
b
i
t
i
n
g
p
a
t
h
l
o
s
s
,
l
o
g
n
o
r
m
a
l
s
l
o
w
f
a
d
i
n
g
a
n
d
R
a
y
l
e
i
g
h
f
a
s
t
f
a
d
-
i
n
g
[
2
1
7
,
2
1
6
]
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
f
t
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
r
a
t
e
u
s
e
d
i
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
’
s
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
o
h
e
r
e
n
c
e
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
[
2
1
7
,
2
1
6
]
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
m
p
a
i
r
m
e
n
t
s
a
r
e
i
n
￿
i
c
t
e
d
b
y
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
m
a
i
n
l
i
n
e
a
r
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
s
.
U
n
d
e
r
t
h
e
s
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
t
h
e
c
h
a
n
-
n
e
l
’
s
e
r
r
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
v
e
r
s
u
s
t
i
m
e
b
e
c
o
m
e
s
b
u
r
s
t
y
a
n
d
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
-
m
e
m
o
r
y
s
y
m
b
o
l
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
d
i
s
p
e
r
s
e
t
h
e
b
u
r
s
t
y
e
r
r
o
r
s
a
n
d
r
e
n
d
e
r
t
h
e
e
r
r
o
r
s
a
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
s
u
c
h
a
s
o
v
e
r
A
W
G
N
c
h
a
n
-
n
e
l
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
h
a
n
n
e
l
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
-
t
i
o
n
e
d
,
a
s
y
m
p
t
o
t
i
c
a
l
l
y
v
a
l
i
d
r
a
m
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
S
h
a
n
n
o
n
’
s
t
h
e
o
r
e
m
h
a
v
e
a
l
i
m
i
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
.
A
r
a
n
g
e
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
,
w
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
l
i
n
k
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
o
f
t
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
i
t
r
a
t
e
o
f
s
t
a
t
e
-
o
f
-
a
r
t
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
c
s
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
c
e
r
-
t
a
i
n
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
s
i
g
n
a
l
q
u
a
l
i
t
y
,
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
e
r
m
s
t
h
i
s
i
s
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
a
t
a
c
o
n
c
o
m
i
t
t
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
e
n
c
o
d
i
n
g
d
e
l
a
y
.
A
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
h
a
l
f
-
r
a
t
e
G
S
M
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
,
w
h
i
c
h
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
h
a
l
v
e
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
o
f
t
h
e
1
3
k
b
p
s
f
u
l
l
-
r
a
t
e
c
o
d
e
c
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
l
e
s
s
t
h
a
n
q
u
a
d
r
u
p
l
e
d
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
s
i
m
i
l
a
r
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
a
n
d
l
e
s
s
t
h
a
n
d
o
u
b
l
e
d
e
n
c
o
d
i
n
g
d
e
l
a
y
.
N
a
t
-
u
r
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
-
d
u
c
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
t
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
e
r
t
a
i
n
s
p
e
e
c
h
F
i
g
u
r
e
4
.
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
c
h
e
m
a
t
i
c
s
e
g
m
e
n
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
b
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
n
i
n
-
c
r
e
a
s
e
d
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
t
h
e
i
r
c
o
r
r
u
p
-
t
i
o
n
m
a
y
i
n
￿
i
c
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
o
b
j
e
c
t
i
o
n
a
b
l
e
s
p
e
e
c
h
d
e
g
r
a
-
d
a
t
i
o
n
s
,
u
n
l
e
s
s
s
p
e
c
i
a
l
a
t
t
e
n
t
i
o
n
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
-
l
e
m
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
n
o
t
i
n
g
t
h
a
t
d
e
s
p
i
t
e
i
t
s
q
u
a
d
r
u
p
l
e
c
o
m
-
p
l
e
x
i
t
y
t
h
e
h
a
l
f
-
r
a
t
e
G
S
M
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
l
o
w
e
r
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
d
u
e
t
o
l
o
w
-
p
o
w
e
r
3
V
-
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
h
a
n
t
h
e
￿
r
s
t
l
a
u
n
c
h
e
d
f
u
l
l
r
a
t
e
c
o
d
e
c
h
a
d
.
I
n
a
s
o
m
e
w
h
a
t
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
o
n
e
c
o
u
l
d
a
r
g
u
e
t
h
a
t
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
s
o
u
r
c
e
r
a
t
e
w
e
c
o
u
l
d
a
c
c
o
m
m
o
-
d
a
t
e
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
i
t
y
s
y
m
b
o
l
s
u
s
i
n
g
a
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
l
o
w
e
r
r
a
t
e
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
g
t
h
e
s
a
m
e
t
r
a
n
s
m
i
s
-
s
i
o
n
b
a
n
d
w
i
d
t
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
q
u
a
l
i
t
y
,
r
o
-
b
u
s
t
n
e
s
s
t
r
a
d
e
-
o
￿
o
f
s
u
c
h
a
s
c
h
e
m
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
v
e
r
y
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
.
A
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
l
l
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
d
e
s
i
g
n
b
e
t
t
e
r
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
[
7
3
,
7
4
]
f
o
r
b
u
r
s
t
y
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
c
h
a
n
n
e
l
s
.
T
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
s
u
c
h
a
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
i
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
P
e
r
f
e
c
t
s
o
u
r
c
e
e
n
c
o
d
e
r
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
i
m
i
t
s
o
f
S
h
a
n
n
o
n
’
s
p
r
e
d
i
c
-
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
s
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
o
t
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
y
m
o
s
t
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
s
.
F
u
r
t
h
e
r
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
e
n
c
o
d
-
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
d
e
l
a
y
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
l
i
m
-
i
t
a
t
i
o
n
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
-
c
o
d
e
d
s
t
r
e
a
m
w
i
l
l
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
c
o
n
t
a
i
n
r
e
s
i
d
u
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
s
o
u
r
c
e
s
y
m
b
o
l
s
w
i
l
l
e
x
h
i
b
i
t
u
n
-
e
q
u
a
l
e
r
r
o
r
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
u
n
-
e
q
u
a
l
e
r
r
o
r
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
H
a
g
e
n
a
u
e
r
[
7
3
,
7
4
]
w
e
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
s
r
e
g
a
r
d
s
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
r
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
v
a
r
i
o
u
s
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
d
b
i
t
s
a
s
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
S
S
I
)
,
w
h
e
r
e
a
s
t
o
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
d
e
c
o
d
e
r
’
s
d
e
-
c
i
s
i
o
n
s
a
s
d
e
c
o
d
e
r
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
D
R
I
)
.
T
h
e
s
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
-
a
n
d
c
h
a
n
-
n
e
l
c
o
d
e
c
s
a
r
e
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
F
u
r
t
h
e
r
p
o
-
t
e
n
t
i
a
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
g
a
i
n
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
w
h
e
n
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
c
c
r
u
i
n
g
f
r
o
m
d
e
c
o
d
i
n
g
ar
e
c
e
i
v
e
d
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
d
e
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
v
i
o
-
l
a
t
e
s
s
o
m
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
h
a
n
n
e
l
d
e
c
o
d
i
n
g
e
r
r
o
r
.
T
h
e
n
t
h
e
c
h
a
n
-
n
e
l
d
e
c
o
d
e
r
c
a
n
a
t
t
e
m
p
t
a
s
e
c
o
n
d
t
e
n
t
a
t
i
v
e
d
e
c
o
d
i
n
g
b
y
p
a
s
s
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
c
o
r
r
e
c
t
e
d
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
s
o
u
r
c
e
d
e
c
o
d
e
r
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
s
u
b
j
e
c
t
s
t
h
i
s
a
g
a
i
n
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
f
a
i
l
e
d
t
h
r
e
s
h
o
l
d
t
e
s
t
,
e
t
c
.
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
s
u
c
c
e
s
f
u
l
l
y
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
r
o
b
u
s
t
s
o
u
r
c
e
-
m
a
t
c
h
e
d
s
o
u
r
c
e
-
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
[
7
3
,
7
4
,
8
2
,
8
3
]
.
A
n
-
o
t
h
e
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
s
o
u
r
c
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
o
f
s
p
e
e
c
h
s
i
g
n
a
l
s
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
d
u
r
i
n
g
s
i
l
e
n
t
s
p
e
e
c
h
s
p
u
r
t
s
s
o
m
e
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
d
o
n
o
t
s
u
r
r
e
n
d
e
r
t
h
e
i
r
r
e
s
e
r
v
e
d
p
h
y
s
i
c
a
l
l
i
n
k
,
t
h
e
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
o
u
t
p
u
t
b
i
t
r
a
t
e
i
n
-
s
t
e
a
d
,
w
h
i
c
h
c
a
n
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
i
n
￿
i
c
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
i
n
s
o
-
c
a
l
l
e
d
C
o
d
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
C
D
M
A
)
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
I
S
-
9
5
s
y
s
t
e
m
[
4
3
]
.
V
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
-
r
a
t
e
M
P
E
G
1
[
8
0
]
a
n
d
M
P
E
G
2
[
8
1
]
c
o
d
e
c
s
e
v
e
n
m
o
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
r
e
l
y
o
n
t
h
e
￿
u
c
t
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
a
n
e
w
o
b
j
e
c
t
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
,
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
b
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
a
l
r
e
a
d
y
k
n
o
w
n
p
r
e
v
i
o
u
s
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
b
i
t
r
a
t
e
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
a
n
d
D
e
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
[
7
9
]
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
i
s
t
o
r
e
a
r
r
a
n
g
e
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
d
b
i
t
s
b
e
f
o
r
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
T
h
e
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
c
h
a
n
n
e
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
￿
i
c
t
s
b
u
r
s
t
s
o
f
e
r
r
o
r
s
d
u
r
i
n
g
d
e
e
p
c
h
a
n
n
e
l
f
a
d
e
s
,
w
h
i
c
h
o
f
t
e
n
o
v
e
r
l
o
a
d
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
d
e
c
o
d
e
r
’
s
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
c
a
p
a
b
i
l
-
i
t
y
i
n
c
e
r
t
a
i
n
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
s
e
g
m
e
n
t
s
,
w
h
i
l
e
o
t
h
e
r
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
b
e
n
e
￿
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
a
t
a
l
l
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
m
a
y
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
f
a
d
e
s
a
n
d
h
e
n
c
e
a
r
e
e
r
r
o
r
-
f
r
e
e
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
e
d
b
y
d
i
s
p
e
r
s
i
n
g
t
h
e
b
u
r
s
t
s
o
f
e
r
r
o
r
s
m
o
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
b
e
t
w
e
e
n
f
a
d
e
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
i
s
f
a
c
e
d
a
l
w
a
y
s
w
i
t
h
a
n
’
a
v
e
r
a
g
e
-
q
u
a
l
i
t
y
’
c
h
a
n
n
e
l
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
i
-
m
o
d
a
l
f
a
d
e
d
/
n
o
n
-
f
a
d
e
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
d
e
l
a
y
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
c
o
m
e
a
n
i
m
-
p
e
d
i
m
e
n
t
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
s
a
r
e
m
o
s
t
e
Æ
c
i
e
n
t
,
i
f
t
h
e
c
h
a
n
-
n
e
l
e
r
r
o
r
s
a
r
e
n
e
a
r
-
u
n
i
f
o
r
m
l
y
d
i
s
p
e
r
s
e
d
o
v
e
r
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
e
g
m
e
n
t
s
.
I
n
i
t
s
s
i
m
p
l
e
s
t
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
a
n
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
i
s
a
m
e
m
-
o
r
y
m
a
t
r
i
x
t
h
a
t
i
s
￿
l
l
e
d
w
i
t
h
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
o
n
a
r
o
w
-
b
y
-
r
o
w
b
a
s
i
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
n
p
a
s
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
m
o
d
-
u
l
a
t
o
r
o
n
a
c
o
l
u
m
n
-
b
y
-
c
o
l
u
m
n
b
a
s
i
s
.
I
f
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
c
o
r
r
u
p
t
e
d
b
y
a
b
u
r
s
t
o
f
e
r
r
o
r
s
,
t
h
e
d
e
i
n
t
e
r
-
l
e
a
v
e
r
m
a
p
s
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
y
m
b
o
l
s
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
r
o
r
i
g
i
n
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
b
y
d
i
s
p
e
r
s
i
n
g
t
h
e
b
u
r
s
t
y
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
.
A
n
i
n
￿
n
i
t
e
m
e
m
o
r
y
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
p
e
r
f
e
c
t
l
y
r
a
n
d
o
m
i
s
e
t
h
e
b
u
r
s
t
y
e
r
r
o
r
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
e
R
a
y
l
e
i
g
h
-
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
’
s
e
r
r
o
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
i
n
t
o
t
h
a
t
o
f
a
n
A
W
G
N
c
h
a
n
n
e
l
,
f
o
r
w
h
i
c
h
S
h
a
n
n
o
n
’
s
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
a
p
p
l
y
.
S
i
n
c
e
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
e
t
o
l
e
r
a
b
l
e
d
e
l
a
y
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
l
i
m
i
t
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
’
s
m
e
m
o
r
y
l
e
n
g
t
h
a
n
d
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
a
l
s
o
l
i
m
i
t
e
d
.
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
d
e
t
a
i
l
s
o
n
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
s
o
n
t
h
e
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
c
o
d
e
c
’
s
e
Æ
c
i
e
n
c
y
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
7
9
]
.
A
s
p
e
c
i
￿
c
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
r
e
c
t
a
n
-
g
u
l
a
r
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
s
i
s
t
h
a
t
i
n
c
a
s
e
o
f
a
c
o
n
s
t
a
n
t
v
e
h
i
c
u
l
a
r
s
p
e
e
d
t
h
e
R
a
y
l
e
i
g
h
-
f
a
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
h
a
n
n
e
l
t
y
p
i
c
a
l
l
y
p
r
o
-
d
u
c
e
s
p
e
r
i
o
d
i
c
f
a
d
e
s
[
2
1
7
,
2
1
6
]
a
n
d
e
r
r
o
r
b
u
r
s
t
s
a
t
t
r
a
v
-
e
l
l
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
s
o
f
￿
=
2
,
w
h
e
r
e
￿
i
s
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
’
s
w
a
v
e
l
e
n
g
t
h
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
m
a
p
p
e
d
b
y
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
r
i
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
s
e
t
o
f
p
e
r
i
o
d
i
c
b
u
r
s
t
s
o
f
e
r
r
o
r
s
.
A
g
a
i
n
,
a
r
a
n
g
e
o
f
m
o
r
e
r
a
n
d
o
m
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
o
r
i
n
t
e
r
l
e
a
v
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
e
x
h
i
b
i
t
i
n
g
a
h
i
g
h
e
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
h
a
n
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
i
n
t
e
r
-
l
e
a
v
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
m
o
b
i
l
e
c
h
a
n
n
e
l
s
i
n
R
e
f
e
r
-
e
n
c
e
[
7
9
]
,
w
h
e
r
e
a
l
s
o
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
-
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
r
t
r
a
y
e
d
.
S
e
c
t
i
o
n
5
g
i
v
e
s
a
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
r
e
c
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
s
p
e
e
c
h
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
,
S
e
c
t
i
o
n
6
p
r
o
v
i
d
e
s
a
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
v
i
d
e
o
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
i
o
n
7
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
.
F
o
r
a
f
u
l
l
r
e
v
i
e
w
o
f
s
p
e
e
c
h
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
f
o
r
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
8
4
]
-
[
9
1
]
,
j
o
i
n
t
s
o
u
r
c
e
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
i
n
g
w
a
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
[
9
2
]
,
w
h
e
r
e
a
s
m
o
d
u
l
a
-
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
c
h
a
n
n
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
i
n
[
4
,
6
,
6
9
,
9
,
6
8
]
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
F
i
g
u
r
e
4
,
s
o
f
t
d
e
c
i
s
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
S
D
I
)
i
s
p
a
s
s
e
d
b
y
t
h
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
t
o
t
h
e
F
E
C
d
e
c
o
d
e
r
,
i
n
-
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
r
e
f
r
a
i
n
e
d
f
r
o
m
m
a
k
i
n
g
a
h
a
r
d
-
d
e
c
i
s
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
b
i
t
.
I
n
s
t
e
a
d
,
i
t
p
a
s
s
e
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
t
o
t
h
e
F
E
C
d
e
c
o
d
e
r
,
t
h
e
r
e
b
y
i
m
p
r
o
v
i
n
g
i
t
s
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
c
h
a
n
n
e
l
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
C
S
I
)
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
s
i
m
p
l
e
t
e
r
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
f
a
d
e
d
e
p
t
h
,
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
w
e
i
g
h
t
t
h
e
t
h
e
S
D
I
i
n
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
w
e
i
g
h
t
e
d
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
o
f
t
e
n
u
s
e
d
b
y
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
d
e
c
o
d
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
v
o
k
e
m
a
x
i
m
u
m
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
s
e
q
u
e
n
c
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
(
M
L
S
E
)
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
V
i
t
e
r
b
i
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
[
3
1
1
,
7
9
]
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
h
a
r
d
d
e
c
i
s
i
o
n
d
e
c
o
d
-
i
n
g
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
r
e
v
i
e
w
o
f
S
h
a
n
-
n
o
n
’
s
i
n
f
r
o
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
,
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
t
r
e
a
t
i
s
e
i
s
d
e
-
v
o
t
e
d
t
o
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
s
s
u
e
s
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
L
e
t
u
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
b
r
i
e
￿
y
t
h
e
r
e
c
e
n
t
a
d
-
v
a
n
c
e
s
i
n
s
p
e
e
c
h
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
.
5
S
P
E
E
C
H
S
O
U
R
C
E
C
O
D
I
N
G
5
.
1
A
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
6
4
k
b
i
t
s
/
s
P
u
l
s
e
C
o
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
P
C
M
)
a
n
d
3
2
k
b
p
s
A
d
a
p
t
i
v
e
P
C
M
(
A
D
P
C
M
)
G
.
7
2
1
R
e
c
o
m
-
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
b
y
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
T
e
l
e
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
U
n
i
o
n
(
I
T
U
)
,
i
n
1
9
8
6
t
h
e
1
3
k
b
i
t
s
/
s
R
e
g
-
u
l
a
r
P
u
l
s
e
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
(
R
P
E
)
[
1
0
5
,
1
0
6
]
c
o
d
e
c
w
a
s
s
e
-
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
P
a
n
-
E
u
r
o
p
e
a
n
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
k
n
o
w
n
a
s
G
S
M
,
a
n
d
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
V
e
c
t
o
r
S
u
m
E
x
c
i
t
e
d
L
i
n
e
a
r
P
r
e
-
d
i
c
t
i
o
n
(
V
S
E
L
P
)
[
1
0
7
,
1
0
8
]
c
o
d
e
c
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
a
t
8
a
n
d
6
.
7
k
b
i
t
s
/
s
w
e
r
e
f
a
v
o
u
r
e
d
i
n
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
I
S
-
5
4
a
n
d
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
P
D
C
w
i
r
e
l
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
s
e
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
s
w
e
r
e
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
4
.
8
k
b
i
t
s
/
s
A
m
e
r
i
c
a
n
D
e
-p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
D
e
f
e
n
c
e
(
D
o
D
)
c
o
d
e
c
[
1
1
2
]
.
T
h
e
s
t
a
t
e
-
o
f
-
a
r
t
w
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
i
n
a
r
a
n
g
e
o
f
e
x
c
e
l
l
e
n
t
m
o
n
o
g
r
a
p
h
s
b
y
O
’
S
h
a
u
g
h
n
e
s
s
y
[
8
7
]
,
F
u
r
u
i
[
8
8
]
,
A
n
d
e
r
s
o
n
a
n
d
S
e
-
s
h
a
d
r
i
[
9
2
]
,
K
o
n
d
o
z
[
8
9
]
,
K
l
e
i
j
n
a
n
d
P
a
l
i
w
a
l
[
9
0
]
a
n
d
i
n
a
t
u
t
o
r
i
a
l
r
e
v
i
e
w
b
y
G
e
r
s
h
o
[
7
8
]
.
M
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
t
h
e
5
.
6
k
b
i
t
s
/
s
h
a
l
f
-
r
a
t
e
G
S
M
q
u
a
d
r
u
p
l
e
-
m
o
d
e
V
e
c
t
o
r
S
u
m
E
x
-
c
i
t
e
d
L
i
n
e
a
r
P
r
e
d
i
c
t
i
v
e
(
V
S
E
L
P
)
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
G
e
r
s
o
n
e
t
a
l
[
1
0
9
]
w
a
s
a
p
p
r
o
v
e
d
,
w
h
i
l
e
i
n
J
a
p
a
n
t
h
e
3
.
4
5
k
b
i
t
s
/
s
h
a
l
f
-
r
a
t
e
P
D
C
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
i
n
-
v
e
n
t
e
d
b
y
O
h
y
a
,
S
u
d
a
a
n
d
M
i
k
i
[
1
1
3
]
u
s
i
n
g
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
P
i
t
c
h
S
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
(
P
S
I
)
C
E
L
P
p
r
i
n
c
i
p
l
e
w
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
.
O
t
h
e
r
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
t
h
e
P
r
o
t
o
t
y
p
e
W
a
v
e
f
o
r
m
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
(
P
W
I
)
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
K
l
e
i
j
n
[
1
1
4
]
,
M
u
l
t
i
-
B
a
n
d
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
(
M
B
E
)
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
G
r
i
Æ
n
e
t
a
l
[
1
1
5
]
a
n
d
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
Z
i
n
c
F
u
n
c
t
i
o
n
P
r
o
t
o
t
y
p
e
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
(
I
Z
F
P
E
)
c
o
d
e
c
s
a
d
v
o
c
a
t
e
d
b
y
H
i
o
-
t
a
k
a
k
o
s
a
n
d
X
y
d
e
a
s
[
1
1
6
]
.
I
n
t
h
e
l
o
w
-
d
e
l
a
y
,
b
u
t
m
o
r
e
e
r
r
o
r
s
e
n
s
i
t
i
v
e
b
a
c
k
w
a
r
d
a
d
a
p
t
i
v
e
c
l
a
s
s
t
h
e
1
6
k
b
p
s
I
T
U
G
.
7
2
8
c
o
d
e
c
[
1
1
7
]
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
C
h
e
n
e
t
a
l
f
r
o
m
t
h
e
A
T
&
T
s
p
e
e
c
h
t
e
a
m
h
a
l
l
m
a
r
k
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
t
e
p
.
T
h
i
s
w
a
s
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
e
q
u
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
,
f
o
r
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
1
5
m
s
d
e
l
a
y
G
.
7
2
9
A
C
E
L
P
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
h
e
r
-
b
r
o
o
k
e
t
e
a
m
[
1
2
2
,
1
2
3
]
,
A
T
&
T
a
n
d
N
T
T
[
1
1
8
]
.
L
a
s
t
l
y
,
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
2
.
4
k
b
p
s
D
o
D
c
o
d
e
c
l
e
d
t
o
i
n
-
t
e
n
s
i
v
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
i
s
v
e
r
y
l
o
w
-
r
a
t
e
r
a
n
g
e
a
n
d
t
h
e
M
i
x
e
d
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
L
i
n
e
a
r
P
r
e
d
i
c
i
t
v
e
(
M
E
L
P
)
c
o
d
e
c
b
y
T
e
x
a
s
I
n
-
s
t
r
u
m
e
n
t
w
a
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
[
1
1
9
]
i
n
1
9
9
6
a
s
t
h
e
b
e
s
t
o
v
e
r
a
l
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
c
h
e
m
e
.
B
e
f
o
r
e
c
o
n
c
l
u
d
i
n
g
o
u
r
d
i
s
c
o
u
r
s
e
o
n
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
l
e
t
u
s
b
r
i
e
￿
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
7
k
H
z
b
a
n
d
w
i
d
t
h
-
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
o
m
m
e
n
t
a
t
o
r
y
q
u
a
l
i
t
y
s
p
e
e
c
h
c
o
d
-
i
n
g
.
5
.
2
W
i
d
e
b
a
n
d
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
w
e
n
o
t
e
b
r
i
e
￿
y
t
h
a
t
7
k
H
z
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
o
￿
e
r
m
o
r
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
t
h
a
n
t
h
e
i
r
n
a
r
r
o
w
b
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
a
t
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
i
g
h
e
r
b
i
t
r
a
t
e
a
n
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
f
u
l
l
-
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
o
f
w
i
d
e
b
a
n
d
s
p
e
e
c
h
i
s
t
h
e
c
o
d
e
c
’
s
i
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
r
e
a
t
t
h
e
l
e
s
s
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
h
i
g
h
-
f
r
e
q
u
e
n
c
y
,
l
o
w
-
e
n
e
r
g
y
s
p
e
e
c
h
b
a
n
d
,
w
h
i
c
h
w
a
s
t
a
c
k
l
e
d
b
y
t
h
e
I
T
U
G
.
7
2
2
c
o
d
e
c
u
s
i
n
g
s
p
l
i
t
-
b
a
n
d
o
r
s
u
b
-
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
u
p
p
e
r
s
u
b
b
a
n
d
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
t
e
l
l
i
g
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
n
a
t
u
r
a
l
n
e
s
s
,
i
t
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
m
a
l
l
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
e
e
c
h
e
n
e
r
g
y
,
w
h
i
c
h
i
s
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
1
%
a
n
d
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
i
t
s
b
i
t
r
a
t
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
l
i
m
i
t
e
d
a
p
p
r
o
p
r
i
-
a
t
e
l
y
.
T
h
e
I
T
U
G
.
7
2
2
c
o
d
e
c
[
1
3
1
]
u
s
e
s
t
w
o
e
q
u
a
l
-
w
i
d
t
h
s
u
b
b
a
n
d
s
,
w
h
o
s
e
s
i
g
n
a
l
s
a
r
e
e
n
c
o
d
e
d
e
m
p
l
o
y
i
n
g
A
D
P
C
M
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
n
d
h
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
s
p
e
e
c
h
a
t
6
4
,
5
6
o
r
4
8
k
b
p
s
,
w
h
i
l
e
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
0
,
8
o
r
1
6
k
b
p
s
c
a
p
a
c
i
t
y
f
o
r
d
a
t
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
Q
u
a
c
k
e
n
b
u
s
h
[
1
3
2
]
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
-
c
o
d
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
h
i
g
h
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
m
s
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
t
h
e
b
i
t
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
o
r
i
g
i
-
n
a
l
l
y
b
y
J
o
h
n
s
t
o
n
[
1
3
3
]
f
o
r
3
0
k
H
z
-
s
a
m
p
l
e
d
h
i
g
h
-
￿
d
e
l
i
t
y
a
u
d
i
o
s
i
g
n
a
l
s
a
n
d
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
b
i
t
r
a
t
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
c
c
o
r
d
-
i
n
g
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
o
f
1
6
k
H
z
.
O
r
d
e
n
t
l
i
c
h
a
n
d
S
h
o
h
a
m
p
r
o
p
o
s
e
d
a
l
o
w
-
d
e
l
a
y
C
e
l
p
-
b
a
s
e
d
3
2
k
b
p
s
w
i
d
e
-
b
a
n
d
c
o
d
e
c
[
1
3
4
]
,
w
h
i
c
h
a
c
h
i
e
v
e
d
a
s
i
m
i
l
a
r
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
t
o
t
h
e
G
.
7
2
2
6
4
k
b
p
s
c
o
d
e
c
a
t
a
c
o
n
c
o
m
i
t
a
n
t
h
i
g
h
e
r
c
o
m
-
p
l
e
x
i
t
y
.
T
h
e
b
a
c
k
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
L
P
C
￿
l
t
e
r
u
s
e
d
h
a
d
a
n
o
r
d
e
r
o
f
3
2
,
w
h
i
c
h
w
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
￿
l
t
e
r
o
r
d
e
r
o
f
5
0
u
s
e
d
i
n
t
h
e
G
.
7
2
8
c
o
d
e
c
[
1
1
7
]
.
T
h
e
G
.
7
2
8
￿
l
t
e
r
-
o
r
d
e
r
o
f
5
0
w
a
s
a
b
l
e
t
o
c
a
t
e
r
f
o
r
l
o
n
g
-
t
e
r
m
p
e
r
i
o
d
i
c
-
i
t
i
e
s
o
f
u
p
t
o
6
.
2
5
m
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
i
t
c
h
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
d
o
w
n
t
o
1
6
0
H
z
a
t
a
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
o
f
8
k
H
z
w
i
t
h
o
u
t
a
L
T
P
,
a
l
l
o
w
i
n
g
b
e
t
t
e
r
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
o
r
f
e
m
a
l
e
s
p
e
a
k
e
r
s
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
o
r
d
e
r
o
f
3
2
a
t
a
s
a
m
p
l
i
n
g
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
1
6
k
H
z
c
a
n
n
o
t
c
a
t
e
r
f
o
r
l
o
n
g
-
t
e
r
m
p
e
r
i
o
d
i
c
i
t
i
e
s
.
N
o
n
e
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
o
p
t
e
d
f
o
r
u
s
i
n
g
n
o
L
T
P
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
G
.
7
2
8
c
o
d
e
b
o
o
k
o
f
1
2
8
e
n
t
r
i
e
s
h
e
r
e
1
0
2
4
e
n
t
r
i
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
5
-
s
a
m
p
l
e
e
x
c
i
t
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
y
B
l
a
c
k
,
K
o
n
d
o
z
a
n
d
E
v
a
n
s
[
1
3
5
]
t
h
e
b
a
c
k
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
w
a
s
r
e
t
a
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
l
o
w
d
e
l
a
y
,
b
u
t
i
t
w
a
s
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
a
s
p
l
i
t
-
b
a
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
l
o
w
-
b
a
n
d
w
a
s
e
n
c
o
d
e
d
b
y
a
b
a
c
k
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
C
E
L
P
c
o
d
e
c
u
s
i
n
g
a
1
0
-
t
h
o
r
d
e
r
L
P
C
￿
l
t
e
r
u
p
-
d
a
t
e
d
o
v
e
r
1
4
8
k
H
z
-
s
a
m
p
l
e
d
s
a
m
p
l
e
s
o
r
1
.
7
5
m
s
a
n
d
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
i
t
w
a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
a
f
o
r
-
w
a
r
d
a
d
a
p
t
i
v
e
L
T
P
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
u
n
t
e
r
a
c
t
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
a
m
a
g
i
n
g
e
r
r
o
r
f
e
e
d
b
a
c
k
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
b
a
c
k
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
L
P
C
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
u
p
p
e
r
-
b
a
n
d
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
e
s
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
n
o
i
s
e
-
l
i
k
e
s
i
g
n
a
l
,
w
h
i
c
h
h
a
s
a
s
l
o
w
l
y
v
a
r
y
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
r
a
n
g
e
.
B
l
a
c
k
e
t
a
l
h
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
u
s
e
a
6
t
h
o
r
-
d
e
r
f
o
r
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
p
r
e
d
i
c
t
o
r
u
p
d
a
t
e
d
o
v
e
r
a
5
6
-
s
a
m
p
l
e
i
n
t
e
r
v
a
l
,
w
h
i
c
h
i
s
q
u
a
d
r
u
p
l
e
d
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
e
l
o
w
-
b
a
n
d
.
B
a
c
k
w
a
r
d
-
a
d
a
p
t
i
v
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
u
n
s
u
i
t
-
a
b
l
e
f
o
r
t
h
i
s
l
e
s
s
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
q
u
a
n
t
i
s
e
d
b
a
n
d
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
p
r
e
c
i
p
i
t
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
q
u
a
n
t
i
z
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
i
n
f
u
t
u
r
e
s
e
g
-
m
e
n
t
s
.
T
h
e
p
r
e
s
t
i
g
o
u
s
s
p
e
e
c
h
c
o
d
i
n
g
g
r
o
u
p
a
t
S
h
e
r
b
r
o
o
k
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
[
1
3
6
,
1
3
7
,
1
3
8
]
p
r
o
p
o
s
e
d
a
r
a
n
g
e
o
f
A
C
E
L
P
-
b
a
s
e
d
c
o
d
e
c
s
,
s
i
n
c
e
L
a
￿
a
m
m
e
,
A
d
o
u
l
S
a
l
a
m
i
e
t
a
l
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
A
C
E
L
P
c
o
d
e
c
s
a
r
e
a
m
e
n
a
b
l
e
t
o
w
i
d
e
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
,
w
h
e
n
e
m
p
l
o
y
i
n
g
v
a
s
t
c
o
d
e
b
o
o
k
s
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
r
e
d
u
c
e
d
-
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
f
o
c
u
s
e
d
c
o
d
e
b
o
o
k
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
-
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
s
e
a
r
c
h
l
o
o
p
s
.
T
h
i
s
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
s
e
a
r
c
h
i
n
g
o
n
l
y
a
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
l
a
r
g
e
c
o
d
e
-
b
o
o
k
,
w
h
i
l
e
a
c
h
i
e
v
i
n
g
a
s
i
m
i
l
a
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
o
t
h
a
t
o
f
a
f
u
l
l
-
s
e
a
r
c
h
.
S
u
Æ
c
e
t
o
s
a
y
h
e
r
e
t
h
a
t
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
a
l
s
o
f
o
r
t
h
e
I
T
U
G
.
7
2
9
8
k
b
p
s
l
o
w
-
d
e
l
a
y
c
o
d
e
c
u
s
i
n
g
a
1
5
-
b
i
t
A
C
E
L
P
c
o
d
e
b
o
o
k
a
n
d
￿
v
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
l
o
o
p
s
[
1
2
1
,
1
2
2
]
.
H
e
r
e
w
e
c
o
n
c
l
u
d
e
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
s
p
e
e
c
h
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
c
s
a
n
d
b
r
i
e
￿
y
c
l
a
s
s
i
f
y
a
r
a
n
g
e
o
f
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
d
e
o
p
h
o
n
y
a
n
d
o
t
h
e
r
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
s
u
a
l
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
e
r
v
i
c
e
s
,
b
e
f
o
r
e
f
o
c
u
s
i
n
g
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
w
i
r
e
-
l
e
s
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
.6
V
I
D
E
O
S
O
U
R
C
E
C
O
D
I
N
G
6
.
1
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
a
n
d
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
l
i
f
e
r
a
t
i
o
n
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
e
r
-
v
i
c
e
s
[
1
3
9
,
1
4
0
]
,
a
p
l
e
t
h
o
r
a
o
f
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
[
1
4
1
]
-
[
1
5
6
]
,
b
u
t
t
h
e
p
e
r
h
a
p
s
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
d
v
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
a
r
e
h
a
l
l
m
a
r
k
e
d
b
y
t
h
e
M
P
E
G
4
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
[
7
0
]
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
v
i
d
e
o
p
h
o
n
e
s
c
h
e
m
e
s
c
e
n
t
r
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
b
e
s
t
c
o
m
p
r
o
-
m
i
s
e
a
m
o
n
g
s
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
r
y
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
,
b
i
t
r
a
t
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
,
c
o
d
-
i
n
g
d
e
l
a
y
,
b
i
t
r
a
t
e
￿
u
c
t
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
b
u
￿
e
r
l
e
n
g
t
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
e
t
c
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
s
p
e
c
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
e
a
t
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
m
o
n
o
g
r
a
p
h
s
b
y
N
e
-
t
r
a
v
a
l
i
a
n
d
H
a
s
k
e
l
l
[
1
4
3
]
,
J
a
i
n
[
1
9
1
]
,
J
a
y
a
n
t
a
n
d
N
o
l
l
[
8
5
]
a
s
w
e
l
l
a
s
G
e
r
s
h
o
a
n
d
G
r
a
y
[
1
4
9
]
.
A
p
l
e
t
h
o
r
a
o
f
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
c
e
l
l
e
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
s
s
u
e
s
e
d
i
t
e
d
b
y
T
z
o
u
,
M
u
s
s
m
a
n
n
a
n
d
A
i
g
a
w
a
[
1
5
7
]
,
b
y
H
u
b
-
i
n
g
[
1
5
8
]
a
n
d
G
i
r
o
d
e
t
a
l
[
1
5
9
]
f
o
r
a
r
a
n
g
e
o
f
b
i
t
r
a
t
e
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
n
o
w
n
e
d
a
u
t
h
o
r
s
a
r
e
t
o
o
n
u
m
e
r
o
u
s
t
o
r
e
v
i
e
w
.
K
h
a
n
s
a
r
i
,
J
a
l
a
l
i
,
D
u
b
o
i
s
a
n
d
M
e
r
m
e
l
s
t
e
i
n
[
1
6
6
]
a
s
w
e
l
l
a
s
M
a
n
n
P
e
l
z
[
1
8
0
]
r
e
p
o
r
t
e
d
p
r
o
m
i
s
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
o
n
a
d
o
p
t
-
i
n
g
t
h
e
H
.
2
6
1
c
o
d
e
c
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
y
i
n
v
o
k
i
n
g
p
o
w
e
r
f
u
l
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
e
r
r
o
r
-
c
o
n
t
r
o
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
m
e
d
y
t
h
e
i
n
h
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
d
u
e
t
o
s
t
r
e
t
c
h
i
n
g
i
t
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
t
o
h
o
s
t
i
l
e
w
i
r
e
-
l
e
s
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
F
￿
a
r
b
e
r
,
S
t
e
i
n
b
a
c
h
a
n
d
G
i
r
o
d
[
1
6
7
]
-
[
1
7
0
]
a
l
s
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
t
o
w
a
r
d
s
a
d
v
a
n
c
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
r
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
H
.
2
6
3
c
o
d
e
c
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
[
1
6
8
,
1
6
9
]
,
a
s
d
i
d
E
r
y
u
r
t
l
u
,
A
.
H
.
S
a
d
k
a
,
A
.
M
.
K
o
n
d
o
z
[
1
7
4
,
1
7
5
]
.
F
u
r
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
w
e
r
e
d
u
e
t
o
C
h
e
n
e
t
a
l
[
1
8
1
]
,
I
l
l
g
n
e
r
a
n
d
L
a
p
p
e
[
1
8
2
]
Z
h
a
n
g
[
1
8
3
]
,
I
b
a
r
a
k
i
,
F
u
j
i
m
o
t
o
a
n
d
N
a
k
a
n
o
[
1
8
4
]
,
W
a
t
a
n
a
b
e
e
t
a
l
[
1
8
5
]
e
t
c
,
t
h
e
M
P
E
G
4
c
o
n
s
o
r
t
i
u
m
’
s
e
n
d
e
a
v
o
u
r
s
[
7
1
]
,
t
h
e
e
￿
o
r
t
s
o
f
t
h
e
m
o
b
i
l
e
a
u
d
i
o
-
v
i
d
e
o
t
e
r
m
i
n
a
l
(
M
A
V
T
)
c
o
n
s
o
r
t
i
u
m
.
V
e
c
t
o
r
q
u
a
n
-
t
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
s
c
h
e
m
e
s
w
e
r
e
a
d
v
o
c
a
t
e
d
b
y
R
a
m
a
m
u
r
t
h
y
a
n
d
G
e
r
s
h
o
[
1
4
9
]
a
s
w
e
l
l
a
s
b
y
T
o
r
r
e
s
a
n
d
H
u
g
u
e
t
[
1
5
0
]
.
A
m
a
j
o
r
f
e
a
t
u
r
e
t
o
p
i
c
o
f
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
y
’
s
F
o
u
r
t
h
F
r
a
m
e
w
o
r
k
P
r
o
g
r
a
m
m
e
[
4
4
,
4
5
]
o
n
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
s
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
S
e
r
v
i
c
e
s
(
A
C
T
S
)
,
i
s
v
i
d
e
o
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
a
r
a
n
g
e
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
a
n
d
￿
x
e
d
l
i
n
k
s
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
w
e
f
o
c
u
s
e
d
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
d
e
o
t
e
l
e
p
h
o
n
e
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
r
o
b
u
s
t
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
Q
u
a
r
t
e
r
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
F
o
r
m
a
t
(
Q
C
I
F
)
s
e
-
q
u
e
n
c
e
s
o
v
e
r
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
l
i
n
k
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
P
a
n
-
E
u
r
o
p
e
a
n
G
S
M
s
y
s
t
e
m
[
4
0
]
,
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
I
S
-
5
4
[
4
1
]
a
n
d
I
S
-
9
5
[
4
3
]
s
y
s
t
e
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
P
D
C
s
y
s
t
e
m
[
4
2
]
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
d
e
c
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
I
T
U
H
.
2
6
1
s
c
h
e
m
e
a
n
d
t
h
e
M
P
E
G
1
[
8
0
]
,
M
P
E
G
2
[
8
1
]
a
n
d
M
P
E
G
4
[
7
0
]
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
,
o
u
r
p
r
o
-
p
o
s
e
d
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
’
s
￿
x
e
d
,
b
u
t
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
p
r
o
g
r
a
m
a
b
l
e
b
i
-
t
r
a
t
e
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
i
t
s
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
a
l
s
o
i
n
f
u
t
u
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
Search Area
n-1 f n f
b x b
p x q MCER
Position of the best match
F
i
g
u
r
e
5
.
S
i
m
p
l
i
￿
e
d
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
c
￿
J
.
S
t
r
e
i
t
[
1
8
6
]
,
1
9
9
6
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
v
a
r
y
t
h
e
i
r
b
i
t
r
a
t
e
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
n
d
t
e
l
e
t
r
a
Æ
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
W
e
w
i
l
l
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
e
S
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
I
T
U
H
.
2
6
3
s
t
a
n
d
a
r
d
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
,
w
h
i
c
h
i
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
s
c
h
e
m
e
,
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
a
r
a
n
g
e
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
v
i
s
u
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
t
v
a
r
i
o
u
s
b
i
t
r
a
t
e
s
a
n
d
v
i
d
e
o
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
6
.
2
M
o
t
i
o
n
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
T
h
e
u
l
t
i
m
a
t
e
g
o
a
l
o
f
l
o
w
-
r
a
t
e
i
m
a
g
e
c
o
d
i
n
g
i
s
t
o
r
e
m
o
v
e
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
i
n
b
o
t
h
s
p
a
t
i
a
l
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
o
m
a
i
n
s
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
b
i
t
r
a
t
e
.
T
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
i
m
a
g
e
f
r
a
m
e
s
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
m
o
v
e
d
u
s
i
n
g
b
l
o
c
k
-
b
a
s
e
d
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
-
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
b
l
o
c
k
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
a
m
o
t
i
o
n
-
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
f
r
a
m
e
.
T
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
m
o
t
i
o
n
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
r
m
o
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
(
M
V
)
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
f
o
u
n
d
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
,
a
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
a
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
m
o
t
i
o
n
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
r
e
g
i
o
n
o
r
s
e
a
r
c
h
s
c
o
p
e
i
s
s
t
i
p
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
f
r
a
m
e
,
t
h
e
b
l
o
c
k
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
s
s
l
i
d
o
v
e
r
t
h
i
s
r
e
g
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
c
e
r
-
t
a
i
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
h
i
g
h
e
s
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
i
s
d
e
e
m
e
d
t
o
b
e
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
t
i
o
n
t
r
a
n
s
l
a
-
t
i
o
n
.
M
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
(
M
C
)
i
s
t
h
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
s
u
b
t
r
a
c
t
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
m
o
t
i
o
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
d
e
c
o
d
e
d
b
l
o
c
k
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
e
r
r
o
r
r
e
s
i
d
-
u
a
l
(
M
C
E
R
)
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
i
m
a
g
e
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
i
n
m
o
t
i
o
n
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
a
n
d
M
C
E
R
,
a
n
d
b
o
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
a
n
d
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
f
o
r
i
m
a
g
e
r
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
r
e
m
o
v
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
M
C
E
R
b
e
-
c
o
m
e
s
m
u
c
h
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
m
a
g
e
,
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
b
i
t
r
a
t
e
e
c
o
n
o
m
y
.
T
h
e
M
C
E
R
f
r
a
m
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
a
r
a
n
g
e
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
1
9
0
]
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
[
1
4
4
,F
i
g
u
r
e
6
.
S
i
m
p
l
e
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
c
h
e
m
a
t
i
c
1
4
5
]
(
S
B
C
)
,
w
a
v
e
l
e
t
c
o
d
i
n
g
[
1
4
6
]
,
D
i
s
c
r
e
t
e
C
o
s
i
n
e
T
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
[
1
9
1
,
8
0
,
8
1
,
1
8
8
]
(
D
C
T
)
,
v
e
c
t
o
r
q
u
a
n
t
i
s
a
t
i
o
n
(
V
Q
)
[
1
4
9
]
-
[
1
5
1
]
o
r
Q
u
a
d
-
t
r
e
e
[
1
4
7
,
1
4
8
,
1
5
5
,
1
8
9
]
(
Q
T
)
c
o
d
i
n
g
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
i
l
l
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
a
l
o
w
c
o
d
e
c
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
l
o
w
b
i
t
r
a
t
e
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
,
t
h
e
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
s
i
m
p
l
e
f
r
a
m
e
-
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
.
I
n
f
r
a
m
e
-
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
w
h
o
l
e
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
-
c
o
d
e
d
i
m
a
g
e
f
r
a
m
e
i
s
s
u
b
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
t
o
b
e
e
n
-
c
o
d
e
d
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
m
o
t
i
o
n
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
c
o
m
e
v
e
r
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
-
a
l
l
y
i
n
t
e
n
s
i
v
e
f
o
r
h
i
g
h
-
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
,
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
v
i
d
e
o
p
o
r
-
t
r
a
y
i
n
g
h
i
g
h
-
d
y
n
a
m
i
c
s
c
e
n
e
s
.
S
u
c
h
a
s
i
m
p
l
e
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
c
h
e
m
a
t
i
c
b
a
s
e
d
o
n
s
i
m
p
l
e
f
r
a
m
e
-
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
M
C
E
R
r
e
s
i
d
u
a
l
v
a
r
i
a
n
c
e
r
e
m
a
i
n
s
s
o
m
e
w
h
a
t
h
i
g
h
e
r
f
o
r
f
r
a
m
e
-
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
a
n
i
n
c
a
s
e
o
f
f
u
l
l
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
a
t
t
e
r
n
-
m
a
t
c
h
i
n
g
s
e
a
r
c
h
,
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
n
o
M
V
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
,
w
h
i
c
h
m
a
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
i
t
r
a
t
e
.
O
b
s
e
r
v
e
i
n
F
i
g
u
r
e
6
t
h
a
t
a
f
t
e
r
f
r
a
m
e
-
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
t
h
e
e
n
-
c
o
d
e
d
M
C
E
R
i
s
c
o
n
v
e
y
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
a
n
d
a
l
s
o
l
o
-
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
.
T
h
i
s
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
l
o
c
a
l
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
v
i
d
e
o
s
i
g
n
a
l
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
v
o
k
e
d
b
y
t
h
e
e
n
c
o
d
e
r
i
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
M
C
s
t
e
p
s
.
T
h
e
e
n
c
o
d
e
r
u
s
e
s
t
h
e
l
o
c
a
l
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
p
u
t
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
m
i
s
-
a
l
i
g
n
m
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
n
c
o
d
e
r
a
n
d
d
e
c
o
d
e
r
.
T
h
i
s
l
o
c
a
l
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
c
a
r
-
r
i
e
d
o
u
t
b
y
t
h
e
a
d
d
e
r
i
n
t
h
e
F
i
g
u
r
e
,
s
u
p
e
r
i
m
p
o
s
i
n
g
t
h
e
d
e
c
o
d
e
d
M
C
E
R
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
,
i
f
f
u
l
l
M
C
i
s
u
s
e
d
.
P
r
a
c
t
i
c
a
l
c
o
d
e
c
s
,
s
u
c
h
a
s
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
I
T
U
H
.
2
6
3
s
c
h
e
m
e
,
o
f
t
e
n
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
i
n
t
e
r
-
f
r
a
m
e
a
n
d
i
n
t
r
a
-
f
r
a
m
e
c
o
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
o
n
a
b
l
o
c
k
-
b
y
-
b
l
o
c
k
b
a
s
i
s
,
w
h
e
r
e
M
C
i
s
e
m
p
l
o
y
e
d
o
n
l
y
i
f
i
t
w
a
s
d
e
e
m
e
d
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
n
M
C
E
R
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
r
m
s
.
I
n
c
a
s
e
o
f
h
i
g
h
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
v
i
d
e
o
-
f
r
a
m
e
s
t
h
e
M
C
E
R
t
y
p
i
c
a
l
l
y
e
x
h
i
b
i
t
s
’
l
i
n
e
-
d
r
a
w
i
n
g
’
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
-
t
i
c
s
,
w
h
e
r
e
l
a
r
g
e
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
g
n
a
l
a
r
e
’
￿
a
t
’
,
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
l
o
w
p
i
x
e
l
m
a
g
n
i
t
u
d
e
v
a
l
u
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
o
t
i
o
n
c
o
n
t
o
u
r
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
f
r
a
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
i
n
g
h
a
s
f
a
i
l
e
d
t
o
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
i
x
e
l
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
f
r
a
m
e
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
,
a
s
s
e
e
n
i
n
a
t
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
F
i
g
u
r
e
9
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
e
Æ
c
i
e
n
t
M
C
E
R
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
d
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
u
c
h
t
e
x
t
u
r
e
d
M
C
E
R
p
a
t
t
e
r
n
s
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
,
a
t
o
p
i
c
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
.
L
e
t
u
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
a
n
d
w
i
d
t
h
-
e
Æ
c
i
e
n
t
c
o
s
t
-
g
a
i
n
q
u
a
n
t
i
s
e
d
D
C
T
-
b
a
s
e
d
c
o
d
e
c
[
1
8
8
]
.
6
.
3
D
C
T
-
b
a
s
e
d
V
i
d
e
o
C
o
d
e
c
O
u
r
D
C
T
-
b
a
s
e
d
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
’
s
o
u
t
l
i
n
e
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
-
u
r
e
7
.
T
h
e
D
C
T
[
1
9
1
]
h
a
s
b
e
e
n
p
o
p
u
l
a
r
i
n
v
i
d
e
o
c
o
m
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
n
d
a
r
d
s
[
8
0
,
8
1
]
,
s
i
n
c
e
i
t
e
x
h
i
b
i
t
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
n
e
r
g
y
c
o
m
p
a
c
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
,
i
m
p
l
y
i
n
g
t
h
a
t
u
p
o
n
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
i
n
g
a
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
o
r
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
s
i
g
n
a
l
t
o
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
m
a
i
n
m
o
s
t
o
f
i
t
s
e
n
e
r
g
y
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
a
c
t
e
d
t
o
a
f
e
w
h
i
g
h
-
e
n
e
r
g
y
,
l
o
w
-
f
r
e
q
u
e
n
c
y
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
W
i
e
n
e
r
-
K
h
n
i
t
s
i
n
t
h
e
o
r
e
m
,
s
t
a
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
o
w
e
r
s
p
e
c
t
r
a
l
d
e
n
s
i
t
y
(
P
S
D
)
a
n
d
t
h
e
a
u
t
o
c
o
r
r
e
-
l
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
(
A
C
F
)
a
r
e
F
o
u
r
i
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
p
a
i
r
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
￿
a
t
A
C
F
o
f
a
p
r
e
d
i
c
t
a
b
l
e
,
s
l
o
w
l
y
-
v
a
r
y
i
n
g
s
i
g
n
a
l
i
m
-
p
l
i
e
s
a
c
o
m
p
a
c
t
l
o
w
-
p
a
s
s
t
y
p
e
P
S
D
,
w
h
i
c
h
i
s
a
m
e
n
a
b
l
e
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
,
s
i
n
c
e
i
n
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
m
a
i
n
a
l
o
w
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
h
a
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
t
h
a
n
i
n
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
d
o
m
a
i
n
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
M
C
o
f
t
e
n
r
e
m
o
v
e
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
o
m
a
i
n
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
D
C
T
o
f
t
h
e
M
C
E
R
m
a
y
e
v
e
n
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
e
x
p
a
n
d
e
d
s
p
a
t
i
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
m
a
i
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
o
n
t
e
r
a
c
t
e
d
f
o
r
e
x
-
a
m
p
l
e
b
y
a
d
a
p
t
i
v
e
b
i
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
.
S
t
r
o
b
a
c
h
[
1
4
7
]
p
r
o
p
o
s
e
d
q
u
a
d
-
t
r
e
e
c
o
d
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
e
n
c
o
d
e
t
h
e
M
C
E
R
a
n
d
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
-
m
a
i
n
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
s
u
b
b
a
n
d
c
o
d
i
n
g
[
1
4
4
,
1
4
5
]
(
S
B
C
)
o
r
w
a
v
e
l
e
t
c
o
d
i
n
g
[
1
4
6
]
,
w
h
i
c
h
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
a
￿
e
x
i
b
l
e
c
o
n
-
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
b
i
t
s
i
n
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
M
P
E
G
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
d
e
c
s
[
8
0
,
8
1
]
a
n
d
t
h
e
H
.
2
6
1
,
H
.
2
6
3
c
o
d
e
c
s
s
c
a
n
a
n
d
e
n
t
r
o
p
y
c
o
d
e
t
h
e
D
C
T
c
o
-
e
Æ
c
i
e
n
t
s
a
n
d
a
l
s
o
a
l
l
o
w
d
i
r
e
c
t
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
m
o
r
e
c
o
r
-
r
e
l
a
t
e
d
v
i
d
e
o
s
i
g
n
a
l
o
n
a
b
l
o
c
k
-
b
y
-
b
l
o
c
k
b
a
s
i
s
.
V
e
c
t
o
r
q
u
a
n
t
i
s
a
t
i
o
n
(
V
Q
)
[
1
4
9
]
-
[
1
5
1
]
c
a
n
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
o
t
h
i
n
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
d
o
m
a
i
n
s
,
b
u
t
a
p
e
r
s
i
s
t
a
n
t
d
e
￿
-
c
i
e
n
c
y
i
s
t
h
e
i
r
d
i
Æ
c
u
l
t
y
t
o
h
a
n
d
l
e
s
h
a
r
p
e
d
g
e
s
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
D
C
T
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
o
u
r
p
r
o
p
o
s
e
d
D
C
T
-
b
a
s
e
d
c
o
d
e
c
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
t
i
m
e
-
i
n
v
a
r
i
a
n
t
c
o
m
-
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
t
i
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
￿
x
e
d
b
u
t
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
e
n
c
o
d
e
d
v
i
d
e
o
r
a
t
e
o
f
5
-
1
3
k
b
p
s
1
.
T
h
e
c
o
d
e
c
’
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
a
-
f
r
a
m
e
m
o
d
e
,
b
u
t
o
n
c
e
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
-
f
r
a
m
e
m
o
d
e
,
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
m
o
d
e
s
w
i
t
c
h
e
s
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
a
n
d
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
f
a
d
r
a
s
t
i
c
s
c
e
n
e
c
h
a
n
g
e
o
c
-
c
u
r
s
.
1
T
h
e
M
A
s
e
q
u
e
n
c
e
e
n
c
o
d
e
d
a
t
v
a
r
i
o
u
s
b
i
t
r
a
t
e
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
W
W
W
a
d
d
r
e
s
s
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
-
m
o
b
i
l
e
.
e
c
s
.
s
o
t
o
n
.
a
c
.
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F
i
g
u
r
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7
.
D
C
T
-
c
o
d
e
c
s
c
h
e
m
a
t
i
c
c
￿
I
E
E
E
,
H
a
n
z
o
&
S
t
r
e
i
t
[
1
8
8
]
,
1
9
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8
.
P
S
N
R
v
e
r
s
u
s
f
r
a
m
e
i
n
d
e
x
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
t
v
a
r
-
i
o
u
s
b
i
t
r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
’
M
i
s
s
A
m
e
r
i
c
a
’
s
e
q
u
e
n
c
e
c
￿
I
E
E
E
,
H
a
n
z
o
&
S
t
r
e
i
t
[
1
8
8
]
1
9
9
5
I
n
t
h
e
i
n
t
r
a
-
f
r
a
m
e
m
o
d
e
t
h
e
e
n
c
o
d
e
r
t
r
a
n
s
m
i
t
s
t
h
e
c
o
a
r
s
e
l
y
q
u
a
n
t
i
s
e
d
b
l
o
c
k
a
v
e
r
a
g
e
s
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
f
r
a
m
e
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
o
w
-
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
f
r
a
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
-
f
r
a
m
e
c
o
d
e
c
a
t
b
o
t
h
t
h
e
c
o
m
-
m
e
n
c
e
m
e
n
t
a
n
d
d
u
r
i
n
g
l
a
t
e
r
s
t
a
g
e
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
v
e
n
t
e
n
c
o
d
e
r
/
d
e
c
o
d
e
r
m
i
s
a
l
i
g
n
m
e
n
t
.
F
o
r
1
7
6
￿
1
4
4
p
i
x
e
l
I
T
U
s
t
a
n
d
a
r
d
Q
u
a
r
t
e
r
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
-
d
i
a
t
e
F
o
r
m
a
t
(
Q
C
I
F
)
i
m
a
g
e
s
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
c
e
n
a
r
i
o
[
1
8
8
]
w
e
l
i
m
i
t
e
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
d
e
o
e
n
c
o
d
i
n
g
b
i
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
t
o
1
1
3
6
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
b
i
t
r
a
t
e
o
f
1
1
.
3
6
k
b
p
s
a
t
1
0
f
r
a
m
e
s
/
s
.
I
n
t
h
e
m
o
t
i
o
n
-
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
8
￿
8
b
l
o
c
k
s
a
r
e
u
s
e
d
.
A
t
t
h
e
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
h
e
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
(
M
C
)
s
c
h
e
m
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
a
m
o
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
(
M
V
)
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
8
￿
8
b
l
o
c
k
s
u
s
i
n
g
f
u
l
l
-
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
M
C
s
e
a
r
c
h
w
i
n
d
o
w
i
s
￿
x
e
d
t
o
4
￿
4
p
e
l
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
c
e
n
t
e
r
o
f
e
a
c
h
b
l
o
c
k
a
n
d
h
e
n
c
e
a
t
o
t
a
l
o
f
4
b
i
t
s
a
r
e
r
e
-
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
1
6
p
o
s
s
i
b
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
M
V
.
B
e
f
o
r
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
,
t
h
e
c
o
d
e
c
t
e
n
t
a
t
i
v
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
e
r
r
o
r
e
n
e
r
g
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
c
o
d
e
c
s
e
l
e
c
t
s
t
h
o
s
e
b
l
o
c
k
s
a
s
’
m
o
t
i
o
n
-
a
c
t
i
v
e
’
w
h
o
s
e
g
a
i
n
e
x
c
e
e
d
s
a
c
e
r
t
a
i
n
t
h
r
e
s
h
-
o
l
d
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
f
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
g
t
h
e
b
l
o
c
k
s
a
s
m
o
t
i
o
n
-
a
c
t
i
v
e
a
n
d
m
o
t
i
o
n
-
p
a
s
s
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
a
c
t
i
v
e
/
p
a
s
s
i
v
e
t
a
-
b
l
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
o
n
e
b
i
t
￿
a
g
f
o
r
e
a
c
h
b
l
o
c
k
,
m
a
r
k
-
i
n
g
i
t
a
s
p
a
s
s
i
v
e
o
r
a
c
t
i
v
e
.
P
u
r
s
u
i
n
g
a
s
i
m
i
l
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
g
a
i
n
c
o
n
t
r
o
l
i
s
a
l
s
o
a
p
-
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
D
i
s
c
r
e
t
e
C
o
s
i
n
e
T
r
a
n
s
f
o
r
m
(
D
C
T
)
b
a
s
e
d
c
o
m
-
p
r
e
s
s
i
o
n
.
E
v
e
r
y
b
l
o
c
k
i
s
D
C
T
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
n
d
q
u
a
n
t
i
s
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
t
a
k
e
a
c
c
o
u
n
t
o
f
t
h
e
n
o
n
-
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
t
i
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
e
r
r
o
r
r
e
s
i
d
u
a
l
(
M
C
E
R
)
a
n
d
i
t
s
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
f
r
e
q
u
e
n
c
y
-
d
o
m
a
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
s
e
t
s
o
f
D
C
T
q
u
a
n
t
i
s
e
r
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
.
T
h
e
q
u
a
n
t
i
-
s
a
t
i
o
n
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
q
u
a
n
t
i
s
e
r
i
s
c
o
m
-
p
u
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
b
e
s
t
o
n
e
.
T
e
n
b
i
t
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
q
u
a
n
t
i
s
e
r
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
t
r
a
i
n
e
d
M
a
x
-
L
l
o
y
d
q
u
a
n
t
i
s
e
r
s
c
a
t
e
r
i
n
g
f
o
r
a
s
p
e
c
i
￿
c
f
r
e
q
u
e
n
c
y
-
d
o
m
a
i
n
e
n
e
r
g
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
A
l
l
D
C
T
b
l
o
c
k
s
w
h
o
s
e
c
o
d
i
n
g
g
a
i
n
e
x
c
e
e
d
s
a
c
e
r
t
a
i
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
r
e
m
a
r
k
e
d
a
s
D
C
T
-
a
c
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
a
c
t
i
v
e
/
p
a
s
s
i
v
e
t
a
b
l
e
a
s
f
o
r
t
h
e
m
o
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
.
F
o
r
t
h
i
s
s
e
c
o
n
d
t
a
b
l
e
w
e
a
p
p
l
y
t
h
e
s
a
m
e
r
u
n
l
e
n
g
t
h
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
a
s
a
b
o
v
e
.
A
g
a
i
n
,
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
t
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
D
C
T
-
a
c
t
i
v
e
b
l
o
c
k
s
e
x
c
e
e
d
s
h
a
l
f
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
l
l
o
w
-
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
,
b
l
o
c
k
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
f
r
i
n
g
e
s
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
D
C
T
-
p
a
s
s
i
v
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
e
y
e
a
n
d
l
i
p
s
e
c
t
i
o
n
s
.
I
f
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
t
i
v
e
D
C
T
c
o
e
f
-
￿
c
i
e
n
t
a
n
d
a
c
t
i
v
i
t
y
-
t
a
b
l
e
d
o
n
o
t
￿
l
l
u
p
t
h
e
￿
x
e
d
-
l
e
n
g
t
h
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
b
u
r
s
t
,
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
f
o
r
a
c
t
i
v
e
D
C
T
b
l
o
c
k
s
i
s
l
o
w
e
r
e
d
a
n
d
a
l
l
t
a
b
l
e
s
a
r
e
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.
T
h
e
b
i
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
d
e
l
i
v
e
r
1
1
3
6
b
i
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
1
.
T
h
e
e
n
c
o
d
e
d
b
i
t
s
t
r
e
a
m
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
a
2
2
b
i
t
f
r
a
m
e
a
l
i
g
n
-
m
e
n
t
w
o
r
d
(
F
A
W
)
.
T
h
i
s
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
v
i
d
e
o
d
e
c
o
d
e
r
’
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
r
e
s
u
m
e
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
a
f
t
e
r
l
o
s
s
o
f
f
r
a
m
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
o
s
t
i
l
e
f
a
d
-
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
i
n
t
r
a
-
f
r
a
m
e
u
p
d
a
t
e
r
e
f
r
e
s
h
e
s
o
n
l
y
2
2
o
u
t
o
f
3
9
6
b
l
o
c
k
s
e
v
e
r
y
f
r
a
m
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
e
v
e
r
y
1
8
f
r
a
m
e
s
o
r
1
.
8
s
e
c
o
n
d
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
r
e
f
r
e
s
h
e
s
t
h
e
s
a
m
e
b
l
o
c
k
s
.
T
h
i
s
p
e
r
i
o
d
i
c
i
t
y
i
s
s
i
g
n
a
l
l
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
b
y
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
i
n
v
e
r
t
e
d
F
A
W
.
A
M
V
i
s
s
t
o
r
e
d
u
s
i
n
g
1
3
b
i
t
s
,
w
h
e
r
e
9
b
i
t
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
o
n
e
o
f
t
h
e
3
9
6
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
d
e
x
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
e
n
u
m
e
r
a
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
a
n
d
4
b
i
t
s
f
o
r
e
n
c
o
d
i
n
g
t
h
e
1
6
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
X
a
n
d
Y
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
8
￿
8
D
C
T
-
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
b
l
o
c
k
s
u
s
e
a
t
o
t
a
l
o
f
2
1
b
i
t
s
,
a
g
a
i
n
9
f
o
r
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
d
e
x
,
1
0
f
o
r
t
h
e
D
C
T
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
q
u
a
n
t
i
s
e
r
s
,
a
n
d
2
b
i
t
s
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
f
o
u
r
q
u
a
n
t
i
s
e
r
h
a
s
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
e
t
o
-
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
t
s
b
e
c
o
m
e
s
3
0
￿
(
1
3
+
2
1
)
+
2
2
￿
4
+
2
2
+
6
=
1
1
3
6
,
w
h
e
r
e
s
i
x
d
u
m
m
y
b
i
t
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
t
o
t
a
l
o
f
1
1
3
6
b
i
t
s
s
u
i
t
a
b
l
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
i
t
p
a
c
k
-
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
w
a
r
d
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
nF
A
W
P
F
U
M
V
I
n
d
e
x
M
V
D
C
T
I
n
d
e
x
D
C
T
P
a
d
d
i
n
g
T
o
t
a
l
2
2
2
2
￿
4
3
0
￿
9
3
0
￿
4
3
0
￿
9
3
0
￿
1
2
6
1
1
3
6
T
a
b
l
e
1
.
B
i
t
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
T
a
b
l
e
p
e
r
Q
C
I
F
V
i
d
e
o
F
r
a
m
e
f
o
r
t
h
e
F
i
x
e
d
-
r
a
t
e
D
C
T
C
o
d
e
c
c
￿
I
E
E
E
,
H
a
n
z
o
&
S
t
r
e
i
t
[
1
8
8
]
1
9
9
b
l
o
c
k
c
o
d
e
c
u
s
e
d
.
T
h
e
e
n
c
o
d
e
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
-
c
o
d
e
r
a
n
d
a
l
s
o
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
f
u
t
u
r
e
m
o
t
i
o
n
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
’
s
P
e
a
k
S
N
R
(
P
S
N
R
)
v
e
r
s
u
s
f
r
a
m
e
i
n
d
e
x
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
8
,
w
h
e
r
e
t
h
e
P
S
N
R
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
a
s
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
N
o
i
s
e
R
a
t
i
o
(
S
N
R
)
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
i
d
e
o
s
i
g
n
a
l
p
o
w
e
r
a
v
i
d
e
o
p
i
x
e
l
v
a
l
u
e
o
f
2
5
5
i
s
a
s
s
u
m
e
d
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
p
i
x
e
l
p
o
w
e
r
o
f
2
5
5
2
f
o
r
a
l
l
p
i
x
e
l
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
.
S
i
n
c
e
2
5
5
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
f
o
r
a
n
8
-
b
i
t
p
i
x
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
P
S
N
R
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
i
g
h
e
r
,
t
h
a
n
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
S
N
R
.
T
h
e
c
o
d
e
c
p
r
o
p
o
s
e
d
w
a
s
s
u
b
j
e
c
t
e
d
t
o
b
i
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
a
Q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
[
6
8
]
(
Q
A
M
)
b
a
s
e
d
s
o
u
r
c
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
m
a
t
c
h
e
d
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
t
h
e
v
i
d
e
o
s
t
r
e
a
m
o
v
e
r
w
i
r
e
l
e
s
s
c
h
a
n
n
e
l
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
1
8
8
]
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
d
e
t
a
i
l
s
.
H
a
v
i
n
g
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
D
C
T
-
b
a
s
e
d
v
i
d
e
o
c
o
d
i
n
g
l
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
Q
T
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
M
C
E
R
[
1
8
9
]
.
6
.
4
Q
u
a
d
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
c
o
d
i
n
g
T
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
Q
T
-
c
o
d
e
c
s
h
a
r
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
e
-
v
i
o
u
s
D
C
T
-
b
a
s
e
d
s
c
h
e
m
e
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
,
b
u
t
e
m
-
p
l
o
y
s
Q
T
-
c
o
d
i
n
g
o
f
t
h
e
M
C
E
R
.
Q
u
a
d
-
t
r
e
e
s
(
Q
T
)
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
s
u
b
-
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
r
e
g
i
o
n
g
r
o
w
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
i
m
a
g
e
,
i
n
o
u
r
c
a
s
e
t
h
e
M
C
E
R
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
M
C
s
c
h
e
m
e
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
z
e
s
e
c
-
t
o
r
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
s
i
m
i
l
a
r
f
e
a
t
u
r
e
s
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
s
i
m
i
l
a
r
g
r
e
y
l
e
v
e
l
s
.
E
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
M
C
E
R
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
w
o
s
e
t
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
i
m
i
l
a
r
r
e
g
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
g
r
e
y
l
e
v
e
l
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
t
h
e
Q
T
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
u
c
h
m
o
r
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
b
i
t
e
r
r
o
r
s
t
h
a
n
t
h
e
g
r
e
y
l
e
v
e
l
c
o
d
i
n
g
b
i
t
s
.
B
e
f
o
r
e
Q
T
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
,
t
h
e
f
r
a
m
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
c
e
s
i
g
n
a
l
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
1
6
￿
1
6
-
p
i
x
e
l
b
l
o
c
k
s
p
e
r
f
e
c
t
l
y
t
i
l
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
f
r
a
m
e
.
C
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
Q
T
r
e
-
g
i
o
n
s
i
s
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
p
i
x
e
l
,
t
w
o
o
r
m
o
r
e
n
e
i
g
h
b
o
u
r
s
a
r
e
m
e
r
g
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
i
f
a
c
e
r
t
a
i
n
m
e
r
g
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
T
h
i
s
c
r
i
t
e
r
i
o
n
m
a
y
b
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
s
i
m
i
l
a
r
g
r
e
y
l
e
v
e
l
.
T
h
i
s
m
e
r
g
i
n
g
p
r
o
c
e
-
d
u
r
e
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
n
o
m
o
r
e
r
e
g
i
o
n
s
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
m
e
r
g
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
,
h
e
n
c
e
n
o
m
o
r
e
m
e
r
g
i
n
g
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
Q
T
r
e
g
i
o
n
s
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
a
t
o
p
-
d
o
w
n
a
p
p
r
o
a
c
h
,
d
i
v
i
d
i
n
g
t
h
e
M
C
E
R
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
c
t
i
o
n
s
,
i
f
t
h
e
s
e
c
-
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
o
n
,
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
e
u
n
t
i
l
t
h
e
p
i
x
e
l
l
e
v
e
l
i
s
r
e
a
c
h
e
d
a
n
d
n
o
f
u
r
t
h
e
r
s
p
l
i
t
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
q
u
a
d
-
t
r
e
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
r
e
g
i
o
n
g
r
o
w
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
F
o
r
a
r
e
c
t
a
n
g
u
-
l
a
r
r
e
g
i
o
n
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
a
l
l
y
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
,
w
h
e
n
c
o
m
m
e
n
c
i
n
g
a
t
t
h
e
p
i
x
e
l
l
e
v
e
l
,
f
o
u
r
q
u
a
d
r
a
n
t
s
o
f
a
s
q
u
a
r
e
a
r
e
m
e
r
g
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
,
i
f
t
h
e
m
a
t
c
h
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
m
e
t
.
T
h
e
g
r
e
y
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
q
u
a
d
r
a
n
t
s
o
f
a
s
q
u
a
r
e
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
m
1
:
:
:
m
4
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
c
-
c
o
r
d
i
n
g
t
o
m
=
(
m
1
+
m
2
+
m
3
+
m
4
)
=
4
.
I
f
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
o
f
a
l
l
f
o
u
r
p
i
x
e
l
s
a
n
d
t
h
e
m
e
a
n
g
r
e
y
l
e
v
e
l
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
,
t
h
e
n
t
h
e
s
e
p
i
x
e
l
s
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
m
e
r
g
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
.
E
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
a
s
i
m
p
l
e
m
e
r
g
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
j
m
￿
m
1
j
<
￿
)
\
(
j
m
￿
m
2
j
<
￿
)
\
(
j
m
￿
m
3
j
<
￿
)
\
(
j
m
￿
m
4
j
<
￿
)
=
T
r
u
e
;
(
1
)
w
h
e
r
e
\
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
A
N
D
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
h
a
t
i
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
i
s
r
e
-
d
u
c
e
d
,
t
h
e
m
a
t
c
h
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
s
t
r
i
n
g
e
n
t
a
n
d
h
e
n
c
e
l
e
s
s
m
e
r
g
i
n
g
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
,
w
h
i
c
h
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
e
n
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
a
t
a
c
o
n
c
o
m
m
i
t
t
a
n
t
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
M
C
E
R
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
￿
v
a
l
u
e
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
m
e
r
g
i
n
g
t
o
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
n
d
h
e
n
c
e
r
e
d
u
c
e
t
h
e
b
i
t
r
a
t
e
,
a
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
i
n
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
S
e
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
m
e
r
g
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
e
m
e
a
n
g
r
e
y
l
e
v
e
l
m
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
g
r
e
y
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
m
e
r
g
e
d
q
u
a
d
r
a
n
t
i
n
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
s
o
o
n
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
t
r
o
l
t
h
r
e
s
h
o
l
d
￿
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
Q
T
d
e
c
o
d
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
i
m
a
g
e
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
q
u
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
b
e
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
w
e
i
g
h
t
i
n
g
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
m
a
g
e
s
e
c
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
e
y
e
s
a
n
d
l
i
p
s
w
i
t
h
o
u
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
r
a
t
e
.
P
u
r
s
u
i
n
g
t
h
e
t
o
p
-
d
o
w
n
Q
T
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
f
r
a
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
g
n
a
l
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
n
o
d
e
i
n
t
h
e
Q
T
.
A
f
t
e
r
s
p
l
i
t
t
i
n
g
t
h
i
s
n
o
d
e
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
f
o
u
r
f
u
r
t
h
e
r
n
o
d
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
’
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
o
n
’
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
i
f
a
l
l
t
h
e
p
i
x
e
l
s
a
t
t
h
i
s
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
Q
T
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
n
m
b
y
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
￿
,
t
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
’
l
e
a
f
n
o
d
e
’
i
n
t
h
e
Q
T
.
H
e
n
c
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
s
u
b
j
e
c
t
e
d
t
o
f
u
r
t
h
e
r
’
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
t
e
s
t
s
’
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
s
i
m
p
l
y
b
y
t
h
e
m
e
a
n
v
a
l
u
e
m
.
I
f
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
i
x
e
l
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
n
o
d
e
t
o
b
e
c
l
a
s
s
i
f
e
d
d
i
￿
e
r
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
￿
,
t
h
e
p
i
x
e
l
s
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
c
a
n
n
o
t
b
e
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
dF
i
g
u
r
e
1
0
.
E
n
h
a
n
c
e
d
s
a
m
p
l
e
c
o
d
e
b
o
o
k
w
i
t
h
1
2
8
8
￿
8
v
e
c
t
o
r
s
c
￿
S
t
r
e
i
t
a
n
d
H
a
n
z
o
[
1
9
0
]
,
1
9
9
7
b
y
t
h
e
i
r
m
e
a
n
m
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
f
u
r
t
h
e
r
s
p
l
i
t
,
u
n
t
i
l
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
m
e
t
.
T
h
i
s
r
e
p
e
t
i
t
i
v
e
s
p
l
i
t
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
,
u
n
t
i
l
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
o
r
e
n
o
d
e
s
t
o
s
p
l
i
t
,
s
i
n
c
e
a
l
l
t
h
e
l
e
a
f
n
o
d
e
s
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
r
i
t
e
-
r
i
o
n
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
e
Q
T
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
c
o
n
t
o
u
r
s
o
f
s
i
m
i
l
a
r
g
r
e
y
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
g
n
a
l
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d
i
m
a
g
e
,
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
g
r
e
y
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
l
e
a
f
n
o
d
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
Q
T
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
u
s
t
b
e
e
Æ
c
i
e
n
t
l
y
e
n
c
o
d
e
d
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
.
F
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
Q
T
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
e
Æ
c
i
e
n
t
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
-
l
e
n
g
t
h
c
o
d
e
.
A
t
t
h
e
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
o
f
i
m
a
g
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
l
o
w
-
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
i
m
a
g
e
f
r
a
m
e
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
n
d
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
s
s
i
s
t
i
n
i
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
M
C
E
R
s
i
g
n
a
l
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
s
u
b
j
e
c
t
e
d
Q
T
c
o
d
i
n
g
(
Q
T
C
)
b
e
f
o
r
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
t
h
e
Q
T
c
o
d
e
c
o
b
e
y
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
F
i
g
u
r
e
6
.
T
h
e
Q
T
c
o
d
e
d
M
C
E
R
i
s
l
o
-
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
a
n
d
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
f
r
a
m
e
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
b
u
￿
e
r
f
o
r
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
o
n
e
f
r
a
m
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
n
e
x
t
b
l
o
c
k
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
M
C
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
A
r
a
n
g
e
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
Q
T
s
p
l
i
t
t
i
n
g
a
n
d
b
i
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
1
8
9
]
,
w
h
e
r
e
a
l
s
o
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
-
m
a
t
c
h
e
d
v
i
d
e
o
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
.
A
d
e
q
u
a
t
e
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
M
i
s
s
A
m
e
r
i
c
a
s
e
q
u
e
n
c
e
f
o
r
a
b
i
t
r
a
t
e
o
f
1
1
.
3
6
k
b
p
s
,
w
h
e
n
u
s
i
n
g
1
0
f
r
a
m
e
s
/
s
s
c
a
n
n
e
d
Q
C
I
F
i
m
a
g
e
s
.
W
i
t
h
o
u
t
a
i
m
i
n
g
f
o
r
a
n
i
n
d
e
p
t
h
t
r
e
a
t
m
e
n
t
w
e
b
r
i
e
￿
y
a
l
l
u
d
e
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
v
e
c
t
o
r
q
u
a
n
t
i
s
e
d
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
M
C
E
R
o
f
a
n
8
￿
8
p
i
x
e
l
b
l
o
c
k
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
b
e
s
t
m
a
t
c
h
i
n
g
e
n
t
r
y
o
f
t
h
e
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
c
o
d
e
-
b
o
o
k
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
T
h
i
s
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
l
s
o
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
c
o
n
t
r
i
v
e
a
n
1
1
.
3
6
k
b
p
s
Q
C
I
F
c
o
d
e
c
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
d
e
o
t
e
l
e
p
h
o
n
y
,
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
w
h
i
c
h
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
1
8
7
]
,
w
h
e
r
e
t
h
e
f
u
l
l
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
v
e
r
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
i
s
a
l
s
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
.
T
h
e
a
b
o
v
e
-
m
e
n
t
i
o
n
e
d
r
a
n
g
e
o
f
￿
x
e
d
-
r
a
t
e
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
r
r
o
r
r
e
s
i
l
i
e
n
c
e
a
n
d
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
i
n
R
e
f
e
r
-
e
n
c
e
[
1
9
0
]
.
I
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
8
7
]
-
[
1
8
9
]
a
r
a
n
g
e
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
V
Q
-
,
D
C
T
-
a
n
d
Q
T
-
c
o
d
e
d
v
i
d
e
o
s
t
r
e
a
m
s
b
y
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
p
h
y
s
i
c
a
l
s
p
e
e
c
h
c
h
a
n
-
n
e
l
f
o
r
v
i
d
e
o
t
e
l
e
p
h
o
n
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
s
p
a
c
e
e
c
o
n
o
m
y
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
h
e
r
e
.
S
i
m
i
l
a
r
v
i
d
e
o
P
S
N
R
v
e
r
s
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
h
e
r
e
p
r
o
-
v
i
d
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
I
T
U
H
.
2
6
3
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
a
n
d
a
r
e
c
o
n
￿
g
-
u
r
a
b
l
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
v
i
d
e
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
F
i
g
u
r
e
s
2
7
a
n
d
2
8
.
2
I
n
c
l
o
s
i
n
g
w
e
n
o
t
e
a
g
a
i
n
t
h
a
t
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
f
v
i
d
e
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
v
e
r
y
r
i
c
h
[
1
3
9
]
-
[
1
5
6
]
a
n
d
r
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
s
l
e
d
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
P
E
G
1
,
M
P
E
G
2
,
H
.
2
6
1
a
n
d
H
.
2
6
3
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
c
o
d
e
c
s
r
e
l
y
o
n
v
u
l
-
n
e
r
a
b
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
-
l
e
n
g
t
h
c
o
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
w
o
r
k
i
s
a
l
s
o
u
n
d
e
r
w
a
y
t
o
w
a
r
d
s
c
o
n
t
r
i
v
i
n
g
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
c
o
d
i
n
g
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
t
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
t
h
-
c
o
m
i
n
g
M
P
E
G
4
s
c
h
e
m
e
[
7
1
,
7
0
]
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
w
e
b
r
i
e
￿
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
H
.
2
6
3
s
c
h
e
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
e
r
r
o
r
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
,
v
a
r
i
a
b
l
e
-
r
a
t
e
s
c
h
e
m
e
,
b
u
t
a
c
h
i
e
v
e
s
a
v
e
r
y
h
i
g
h
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
t
i
o
a
n
d
h
e
n
c
e
t
o
d
a
t
e
i
t
i
s
t
h
e
b
e
s
t
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
p
r
o
p
o
s
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
i
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
a
w
i
r
e
l
e
s
s
v
i
d
e
o
p
h
o
n
e
s
c
h
e
m
e
.
6
.
5
T
h
e
H
.
2
6
3
I
T
U
C
o
d
e
c
T
h
e
H
.
2
6
3
c
o
d
e
c
w
a
s
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
9
3
,
1
9
4
]
,
w
h
i
l
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
a
c
-
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
i
t
s
r
a
t
h
e
r
e
r
r
o
r
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
b
i
t
-
s
t
r
e
a
m
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
1
9
5
]
-
[
1
7
7
]
.
A
s
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
T
a
b
l
e
2
w
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
v
i
d
e
o
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
s
u
p
-
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
H
.
2
6
1
a
n
d
H
.
2
6
3
I
T
U
c
o
d
e
c
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
i
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
[
1
9
2
]
.
T
h
e
i
r
u
n
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
b
i
t
r
a
t
e
s
a
t
f
r
a
m
e
s
c
a
n
n
i
n
g
r
a
t
e
s
o
f
b
o
t
h
a
t
1
0
a
n
d
3
0
f
r
a
m
e
s
/
s
e
c
f
o
r
b
o
t
h
g
r
e
y
a
n
d
c
o
l
o
u
r
v
i
d
e
o
a
r
e
a
l
s
o
l
i
s
t
e
d
.
T
h
e
m
a
t
u
r
e
H
.
2
6
1
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
￿
n
e
d
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
i
c
-
t
u
r
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
Q
C
I
F
a
n
d
C
I
F
,
w
h
i
l
e
t
h
e
H
.
2
6
3
c
o
d
e
c
h
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
u
p
p
o
r
t
￿
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
A
l
l
H
.
2
6
3
d
e
c
o
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
o
p
e
r
a
t
e
i
n
s
u
n
-
Q
C
I
F
(
S
Q
C
I
F
)
a
n
d
Q
C
I
F
m
o
d
e
s
a
n
d
o
p
t
i
o
n
a
l
l
y
s
u
p
p
o
r
t
C
I
F
,
4
￿
C
I
F
a
n
d
1
6
￿
C
I
F
f
o
r
m
a
t
s
.
T
h
e
H
.
2
6
1
a
n
d
H
.
2
6
3
c
o
d
e
c
s
s
h
a
r
e
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
F
i
g
u
r
e
1
1
,
w
h
i
c
h
o
p
e
r
a
t
e
u
n
d
e
r
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
d
i
n
g
c
o
n
t
r
o
l
b
l
o
c
k
,
s
e
l
e
c
t
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
e
r
/
i
n
t
r
a
f
r
a
m
e
m
o
d
e
,
t
h
e
q
u
a
n
t
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
t
a
l
l
o
c
a
-
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
e
t
c
.
D
C
T
i
s
i
n
v
o
k
e
d
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
e
i
t
h
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
o
r
t
h
e
M
C
E
R
b
l
o
c
k
s
a
n
d
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d
v
i
d
e
o
s
i
g
n
a
l
i
s
a
l
s
o
l
o
c
a
l
l
y
d
e
c
o
d
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
m
e
m
o
r
y
2
T
h
e
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
u
g
m
e
n
t
e
d
b
y
s
t
u
d
y
-
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
u
n
d
e
r
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
-
m
o
b
i
l
e
.
e
c
s
.
s
o
t
o
n
.
a
c
.
u
kF
i
g
u
r
e
9
.
Q
u
a
d
-
t
r
e
e
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
o
v
e
r
l
a
i
d
M
C
E
R
a
n
d
o
r
i
g
i
n
a
l
v
i
d
e
o
f
r
a
m
e
c
￿
S
t
r
e
i
t
&
H
a
n
z
o
,
[
1
8
9
]
,
1
9
9
6
V
i
d
e
o
L
u
m
i
n
a
n
c
e
N
o
.
o
f
P
e
l
s
U
n
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
F
o
r
m
a
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
e
r
f
r
a
m
e
b
i
t
r
a
t
e
(
M
b
i
t
/
s
)
1
0
f
r
a
m
e
/
s
3
0
f
r
a
m
e
/
s
G
r
e
y
C
o
l
o
u
r
G
r
e
y
C
o
l
o
u
r
S
Q
C
I
F
1
2
8
x
9
6
1
2
2
8
8
0
.
9
8
3
1
.
4
7
2
.
9
5
4
.
4
2
Q
C
I
F
1
7
6
x
1
4
4
2
5
3
4
4
2
.
0
3
3
.
0
4
6
.
0
9
9
.
1
2
C
I
F
3
5
2
x
2
8
8
1
0
1
3
7
6
8
.
1
1
2
.
2
2
4
.
3
3
6
.
5
4
C
I
F
7
0
4
x
5
7
6
4
0
5
5
0
4
3
2
.
4
4
8
.
7
9
7
.
3
1
4
6
.
0
1
6
C
I
F
1
4
0
8
x
1
1
5
2
1
6
2
2
0
1
6
1
2
9
.
8
1
9
4
.
6
3
8
9
.
3
5
8
3
.
9
C
C
I
R
6
0
1
7
2
0
x
4
8
0
3
4
5
6
0
0
2
7
.
6
5
4
1
.
4
7
2
8
2
.
9
4
4
1
2
4
.
4
1
6
H
D
T
V
1
4
4
0
1
4
4
0
x
9
6
0
1
3
8
2
4
0
0
1
1
0
.
5
9
2
1
6
5
.
8
8
8
3
3
1
.
7
7
6
4
9
7
.
6
6
4
H
D
T
V
1
9
2
0
x
1
0
8
0
2
0
7
3
6
0
0
1
6
5
.
9
2
4
8
.
8
3
2
4
9
7
.
6
6
4
7
4
6
.
4
9
6
S
Q
C
I
F
:
S
u
b
-
Q
u
a
r
t
e
r
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
F
o
r
m
a
t
Q
C
I
F
:
Q
u
a
r
t
e
r
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
F
o
r
m
a
t
C
I
F
:
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
F
o
r
m
a
t
H
D
T
V
:
H
i
g
h
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
T
e
l
e
v
i
s
i
o
n
T
a
b
l
e
2
.
V
a
r
i
o
u
s
v
i
d
e
o
f
o
r
m
a
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
u
n
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
b
i
t
r
a
t
e
.
U
p
o
n
u
s
i
n
g
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
1
0
-
1
0
0
t
i
m
e
s
l
o
w
e
r
a
v
e
r
a
g
e
b
i
t
r
a
t
e
s
a
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
.DCT
-1
Quant
-1
Loop
Filter
Motion
Estimation
Quant
Video
Multiplex
Coder
Coding
Control
Current
Frame
0
1
0
1
DCT
Quantised Coefficients
M
o
t
i
o
n
 
V
e
c
t
o
r
Frame
Memory
Motion
Compensation
Quantiser Index
0
INTRA/INTER mode
Multiplexer
Multiplexer
Prediction Error
F
i
g
u
r
e
1
1
.
S
i
m
p
l
i
￿
e
d
H
.
2
6
1
/
H
.
2
6
3
s
c
h
e
m
a
t
i
c
c
￿
C
h
e
r
r
i
m
a
n
[
1
9
2
]
,
1
9
9
5
compare-averpsnr-v-bitrate-missamerica.gle
5 10
1
25 10
2
25 10
3
25
Bitrate (Kbit/s)
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
A
v
e
r
a
g
e
P
S
N
R
(
d
B
)
Miss America 30fps-CIF
Miss America 10fps-CIF
Miss America 30fps-QCIF
Miss America 10fps-QCIF
Miss America 30fps-SQCIF
Miss America 10fps-SQCIF
F
i
g
u
r
e
1
2
.
I
m
a
g
e
q
u
a
l
i
t
y
(
P
S
N
R
)
v
e
r
s
u
s
c
o
d
e
d
b
i
-
t
r
a
t
e
,
f
o
r
H
.
2
6
3
\
M
i
s
s
A
m
e
r
i
c
a
"
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
a
t
1
0
a
n
d
3
0
f
r
a
m
e
s
/
s
u
s
i
n
g
S
Q
C
I
F
,
Q
C
I
F
a
n
d
C
I
F
s
e
q
u
e
n
c
e
s
c
￿
C
h
e
r
r
i
m
a
n
[
1
9
2
]
,
1
9
9
5
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
f
u
t
u
r
e
M
C
s
t
e
p
s
.
A
l
l
e
n
c
o
d
e
d
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
b
y
t
h
e
v
i
d
e
o
m
u
l
t
i
p
l
e
x
c
o
d
e
r
.
T
h
e
c
o
d
e
c
’
s
P
S
N
R
v
e
r
s
u
s
e
n
c
o
d
e
d
b
i
-
t
r
a
t
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
2
f
o
r
\
M
i
s
s
A
m
e
r
i
c
a
"
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
a
t
1
0
a
n
d
3
0
f
r
a
m
e
s
/
s
u
s
i
n
g
S
Q
-
C
I
F
,
Q
C
I
F
a
n
d
C
I
F
s
e
q
u
e
n
c
e
s
[
1
9
2
]
.
O
b
s
e
r
v
e
i
n
t
h
e
F
i
g
-
u
r
e
t
h
e
c
o
d
e
c
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
n
e
a
r
-
l
i
n
e
a
r
r
a
t
e
-
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
o
v
e
r
a
w
i
d
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
r
a
n
g
e
,
w
h
i
c
h
i
s
p
a
r
t
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
e
n
t
r
o
p
y
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
d
a
p
t
i
v
e
v
i
d
e
o
p
h
o
n
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
p
o
r
t
r
a
y
e
d
a
f
t
e
r
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
r
e
-
l
e
s
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
.
H
e
r
e
w
e
c
u
r
t
a
i
l
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
o
n
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
n
o
t
e
s
o
n
a
n
o
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
o
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
.
7
G
R
A
P
H
I
C
A
L
S
O
U
R
C
E
C
O
D
I
N
G
7
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
T
e
l
e
w
r
i
t
i
n
g
i
s
a
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
-
e
Æ
c
i
e
n
t
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
h
a
n
d
-
w
r
i
t
t
e
n
t
e
x
t
a
n
d
l
i
n
e
g
r
a
p
h
i
c
s
t
h
r
o
u
g
h
￿
x
e
d
a
n
d
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
s
[
1
9
6
]
-
[
2
0
1
]
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
(
D
C
C
)
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
f
o
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
E
-
m
a
i
l
n
e
t
w
o
r
k
s
[
1
9
6
]
o
r
t
e
l
e
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
[
1
9
9
]
,
w
h
e
r
e
b
i
t
r
a
t
e
e
c
o
n
o
m
y
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
e
x
-
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
v
e
c
t
o
r
s
.
R
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
[
1
9
7
]
a
n
d
[
2
0
2
]
a
d
d
r
e
s
s
e
d
a
l
s
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
s
-
s
o
c
i
a
t
e
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
s
p
e
c
t
s
.
A
p
l
e
t
h
o
r
a
o
f
f
u
r
t
h
e
r
e
x
c
e
l
l
e
n
t
t
r
e
a
t
i
s
e
s
w
e
r
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
f
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
b
y
R
.
P
r
a
s
a
d
a
n
d
h
i
s
c
o
l
l
e
a
g
u
e
s
f
r
o
m
D
e
l
f
t
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
[
2
0
3
]
-
[
2
0
5
]
.
7
.
2
F
i
x
e
d
l
e
n
g
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
[
2
0
6
]
I
n
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
(
C
C
)
a
s
q
u
a
r
e
-
s
h
a
p
e
d
c
o
d
i
n
g
r
i
n
g
i
s
s
l
i
d
a
l
o
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
t
r
a
c
e
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
i
x
e
l
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
o
f
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
m
o
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
,
i
n
s
t
e
p
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
v
e
c
t
o
r
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
3
.
T
h
e
b
o
l
d
d
o
t
s
i
n
t
h
e
F
i
g
u
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
n
e
x
t
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
p
i
x
-
e
l
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
t
r
a
c
e
’
s
e
v
o
l
u
t
i
o
n
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
t
r
a
c
e
c
a
n
e
v
o
l
v
e
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
e
i
g
h
t
p
i
x
e
l
s
a
n
d
h
e
n
c
e
a
t
h
r
e
e
-
b
i
t
c
o
d
e
w
o
r
d
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
l
o
s
s
l
e
s
s
c
o
d
i
n
g
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
[
2
0
3
]
(
D
C
C
)
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
s
t
y
l
u
s
m
o
v
e
-
m
e
n
t
i
s
a
s
t
r
a
i
g
h
t
e
x
t
e
n
s
i
o
n
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
v
e
c
t
o
r
0
a
n
d
w
i
t
h
a
g
r
a
d
u
a
l
l
y
r
e
d
u
c
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
t
y
o
f
s
h
a
r
p
t
u
r
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
e
c
t
o
r
s
h
a
v
i
n
g
h
i
g
h
e
r
i
n
d
e
c
e
s
.
E
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
e
w
h
i
l
e
v
e
c
t
o
r
0
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
s
a
p
r
o
b
a
-
b
i
l
i
t
y
o
f
a
r
o
u
n
d
0
.
5
f
o
r
a
r
a
n
g
e
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
s
i
g
-
n
a
l
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
E
n
g
l
i
s
h
a
n
d
C
h
i
n
e
s
e
h
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
,
a
M
a
p
a
n
d
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
D
r
a
w
i
n
g
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
v
e
c
t
o
r
s
￿
1
i
s
a
r
o
u
n
d
0
.
2
,
w
h
i
l
e
v
e
c
t
o
r
s
￿
2
;
￿
3
h
a
v
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
r
o
u
n
d
0
.
0
5
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
d
i
n
g
e
Æ
c
i
e
n
c
y
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
e
n
t
r
o
p
y
c
o
d
i
n
g
b
y
a
l
-
l
o
c
a
t
i
n
g
s
h
o
r
t
e
r
c
o
d
e
w
o
r
d
s
t
o
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
a
n
d
l
o
n
g
e
r
o
n
e
s
t
o
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
.
I
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
2
0
6
]
w
e
e
m
b
a
r
k
e
d
o
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
p
o
t
e
n
-
t
i
a
l
o
f
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
d
i
s
p
e
n
s
i
n
g
w
i
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
l
e
n
g
t
h
c
o
d
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
￿
x
e
d
l
e
n
g
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
-
t
i
a
l
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
(
F
L
-
D
C
C
)
.
F
L
-
D
C
C
w
a
s
c
o
n
t
r
i
v
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
p
l
y
w
i
t
h
t
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
-
a
n
d
/
o
r
b
i
t
r
a
t
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
a
d
a
p
t
i
v
e
m
u
l
t
i
m
o
d
e
t
e
r
-
m
i
n
a
l
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
-
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
u
n
d
e
r
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
-
t
r
o
l
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
m
o
m
e
n
t
a
r
i
l
y
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
t
e
l
e
-
t
r
a
Æ
c
,
r
o
-
b
u
s
t
n
e
s
s
,
q
u
a
l
i
t
y
,
e
t
c
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
l
o
s
s
l
e
s
s
g
r
a
p
h
i
c
s
q
u
a
l
i
t
y
u
n
d
e
r
l
i
g
h
t
l
y
l
o
a
d
e
d
t
r
a
Æ
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
F
L
-
D
C
C
c
o
d
e
c
c
a
n
o
p
e
r
a
t
e
a
t
a
r
a
t
e
o
f
b
=
3
b
i
t
s
/
v
e
c
t
o
r
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
h
a
s
a
h
i
g
h
e
r
b
i
t
r
a
t
e
t
h
a
n
D
C
C
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
i
n
v
o
i
c
e
a
n
d
v
i
d
e
o
c
o
d
-
i
n
g
t
y
p
i
c
a
l
l
y
p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
l
y
u
n
i
m
p
a
i
r
e
d
l
o
s
s
y
q
u
a
n
t
i
s
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
,
w
e
e
m
b
a
r
k
e
d
o
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
t
h
e
r
e
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
F
L
-
D
C
C
c
o
d
e
c
u
n
d
e
r
b
<
3
l
o
w
-
r
a
t
e
,
l
o
s
s
y-2
0    b=2 (00)
b=1 (1)
b=2 (10)
+4
+2
+3 -1  
-3
+1
b=1 (0)
b=2 (01)
b=2 (11)
F
i
g
u
r
e
1
3
.
C
o
d
i
n
g
r
i
n
g
XY SV FV FV FV FV
o o VC
F
i
g
u
r
e
1
4
.
F
L
-
D
C
C
C
o
d
i
n
g
S
y
n
t
a
x
c
￿
I
E
E
E
,
Y
u
e
n
a
n
d
H
a
n
z
o
[
2
0
6
]
,
1
9
9
5
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
B
a
s
e
d
o
n
o
u
r
￿
n
d
i
n
g
s
a
s
r
e
g
a
r
d
s
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
-
q
u
e
n
c
i
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
v
e
c
t
o
r
s
,
w
e
d
e
c
i
d
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
F
L
-
D
C
C
c
o
d
e
c
u
s
-
i
n
g
t
h
e
b
=
1
a
n
d
b
=
2
b
i
t
/
v
e
c
t
o
r
l
o
s
s
y
s
c
h
e
m
e
s
.
A
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
F
i
g
u
r
e
1
3
,
i
n
t
h
e
b
=
2
-
b
i
t
m
o
d
e
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
t
o
p
i
x
e
l
s
-
2
,
-
3
,
+
2
,
+
3
a
r
e
i
l
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
,
w
h
i
l
e
v
e
c
t
o
r
s
0
,
+
1
,
-
1
a
n
d
+
4
a
r
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
i
n
-
i
m
i
s
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
t
h
e
G
r
a
y
c
o
d
e
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
3
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
.
I
t
w
i
l
l
b
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
,
d
u
e
t
o
t
h
e
l
o
w
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
c
c
u
r
a
n
c
e
o
f
t
h
e
i
l
-
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
v
e
c
t
o
r
s
,
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
c
o
d
i
n
g
i
m
-
p
a
i
r
m
e
n
t
i
s
m
i
n
o
r
.
U
n
d
e
r
d
e
g
r
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
r
h
i
g
h
e
r
t
e
l
e
-
t
r
a
Æ
c
l
o
a
d
t
h
e
F
L
-
D
C
C
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
h
a
s
t
o
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
b
=
1
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
i
n
v
o
k
e
a
l
e
s
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
t
,
b
u
t
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
o
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
l
e
s
s
p
a
c
k
e
t
s
c
o
n
t
e
n
d
i
n
g
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
o
n
l
y
v
e
c
t
o
r
s
+
1
a
n
d
-
1
o
f
F
i
g
u
r
e
1
3
a
r
e
l
e
-
g
i
t
i
m
a
t
e
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
z
i
g
-
z
a
g
t
r
a
c
e
w
i
l
l
b
e
r
e
m
o
v
e
d
b
y
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
,
w
h
i
c
h
c
a
n
d
e
t
e
c
t
t
h
e
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
m
b
y
a
￿
t
t
e
d
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
t
e
r
m
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
o
d
i
n
g
r
i
n
g
i
s
g
i
v
e
n
b
y
2
n
￿
,
w
h
e
r
e
n
=
1
;
2
;
3
:
:
:
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
r
i
n
g
a
n
d
￿
i
s
a
s
c
a
l
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
t
h
e
p
i
x
e
l
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
d
i
s
t
a
n
c
e
.
H
e
n
c
e
t
h
e
r
i
n
g
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
3
i
s
a
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
o
n
e
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
r
i
n
g
i
s
M
=
8
n
.
T
h
e
d
a
t
a
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
F
L
-
D
C
C
s
c
h
e
m
e
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
4
.
T
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
a
t
r
a
c
e
c
a
n
b
e
m
a
r
k
e
d
b
y
a
t
y
p
i
c
a
l
l
y
8
b
i
t
l
o
n
g
p
e
n
-
d
o
w
n
(
P
D
)
c
o
d
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
e
n
d
o
f
t
r
a
c
e
b
y
a
p
e
n
-
u
p
(
P
U
)
c
o
d
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
d
e
s
a
r
e
n
o
t
e
m
u
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
i
f
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
i
n
c
u
r
r
e
d
,
b
i
t
s
t
u
Æ
n
g
m
u
s
t
b
e
i
n
v
o
k
e
d
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
i
n
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
t
e
r
m
s
u
s
i
n
g
a
’
v
e
c
t
o
r
c
o
u
n
t
e
r
’
(
V
C
)
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
d
a
m
o
r
e
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
a
l
-
t
e
r
n
a
t
i
v
e
f
o
r
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
t
a
r
t
i
n
g
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
X
0
;
Y
0
o
f
a
t
r
a
c
e
a
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
e
n
c
o
d
e
d
u
s
i
n
g
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
1
0
a
n
d
9
b
i
t
s
i
n
c
a
s
e
o
f
a
v
i
d
e
o
g
r
a
h
i
c
s
a
r
r
a
y
(
V
G
A
)
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
6
4
0
￿
4
8
0
p
i
x
e
l
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
v
e
c
t
o
r
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
a
l
o
n
g
t
h
e
t
r
a
c
e
i
s
e
n
-
c
o
d
e
d
b
y
t
h
e
b
e
s
t
￿
t
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
d
i
n
g
r
i
n
g
a
s
t
h
e
s
t
a
r
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
(
S
V
)
.
T
h
e
c
o
d
i
n
g
r
i
n
g
i
s
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
a
l
o
n
g
t
h
i
s
s
t
a
r
t
i
n
g
v
e
c
t
o
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
n
e
x
t
v
e
c
t
o
r
.
A
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
o
f
a
l
l
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
v
e
c
t
o
r
s
a
l
o
n
g
t
h
e
t
r
a
c
e
,
i
n
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
v
e
c
t
o
r
a
n
d
i
t
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
a
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
s
e
v
e
c
t
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
a
s
e
t
o
f
2
b
￿
x
e
d
l
e
n
g
t
h
b
-
b
i
t
c
o
d
e
w
o
r
d
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
’
￿
x
e
d
v
e
c
t
o
r
s
’
(
F
V
)
.
W
e
d
e
s
i
g
n
e
d
a
w
i
r
e
l
e
s
s
4
Q
A
M
-
b
a
s
e
d
[
6
8
]
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
F
L
-
D
C
C
e
n
c
o
d
e
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
s
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
v
e
r
R
a
y
l
e
i
g
h
-
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
w
i
t
h
s
e
c
o
n
d
-
o
r
d
e
r
s
w
i
t
c
h
e
d
-
d
i
v
e
r
s
i
t
y
,
u
s
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
i
c
r
e
p
e
a
t
r
e
q
u
e
s
t
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
t
h
r
e
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
t
t
e
m
p
t
s
(
T
X
3
)
[
2
0
7
]
.
H
e
r
e
w
e
r
e
f
r
a
i
n
f
r
o
m
p
r
o
v
i
d
i
n
g
P
S
N
R
v
e
r
s
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
c
u
r
v
e
s
,
f
o
r
t
h
e
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
u
s
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
[
2
0
7
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
P
S
N
R
v
a
l
u
e
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
F
i
g
-
u
r
e
1
5
f
o
r
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
r
a
n
g
e
o
f
5
-
1
2
d
B
,
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
.
D
u
e
t
o
i
t
s
l
o
w
c
h
a
n
n
e
l
c
a
p
a
c
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
e
F
L
-
D
C
C
c
o
d
e
d
s
i
g
n
a
l
i
s
r
e
a
d
i
l
y
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
d
b
y
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
d
u
r
i
n
g
p
a
s
s
i
v
e
s
p
e
e
c
h
s
p
u
r
t
s
,
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
[
4
0
]
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
i
s
n
o
t
e
w
o
r
-
t
h
y
t
h
a
t
t
h
e
I
T
U
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
i
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
i
n
t
h
e
T
.
1
5
0
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
f
o
r
u
s
e
o
v
e
r
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
o
w
-
B
E
R
￿
x
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
l
i
n
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
c
h
a
n
n
e
l
s
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
F
L
-
D
C
C
s
c
h
e
m
e
i
s
p
r
e
f
e
r
-
a
b
l
e
d
u
e
t
o
i
t
s
h
i
g
h
e
r
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
-
r
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
i
g
n
a
l
m
a
n
i
p
-
u
l
a
t
i
o
n
r
e
l
y
i
n
g
o
n
w
r
i
t
i
n
g
t
a
b
l
e
t
s
i
s
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
h
a
n
d
-
w
r
i
t
i
n
g
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
f
o
r
b
o
t
h
o
n
-
l
i
n
e
a
n
d
o
￿
-
l
i
n
e
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
[
2
0
8
]
-
[
2
1
3
]
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
h
i
d
d
e
n
M
a
r
k
o
v
m
o
d
e
l
s
(
H
M
M
s
)
,
w
h
i
c
h
a
r
e
w
i
d
e
l
y
e
m
-
p
l
o
y
e
d
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
.
P
r
e
v
i
o
u
s
r
e
-
s
e
a
r
c
h
h
a
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
H
M
M
s
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
b
o
t
h
o
￿
-
l
i
n
e
[
2
1
2
]
a
n
d
o
n
-
l
i
n
e
[
2
0
8
,
2
1
0
,
2
1
3
]
h
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
r
e
c
o
g
n
i
-
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
s
u
c
h
s
t
a
t
i
s
c
a
l
m
e
t
h
o
d
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
h
a
n
d
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
w
r
i
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
,
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
a
l
s
o
c
a
p
a
b
l
e
o
f
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
a
n
d
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
b
y
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
d
y
n
a
m
i
c
,
p
r
e
s
s
u
r
e
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
f
e
a
t
u
r
e
s
.
I
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
e
h
a
n
d
w
r
i
t
t
e
n
d
a
t
a
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
w
r
i
t
i
n
g
a
n
g
l
e
a
s
a     
     
     
F
i
g
u
r
e
1
5
.
S
u
b
j
e
c
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
f
o
r
t
h
e
b
=
1
1
6
Q
A
M
,
R
D
,
T
X
3
s
c
h
e
m
e
f
o
r
P
S
N
R
v
a
l
u
e
s
o
f
(
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
t
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
)
4
9
.
4
7
,
4
2
.
5
7
,
3
7
.
4
2
,
3
2
.
0
1
,
2
7
.
5
8
a
n
d
2
1
.
7
4
d
B
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
c
￿
I
E
E
E
,
Y
u
e
n
a
n
d
H
a
n
z
o
[
2
0
6
]
,
1
9
9
5
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
o
n
g
t
h
e
w
r
i
t
i
n
g
t
r
a
j
e
c
t
o
r
y
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
b
r
i
e
f
e
x
c
u
r
s
i
o
n
t
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
o
u
r
c
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
h
e
r
e
w
e
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
s
p
e
c
t
s
,
c
o
m
-
m
e
n
c
i
n
g
w
i
t
h
a
r
e
v
i
e
w
o
f
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
-
u
s
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
e
l
l
u
l
a
r
s
y
s
t
e
m
s
.
8
C
E
L
L
U
A
R
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
S
B
A
S
I
C
S
8
.
1
T
h
e
C
e
l
l
u
l
a
r
C
o
n
c
e
p
t
A
c
o
m
m
o
n
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
a
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
t
a
k
e
p
l
a
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
b
a
s
e
s
t
a
t
i
o
n
(
B
S
)
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
o
a
m
i
n
g
m
o
b
i
l
e
s
t
a
t
i
o
n
s
(
M
S
s
)
o
r
p
o
r
t
a
b
l
e
s
t
a
t
i
o
n
s
(
P
S
s
)
[
1
]
-
[
9
]
.
T
h
e
B
S
’
s
a
n
d
t
h
e
M
S
’
s
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
l
y
h
i
g
h
r
e
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
a
l
l
e
v
e
l
f
o
r
t
h
e
f
a
r
-
e
n
d
r
e
-
c
e
i
v
e
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
e
n
s
u
r
e
d
b
y
p
o
w
e
r
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
r
e
a
i
n
w
h
i
c
h
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
i
s
t
e
r
m
e
d
a
s
a
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
,
w
h
i
c
h
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
s
a
n
i
r
r
e
g
u
l
a
r
s
h
a
p
e
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
e
r
r
a
i
n
a
n
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
f
e
a
t
u
r
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
l
o
c
a
l
p
a
r
a
p
h
e
r
n
a
l
i
a
.
I
n
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
s
u
d
i
e
s
o
f
-
t
e
n
a
s
i
m
p
l
e
h
e
x
a
g
o
n
a
l
c
e
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
f
a
v
o
u
r
e
d
f
o
r
i
t
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
h
e
r
e
t
h
e
B
S
s
a
r
e
l
o
c
a
t
e
d
a
t
t
h
e
c
e
n
t
r
e
s
o
f
t
h
e
c
e
l
l
s
.
I
n
a
n
i
d
e
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
t
h
e
t
o
t
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
b
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
2
6
7
5
4
2
3
6
1
5
4 2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
2
3
6
7
1
5
4
1
3
7
F
i
g
u
r
e
1
6
.
H
e
x
a
g
o
n
a
l
c
e
l
l
s
a
n
d
s
e
v
e
n
-
c
e
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
e
a
c
h
c
e
l
l
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
e
n
e
r
g
y
s
p
i
l
t
i
n
t
h
e
a
d
-
j
a
c
e
n
t
c
e
l
l
’
s
c
o
v
e
r
a
g
e
a
r
e
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
w
a
v
e
p
r
o
p
a
g
a
-
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
s
h
i
e
l
d
e
d
a
t
t
h
e
c
e
l
l
b
o
u
n
d
a
r
y
,
P
S
s
n
e
a
r
t
h
e
c
e
l
l
e
d
g
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
s
i
g
n
a
l
e
n
e
r
g
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
r
c
h
a
n
n
e
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
f
r
o
m
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
B
S
s
.
T
h
i
s
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
-
e
n
c
e
.
A
r
e
m
e
d
y
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
d
e
v
i
d
e
t
h
e
t
o
t
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
B
t
o
t
a
l
i
n
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
l
o
t
s
o
f
B
c
e
l
l
=
B
t
o
t
a
l
=
N
,
a
n
d
a
s
s
i
g
n
a
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
r
e
d
u
c
e
d
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
B
c
e
l
l
t
o
e
a
c
h
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
w
i
t
h
i
n
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
l
u
s
t
e
r
o
f
N
c
e
l
l
s
,
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
6
f
o
r
N
=
7
.
T
h
e
s
e
v
e
n
-
c
e
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
t
h
e
n
t
e
s
s
e
l
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
c
o
n
-
t
i
g
u
o
u
s
r
a
d
i
o
c
o
v
e
r
a
g
e
.
O
b
s
e
r
v
e
f
r
o
m
t
h
e
￿
g
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
o
f
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
b
l
a
c
k
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
c
e
l
l
s
h
a
v
i
n
g
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
e
t
i
s
n
o
t
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
,
b
u
t
d
u
e
t
h
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
B
S
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
-
u
s
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
d
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
i
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
’
s
e
c
o
n
d
t
i
e
r
’
o
f
i
n
t
e
r
f
e
r
i
n
g
c
e
l
l
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
h
a
t
c
h
e
d
,
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
n
e
g
l
e
c
t
e
d
.
A
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
c
e
l
l
u
l
a
r
c
o
n
c
e
p
t
i
s
h
o
w
-
e
v
e
r
t
h
a
t
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
M
S
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
o
v
e
r
a
u
n
i
t
a
r
e
a
i
s
n
o
w
r
e
d
u
c
e
d
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
N
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
s
s
u
m
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
e
v
i
-
s
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
F
D
M
A
)
s
c
h
e
m
e
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
M
S
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
c
y
c
a
r
r
i
e
r
a
n
d
a
u
s
e
r
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
B
u
s
e
r
n
o
w
o
n
l
y
M
=
B
c
e
l
l
=
B
u
s
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
M
S
c
a
n
b
e
s
e
r
v
i
c
e
d
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
N
￿
M
=
B
t
o
t
a
l
=
B
u
s
e
r
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
e
d
b
y
m
a
k
i
n
g
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
s
s
m
a
l
l
a
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
e
l
l
s
,
w
h
i
c
h
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
-
m
i
t
t
e
d
p
o
w
e
r
.
I
n
f
a
c
t
,
f
u
r
t
h
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
e
l
l
-
s
i
z
e
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
s
e
r
v
i
n
g
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
u
s
e
r
s
,
w
h
i
l
e
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
r
e
d
u
c
e
d
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
s
i
g
n
a
l
p
o
w
e
r
a
n
d
h
e
n
c
e
l
i
g
h
t
-
w
e
i
g
h
t
b
a
t
t
e
r
i
e
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
,
t
h
e
m
o
r
e
b
e
n
i
g
n
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
-
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
d
o
m
i
n
a
n
t
l
i
n
e
-
o
f
-
s
i
g
h
t
(
L
O
S
)
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
a
n
d
t
h
e
m
i
t
i
g
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
p
a
t
h
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
l
e
a
d
t
oF
i
g
u
r
e
1
7
.
V
a
r
i
o
u
s
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
m
i
c
r
o
-
a
n
d
p
i
c
o
-
c
e
l
l
s
[
2
0
]
-
[
2
2
]
,
w
h
i
c
h
a
r
e
o
f
t
e
n
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
r
a
i
l
w
a
y
s
t
a
t
i
o
n
o
r
a
i
r
p
o
r
t
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
a
n
o
Æ
c
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
C
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
N
=
7
a
r
e
o
f
t
e
n
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
s
p
e
c
t
r
a
l
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
b
u
t
s
u
c
h
s
c
h
e
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
s
i
l
i
e
n
t
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
i
n
-
c
r
e
a
s
e
d
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
e
l
l
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
-
e
x
i
s
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
e
r
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
n
’
o
v
e
r
-
s
a
i
l
i
n
g
’
m
a
c
r
o
c
e
l
l
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
a
n
e
m
e
r
g
e
n
c
y
h
a
n
-
d
o
v
e
r
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
m
i
c
r
o
c
e
l
l
s
,
w
h
e
n
t
h
e
M
S
r
o
a
m
s
i
n
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
b
l
i
n
d
-
s
p
o
t
b
u
t
c
a
n
n
o
t
h
a
n
d
o
v
e
r
t
o
a
n
-
o
t
h
e
r
m
i
c
r
o
c
e
l
l
s
,
s
i
n
c
e
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
m
i
c
r
o
c
e
l
l
n
o
t
r
a
Æ
c
c
h
a
n
n
e
l
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
e
l
l
s
c
e
n
a
r
i
o
s
a
r
e
e
x
e
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
F
i
g
-
u
r
e
1
7
,
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
m
a
c
r
o
-
c
e
l
l
B
S
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
a
h
i
g
h
t
o
w
e
r
,
i
l
l
u
m
i
n
a
t
i
n
g
a
l
a
r
g
e
a
r
e
a
b
u
t
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
r
a
t
h
e
r
h
o
s
t
i
l
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
c
e
l
l
,
s
i
n
c
e
o
f
t
e
n
t
h
e
r
e
i
s
n
o
l
i
n
e
-
o
f
-
s
i
g
h
t
(
L
O
S
)
p
a
t
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
B
S
a
n
d
P
S
.
H
e
n
c
e
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
o
r
e
p
r
o
n
e
t
o
f
a
d
i
n
g
t
h
a
n
i
n
t
h
e
s
t
y
l
i
s
e
d
m
i
c
r
o
c
e
l
l
i
l
l
u
m
i
n
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
n
t
e
n
n
a
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
l
o
w
e
r
b
u
i
l
d
i
n
g
s
.
T
h
e
s
m
a
l
l
e
r
m
i
c
r
o
c
e
l
l
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
l
o
w
e
r
t
r
a
n
s
m
i
t
p
o
w
e
r
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
m
o
s
t
o
f
t
h
e
e
n
-
e
r
g
y
i
n
t
h
e
s
t
r
e
e
t
c
a
n
y
o
n
,
w
h
i
c
h
m
i
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
s
i
g
n
a
l
’
s
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
h
e
n
c
e
h
a
s
m
o
r
e
b
e
n
i
g
n
f
a
d
i
n
g
.
F
u
r
t
h
e
r
-
m
o
r
e
,
m
i
c
r
o
c
e
l
l
s
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
i
g
n
a
l
’
s
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
d
u
e
t
o
p
a
t
h
l
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
.
L
a
s
t
l
y
,
i
n
d
o
o
r
s
p
i
c
o
c
e
l
l
s
p
r
o
v
i
d
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
e
v
e
n
b
e
t
t
e
r
c
h
a
n
n
e
l
s
a
n
d
t
e
n
d
t
o
m
i
t
i
g
a
t
e
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
s
d
u
e
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
a
n
d
c
e
i
l
i
n
g
s
.
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
h
a
n
d
-
o
v
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
s
c
r
u
c
i
a
l
a
s
r
e
g
a
r
d
s
t
o
t
h
e
p
e
r
c
e
i
v
e
d
g
r
a
d
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
(
G
O
S
)
a
n
d
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
T
e
k
i
n
a
y
,
J
a
b
b
a
r
i
a
n
d
P
o
l
l
i
n
i
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
2
3
,
2
4
]
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
e
x
i
s
t
i
n
g
a
n
d
f
u
t
u
r
e
s
y
s
-
t
e
m
s
,
s
o
m
e
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
8
.
E
x
-
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
B
S
a
n
d
P
S
k
e
e
p
c
o
m
p
i
l
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
o
f
a
r
a
n
g
e
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
q
u
a
l
i
t
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
F
i
g
u
r
e
a
n
d
w
e
i
g
h
t
t
h
e
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
e
v
a
l
e
n
t
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
o
n
,
b
e
f
o
r
e
a
h
a
n
d
o
v
e
r
o
r
m
o
d
e
o
f
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
m
a
n
d
i
s
i
s
s
u
e
d
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
F
i
g
u
r
e
1
8
.
H
a
n
d
o
v
e
r
C
o
n
t
r
o
l
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
P
S
p
l
a
y
s
a
n
a
c
t
i
v
e
r
o
l
e
i
n
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
a
r
a
m
e
-
t
e
r
s
,
t
h
e
s
e
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
p
o
r
t
e
d
t
o
t
h
e
B
S
,
w
h
i
c
h
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
s
u
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
e
l
l
u
-
l
a
r
c
o
n
c
e
p
t
a
n
d
c
e
l
l
u
l
a
r
p
l
a
n
n
i
n
g
i
s
d
y
n
a
m
i
c
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
(
D
C
A
)
,
w
h
e
r
e
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
[
2
5
]
-
[
2
9
]
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
-
e
n
c
e
(
C
C
I
)
a
n
d
t
o
m
a
x
i
m
i
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
Æ
c
c
h
a
n
-
n
e
l
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
v
o
k
e
d
i
n
c
o
r
d
e
l
e
s
s
t
e
l
e
p
h
o
n
e
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
D
E
C
T
a
n
d
C
T
2
[
1
2
]
.
T
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
e
p
t
o
f
D
C
A
i
s
f
a
i
r
l
y
p
l
a
u
s
i
b
l
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
M
S
s
c
a
n
s
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
h
a
n
n
e
l
e
x
h
i
b
i
t
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
s
t
s
i
g
n
a
l
l
e
v
e
l
,
b
e
f
o
r
e
c
a
m
p
i
n
g
o
n
t
h
e
o
n
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
d
e
e
m
e
d
t
o
i
n
￿
i
c
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
o
f
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
.
C
h
u
a
n
g
e
t
a
l
[
2
5
]
-
[
2
7
]
d
o
c
u
-
m
e
n
t
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
D
C
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
r
g
u
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
n
d
e
r
c
e
r
t
a
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
c
a
n
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
a
l
o
c
a
l
m
i
n
i
m
u
m
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
a
v
e
r
a
g
e
d
o
v
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
c
l
o
s
i
n
g
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
y
n
a
m
i
c
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
w
h
i
c
h
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
B
e
r
n
h
a
r
d
t
[
2
8
,
2
9
]
,
a
d
v
o
c
a
t
i
n
g
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
t
h
e
w
o
r
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
c
h
a
n
n
e
l
t
h
a
t
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
m
i
n
i
m
u
m
s
i
g
n
a
l
-
t
o
-
i
n
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
S
I
R
)
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
w
o
r
s
t
’
j
u
s
t
t
o
l
e
r
a
b
l
e
’
p
h
y
s
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
a
l
l
o
w
s
a
m
o
r
e
c
o
m
p
a
c
t
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
-
u
s
e
p
a
t
t
e
r
n
t
o
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
,
b
u
t
n
a
t
u
r
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
a
r
o
b
u
s
t
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
e
n
e
￿
t
i
s
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
h
i
g
h
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
c
o
m
-
m
o
d
a
t
e
d
u
s
e
r
s
.
T
h
e
f
a
m
i
l
y
o
f
D
C
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
a
r
a
n
g
e
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
s
c
h
e
m
e
s
,
h
e
n
c
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
n
e
x
t
.
8
.
2
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
T
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
,
w
h
i
c
h
t
h
e
M
S
a
n
d
B
S
u
s
e
f
o
r
t
h
e
i
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
m
a
n
i
f
e
s
t
e
d
b
y
a
g
i
v
e
n
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
l
o
t
,
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
M
S
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
ac
a
l
l
.
T
h
i
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
m
o
s
t
￿
r
s
t
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
F
r
e
-
q
u
e
n
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
F
D
M
A
)
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
P
a
n
-
E
u
r
o
p
e
a
n
G
S
M
[
3
3
0
]
,
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
I
S
-
5
4
[
4
1
]
a
n
d
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
P
D
C
s
y
s
t
e
m
[
4
2
]
,
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
T
D
M
A
)
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
,
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
w
h
o
l
e
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
o
f
a
T
D
M
A
c
a
r
r
i
e
r
t
o
a
M
S
f
o
r
a
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
i
m
e
,
i
e
f
o
r
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
t
i
m
e
-
s
l
o
t
.
T
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
I
S
-
9
5
C
D
M
A
s
y
s
t
e
m
[
4
3
]
u
s
e
s
a
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
l
l
t
h
e
t
i
m
e
f
o
r
a
l
l
u
s
e
r
s
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
w
i
t
h
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
i
g
n
a
t
u
r
e
c
o
d
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
e
m
p
l
o
y
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
l
e
s
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
i
s
n
o
t
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
i
t
s
f
u
l
l
c
a
p
a
c
i
t
y
d
u
e
t
o
b
e
i
n
g
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
u
s
e
r
s
a
l
s
o
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
r
p
a
s
s
i
v
e
s
p
e
e
c
h
s
p
u
r
t
s
,
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
l
i
s
t
e
n
i
n
g
o
r
t
h
i
n
k
i
n
g
,
e
t
c
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
s
u
r
-
r
e
n
d
e
r
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
d
u
r
i
n
g
p
a
s
s
i
v
e
s
p
e
e
c
h
s
p
u
r
t
s
,
w
h
e
n
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
i
s
n
o
t
a
c
t
i
v
e
l
y
u
s
e
d
b
y
t
h
e
M
S
.
T
h
i
s
o
f
t
e
n
l
e
a
d
s
t
o
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
u
s
e
r
n
u
m
b
e
r
s
b
e
-
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
A
r
a
n
g
e
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
-
c
e
s
s
(
M
A
C
)
p
r
o
t
o
c
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
v
o
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
-
a
t
u
r
e
[
2
1
8
]
-
[
2
2
8
]
,
m
o
s
t
o
f
w
i
c
h
w
e
r
e
f
e
a
t
u
r
e
d
i
n
a
r
e
c
e
n
t
e
x
c
e
l
l
e
n
t
o
v
e
r
v
i
e
w
b
y
L
i
a
n
d
Q
i
u
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
3
2
]
.
P
a
c
k
e
t
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
P
R
M
A
)
i
s
a
s
t
a
-
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
m
e
t
h
o
d
f
o
r
c
o
n
v
e
y
i
n
g
s
p
e
e
c
h
s
i
g
-
n
a
l
s
v
i
a
t
i
m
e
d
i
v
i
s
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
T
D
M
A
)
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
c
h
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
G
o
o
d
m
a
n
[
2
1
8
]
a
n
d
W
e
i
[
2
2
0
]
.
A
r
a
n
g
e
o
f
v
a
r
i
o
u
s
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
C
T
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
p
r
o
-
p
o
s
e
d
i
n
[
2
2
9
]
-
[
2
3
3
]
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
P
R
M
A
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
r
e
l
i
-
a
b
l
y
d
e
t
e
c
t
i
n
a
c
t
i
v
e
s
p
e
e
c
h
s
e
g
m
e
n
t
s
[
3
3
0
]
.
I
n
a
c
t
i
v
e
u
s
e
r
s
’
T
D
M
A
t
i
m
e
s
l
o
t
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
,
w
h
o
b
e
-
c
o
m
e
a
c
t
i
v
e
.
T
h
e
u
s
e
r
s
,
w
h
o
a
r
e
j
u
s
t
b
e
c
o
m
i
n
g
a
c
t
i
v
e
,
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
i
m
e
s
l
o
t
s
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
P
p
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
P
R
M
A
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
b
e
a
u
g
m
e
n
t
e
d
a
t
a
l
a
t
e
r
s
t
a
g
e
.
P
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
o
l
l
i
d
i
n
g
u
s
e
r
s
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
t
i
m
e
-
s
l
o
t
w
i
t
h
a
l
e
s
s
t
h
a
n
u
n
i
t
y
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
y
P
p
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
m
f
r
o
m
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
c
o
l
l
i
d
i
n
g
i
n
t
h
e
i
r
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
a
t
t
a
i
n
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
I
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
u
s
e
r
i
s
c
o
n
t
e
n
d
i
n
g
f
o
r
a
f
r
e
e
s
l
o
t
,
n
e
i
-
t
h
e
r
o
f
t
h
e
m
w
i
l
l
b
e
g
r
a
n
t
e
d
i
t
.
I
f
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
o
n
e
u
s
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
t
i
m
e
s
l
o
t
,
h
e
c
a
n
r
e
s
e
r
v
e
i
t
f
o
r
f
u
t
u
r
e
u
s
e
,
u
n
t
i
l
h
e
b
e
c
o
m
e
s
i
n
a
c
t
i
v
e
.
U
n
d
e
r
h
e
a
v
i
l
y
l
o
a
d
e
d
n
e
t
-
w
o
r
k
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
w
h
e
n
m
a
n
y
u
s
e
r
s
a
r
e
c
o
n
t
e
n
d
i
n
g
f
o
r
a
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
a
s
p
e
e
c
h
p
a
c
k
e
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
s
l
o
t
s
.
W
h
e
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
d
e
l
a
y
e
x
c
e
e
d
s
a
l
a
t
e
n
c
y
o
f
a
b
o
u
t
3
0
m
s
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
d
i
n
g
s
p
e
e
c
h
p
a
c
k
e
t
o
f
t
y
p
i
c
a
l
l
y
2
0
m
s
d
u
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
T
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
m
u
s
t
b
e
k
e
p
t
b
e
l
o
w
1
%
,
a
v
a
l
u
e
i
n
￿
i
c
t
i
n
g
m
i
n
i
m
a
l
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
e
r
c
e
i
v
e
d
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
.
S
u
Æ
c
e
t
o
s
a
y
h
e
r
e
t
h
a
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
P
p
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
t
l
e
s
s
t
h
a
n
1
%
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
m
u
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
P
d
v
a
l
u
e
s
a
n
d
t
h
e
c
u
r
v
e
’
s
m
a
x
i
m
u
m
h
a
s
t
o
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
.
T
h
e
r
u
l
e
o
f
t
h
u
m
b
i
s
t
h
a
t
w
h
e
n
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
t
w
i
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
l
o
t
s
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
a
n
-
o
t
h
e
r
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
P
p
v
a
l
u
e
m
u
s
t
b
e
h
a
l
v
e
d
,
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
r
a
t
e
f
o
r
e
a
c
h
s
l
o
t
.
W
h
e
n
P
p
i
s
h
i
g
h
,
t
o
o
v
i
g
o
r
o
u
s
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
s
a
r
e
e
n
-
c
o
u
r
a
g
e
d
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
y
h
i
g
h
c
o
l
l
i
s
i
o
n
r
a
t
e
s
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
o
o
l
o
w
a
P
p
v
a
l
u
e
d
o
e
s
n
o
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
y
s
-
t
e
m
’
s
f
u
l
l
t
e
l
e
t
r
a
Æ
c
c
a
p
a
c
i
t
y
d
u
e
t
o
a
m
o
d
e
s
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
g
a
i
n
.
T
h
e
p
e
r
f
o
m
a
n
c
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
P
R
M
A
w
a
s
a
n
a
l
y
s
e
d
u
s
-
i
n
g
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
o
i
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
b
y
N
a
n
d
a
,
G
o
o
d
m
a
n
a
n
d
T
i
m
o
r
[
2
2
1
]
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
s
-
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
o
i
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
P
R
M
A
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
a
M
a
r
k
o
v
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
e
n
t
e
r
i
n
g
a
g
i
v
e
n
M
a
r
k
o
v
s
t
a
t
e
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
l
e
a
v
i
n
g
i
t
.
T
h
e
a
b
o
v
e
P
R
M
A
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
a
s
r
e
￿
n
e
d
b
y
D
u
n
l
o
p
e
t
a
l
.
[
2
2
2
]
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
a
v
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
s
t
o
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
m
i
n
i
-
s
l
o
t
s
,
t
h
e
r
e
b
y
m
i
t
i
g
a
t
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
a
c
k
e
t
c
o
l
l
i
s
i
o
n
s
.
h
i
s
s
c
h
e
m
e
w
a
s
t
e
r
m
e
d
P
R
M
A
+
+
.
P
R
M
A
w
a
s
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
E
a
s
t
w
o
o
d
e
t
a
l
[
2
3
2
]
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
u
s
e
r
s
’
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
p
a
c
k
e
t
s
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
B
S
.
A
t
e
c
h
n
i
q
u
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
D
y
n
a
m
i
c
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
D
-
T
D
M
A
)
w
a
s
a
d
v
o
c
a
t
e
d
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
v
o
i
c
e
a
n
d
d
a
t
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
l
s
o
b
y
D
u
n
l
o
p
e
t
a
l
[
2
2
3
]
,
w
h
e
r
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
’
r
e
q
u
e
s
t
m
i
n
i
s
l
o
t
s
’
a
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
f
o
r
c
h
a
n
-
n
e
l
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
l
o
t
s
’
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
i
n
a
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
.
A
n
o
t
h
e
r
e
Æ
c
i
e
n
t
M
A
C
p
r
o
t
o
c
o
l
w
a
s
s
u
g
-
g
e
s
t
e
d
b
y
A
m
i
t
a
y
a
n
d
N
a
n
d
a
,
w
h
i
c
h
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
R
e
s
o
u
r
c
e
A
u
c
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
R
A
M
A
)
[
2
2
4
]
,
w
h
e
r
e
o
n
l
y
o
n
e
u
s
e
r
i
s
g
r
a
n
t
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
t
a
n
y
i
n
s
t
a
n
t
,
h
e
n
c
e
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
c
o
l
l
i
s
i
o
n
s
.
D
y
n
a
m
i
c
R
e
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
D
R
M
A
)
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
L
i
a
n
d
Q
i
u
[
2
1
9
]
,
w
h
i
l
e
B
r
e
c
h
t
e
t
a
l
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
e
e
m
p
l
o
y
-
m
e
n
t
o
f
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
P
a
c
k
e
t
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
(
S
P
A
M
A
)
[
2
2
8
]
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
-
r
a
t
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
t
r
a
Æ
c
.
T
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
l
o
t
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
c
h
e
m
e
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
d
a
n
a
c
c
u
r
a
t
e
m
a
t
c
h
i
n
g
o
f
b
i
t
r
a
t
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
e
r
v
i
c
e
s
w
i
t
h
a
m
i
n
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
o
f
u
p
t
o
9
3
%
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
a
l
o
w
M
A
C
d
e
l
a
y
.
A
f
u
r
t
h
e
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
i
m
i
l
a
r
m
u
l
t
i
-
r
a
t
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
u
s
e
r
s
w
a
s
a
l
s
o
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
B
r
e
c
h
t
e
t
a
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
t
e
r
m
e
d
M
u
l
t
i
-
f
r
a
m
e
P
R
M
A
(
M
F
-
P
R
M
A
)
[
2
2
6
,
3
2
9
]
.
H
e
r
e
w
e
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
a
t
m
o
s
t
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
r
s
c
h
e
m
e
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
s
o
a
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
a
c
k
e
t
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
r
s
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
m
u
l
t
i
r
a
t
e
,
m
u
l
-
t
i
m
e
d
i
a
t
r
a
Æ
c
o
n
a
d
e
m
a
n
d
b
a
s
i
s
,
g
i
v
i
n
g
c
o
g
n
i
z
a
n
c
e
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
t
a
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
s
p
e
e
c
h
v
i
d
e
o
a
n
d
d
a
t
a
s
o
u
r
c
e
s
.
S
p
e
e
c
h
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
v
i
d
e
o
a
r
e
d
e
l
a
y
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
,
w
h
i
l
e
d
a
t
a
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
v
e
v
i
d
e
o
i
s
n
o
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
a
t
a
a
n
d
r
u
n
-
l
e
n
g
t
h
c
o
d
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
-
r
a
t
e
v
i
d
e
o
a
r
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
e
r
r
o
r
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
,
h
e
n
c
e
r
e
q
u
i
r
i
n
g
h
i
g
h
e
r
i
n
-
t
e
g
r
i
t
y
t
h
a
n
s
p
e
e
c
h
a
n
d
￿
x
e
d
-
r
a
t
e
n
o
n
-
r
u
n
l
e
n
g
t
h
c
o
d
e
d
v
i
d
e
o
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
a
s
p
e
c
t
s
w
e
r
e
a
l
s
o
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
R
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
[
2
3
2
,
2
2
8
,
2
2
6
,
2
2
7
]
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
P
L
M
R
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
rl
o
w
t
r
a
Æ
c
d
e
n
s
i
t
y
a
n
d
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
c
e
l
l
-
r
a
d
i
u
s
w
a
s
o
f
t
e
n
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
e
n
s
o
f
m
i
l
e
s
.
E
v
e
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
G
S
M
s
y
s
t
e
m
[
4
0
]
w
a
s
c
o
n
t
r
i
v
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
e
h
o
s
t
i
l
e
l
a
r
g
e
-
c
e
l
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
o
f
3
5
k
m
r
a
d
i
u
s
r
u
r
a
l
c
e
l
l
s
.
H
e
n
c
e
i
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
a
n
d
p
o
w
e
r
-
h
u
n
g
r
y
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
m
b
a
t
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
c
h
a
n
n
e
l
i
m
p
a
i
r
m
e
n
t
s
,
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
h
o
s
t
i
l
e
l
a
r
g
e
-
c
e
l
l
P
L
M
R
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
l
e
s
s
r
o
b
u
s
t
D
A
M
P
S
[
4
1
]
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
J
a
p
a
n
e
s
e
d
i
g
i
t
a
l
m
o
b
i
l
e
r
a
d
i
o
(
J
D
M
R
)
s
y
s
t
e
m
s
[
4
2
]
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
t
r
e
n
d
o
f
m
o
v
i
n
g
t
o
w
a
r
d
s
s
m
a
l
l
c
e
l
l
s
,
e
x
h
i
b
i
t
i
n
g
b
e
n
i
g
n
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
,
a
t
e
n
d
e
n
c
y
a
l
s
o
a
d
o
p
t
e
d
b
y
t
h
e
C
T
s
y
s
t
e
m
s
C
T
2
a
n
d
D
E
C
T
[
1
2
]
.
T
h
e
s
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
a
r
e
w
e
l
l
-
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
i
n
t
h
e
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
s
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
b
u
t
t
h
e
a
b
o
v
e
c
e
l
l
-
s
i
z
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
r
o
p
-
a
g
a
t
i
o
n
f
a
c
t
o
r
s
c
a
n
b
e
a
u
g
m
e
n
t
e
d
b
y
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
r
e
l
-
e
v
a
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
1
,
2
,
3
,
2
1
6
,
2
1
7
]
.
H
e
n
c
e
h
e
r
e
w
e
r
e
f
r
a
i
n
f
r
o
m
d
e
t
a
i
l
i
n
g
d
e
e
p
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
w
i
r
e
l
e
s
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
H
a
v
i
n
g
c
o
v
e
r
e
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
w
i
r
e
l
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
b
a
s
i
c
s
w
e
a
r
e
n
o
w
e
q
u
i
p
p
e
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
a
m
o
b
i
l
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
o
f
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
9
F
L
E
X
I
B
L
E
M
U
L
T
I
M
E
D
I
A
S
Y
S
T
E
M
S
C
H
E
M
A
T
I
C
T
h
e
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
a
￿
e
x
i
b
l
e
,
t
o
o
l
b
o
x
-
b
a
s
e
d
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
P
S
i
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
9
[
1
5
2
]
.
T
h
e
p
i
v
o
t
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
a
l
p
o
i
n
t
o
f
s
u
c
h
a
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
P
S
i
s
t
h
a
t
o
f
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
a
m
o
n
g
s
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
-
i
n
g
d
e
s
i
g
n
f
a
c
t
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
r
o
b
u
s
t
-
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
s
,
s
p
e
c
t
r
a
l
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
a
u
-
d
i
o
/
v
i
d
e
o
q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
s
o
f
o
r
t
h
[
2
2
9
]
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
a
d
d
r
e
s
s
a
f
e
w
o
f
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
,
m
a
i
n
l
y
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
n
g
o
n
t
h
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
s
y
s
t
e
m
s
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
P
S
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
9
.
T
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
o
p
t
i
m
i
s
a
-
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
o
f
a
￿
e
x
i
b
l
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
o
n
l
y
b
e
m
e
t
b
y
a
n
a
d
a
p
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
,
c
o
m
p
r
i
s
i
n
g
t
h
e
￿
r
m
w
a
r
e
o
f
a
s
u
i
t
e
o
f
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
l
o
a
d
i
n
g
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
,
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
,
e
m
b
e
d
d
e
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
s
,
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
a
n
d
m
o
d
e
m
s
,
w
h
i
c
h
f
u
l
￿
l
l
s
t
h
e
p
r
e
v
a
l
e
n
t
o
n
e
[
6
8
]
.
A
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
t
h
e
t
e
l
e
t
r
a
Æ
c
c
a
r
r
i
e
d
o
r
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
,
w
h
i
l
e
i
n
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
o
c
c
u
p
a
n
c
y
,
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
r
t
h
e
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
o
f
p
r
i
m
e
c
o
n
c
e
r
n
.
F
o
c
u
s
s
i
n
g
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
l
i
n
k
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
9
,
t
h
e
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
[
4
0
]
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
p
a
c
k
e
t
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
P
R
M
A
)
s
l
o
t
a
l
l
o
c
a
t
o
r
[
6
8
,
2
2
9
]
.
A
f
u
r
-
t
h
e
r
t
a
s
k
o
f
t
h
e
’
P
R
M
A
S
l
o
t
A
l
l
o
c
a
t
o
r
’
i
s
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
x
d
i
g
i
t
a
l
s
o
u
r
c
e
d
a
t
a
f
r
o
m
f
a
c
s
i
m
i
l
e
a
n
d
o
t
h
e
r
d
a
t
a
t
e
r
m
i
-
n
a
l
s
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
e
c
h
a
s
w
e
l
l
a
s
g
r
a
p
h
i
c
s
a
n
d
o
t
h
e
r
v
i
d
e
o
s
i
g
n
a
l
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
A
g
a
i
n
,
P
R
M
A
i
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
o
f
s
l
o
t
t
e
d
A
L
O
H
A
c
o
n
-
t
r
i
v
e
d
f
o
r
c
o
n
v
e
y
i
n
g
s
p
e
e
c
h
s
i
g
n
a
l
s
o
n
a
￿
e
x
i
b
l
e
d
e
-
F
i
g
u
r
e
1
9
.
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
U
M
T
S
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
S
c
h
e
m
a
t
i
c
m
a
n
d
b
a
s
i
s
v
i
a
t
i
m
e
d
i
v
i
s
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
T
D
M
A
)
s
y
s
t
e
m
s
.
P
R
M
A
w
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
e
x
c
e
l
-
l
e
n
t
t
r
e
a
t
i
s
e
s
b
y
G
o
o
d
m
a
n
e
t
.
a
l
[
2
1
8
]
-
[
2
2
1
]
,
w
h
i
l
e
v
a
r
i
o
u
s
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
c
h
e
m
e
s
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
[
2
2
9
]
-
[
2
3
3
]
.
T
h
e
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
i
t
y
d
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
[
4
0
,
3
3
0
,
2
3
1
]
q
u
e
u
e
s
t
h
e
a
c
t
i
v
e
s
p
e
e
c
h
s
p
u
r
t
s
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
a
n
u
p
-
l
i
n
k
T
D
M
A
t
i
m
e
-
s
l
o
t
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
B
S
.
I
n
a
c
t
i
v
e
u
s
e
r
s
’
T
D
M
A
t
i
m
e
s
l
o
t
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
B
S
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
,
w
h
o
b
e
c
o
m
e
a
c
t
i
v
e
a
n
d
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
t
h
e
u
n
-
u
s
e
d
t
i
m
e
s
l
o
t
s
w
i
t
h
a
l
e
s
s
t
h
a
n
u
n
i
t
y
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
p
r
e
v
e
n
t
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
o
l
l
i
d
i
n
g
u
s
e
r
s
f
r
o
m
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
k
e
e
p
c
o
l
l
i
d
i
n
g
i
n
t
h
e
i
r
f
u
r
t
h
e
r
a
t
-
t
e
m
p
t
s
t
o
a
t
t
a
i
n
a
t
i
m
e
-
s
l
o
t
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
I
f
s
e
v
e
r
a
l
u
s
e
r
s
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
a
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
l
o
t
,
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
m
w
i
l
l
b
e
g
r
a
n
t
e
d
i
t
,
w
h
i
l
e
i
f
o
n
l
y
o
n
e
u
s
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
t
i
m
e
s
l
o
t
,
h
e
c
a
n
r
e
s
e
r
v
e
i
t
f
o
r
i
t
s
f
u
t
u
r
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
m
a
n
y
u
s
e
r
s
a
r
e
c
o
n
t
e
n
d
i
n
g
f
o
r
a
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
l
l
i
-
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
n
d
h
e
n
c
e
a
s
p
e
e
c
h
p
a
c
k
e
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
s
l
o
t
s
,
u
n
t
i
l
i
t
s
m
a
x
i
m
u
m
c
o
n
t
e
n
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
t
y
p
i
c
a
l
l
y
3
2
m
s
e
x
p
i
r
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
s
p
e
e
c
h
p
a
c
k
e
t
m
u
s
t
b
e
d
r
o
p
p
e
d
,
b
u
t
t
h
e
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
m
u
s
t
b
e
k
e
p
t
b
e
l
o
w
1
%
,
a
v
a
l
u
e
i
n
￿
i
c
t
i
n
g
m
i
n
i
m
a
l
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
i
n
p
e
r
c
e
i
v
a
b
l
e
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
i
n
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
s
.
C
o
n
t
r
o
l
t
r
a
Æ
c
a
n
d
s
y
s
t
e
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
c
a
r
r
i
e
d
b
y
p
a
c
k
e
t
h
e
a
d
e
r
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
s
i
g
n
a
l
b
y
t
h
e
’
B
i
t
M
a
p
p
e
r
’
b
e
f
o
r
e
K
-
c
l
a
s
s
s
o
u
r
c
e
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
-
m
a
t
c
h
e
d
f
o
r
-
w
a
r
d
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
c
o
d
i
n
g
(
F
E
C
)
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
t
h
e
’
V
i
d
e
o
E
n
c
o
d
e
r
’
s
u
p
p
l
i
e
s
i
t
s
b
i
t
s
t
o
a
n
a
d
a
p
t
i
v
e
b
u
￿
e
r
(
B
U
F
)
h
a
v
i
n
g
a
f
e
e
d
-
b
a
c
k
l
o
o
p
.
I
f
t
h
e
P
R
M
A
v
i
d
e
o
p
a
c
k
e
t
d
e
l
a
y
b
e
c
o
m
e
s
t
o
o
h
i
g
h
o
r
t
h
e
b
u
￿
e
r
f
u
l
l
n
e
s
s
e
x
-
c
e
e
d
s
a
c
e
r
t
a
i
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
t
h
e
v
i
d
e
o
e
n
c
o
d
e
r
i
s
i
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
l
o
w
e
r
i
t
s
b
i
t
r
a
t
e
,
i
m
p
l
y
i
n
g
a
c
o
n
c
o
m
i
t
a
n
t
d
r
o
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
q
u
a
l
i
t
y
.
T
h
e
B
i
t
M
a
p
p
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
h
e
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
d
b
i
t
s
(
M
S
B
)
t
o
t
h
e
i
n
p
u
t
o
f
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
F
E
C
c
o
d
e
c
,
F
E
C
K
,
w
h
i
l
e
t
h
e
l
e
a
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
i
t
s
(
L
S
B
)
a
r
e
p
r
o
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
w
e
a
k
e
s
t
o
n
e
,
F
E
C
1
.
K
-
c
l
a
s
s
F
E
C
c
o
d
-i
n
g
i
s
u
s
e
d
a
f
t
e
r
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
b
i
t
s
t
o
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
b
i
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
-
m
a
t
c
h
e
d
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
’
A
d
a
p
t
i
v
e
M
o
d
-
u
l
a
t
i
o
n
’
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
[
6
8
,
2
2
9
]
,
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
-
l
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
,
t
h
e
F
E
C
c
o
d
i
n
g
p
o
w
e
r
a
n
d
t
h
e
s
p
e
e
c
h
/
v
i
d
e
o
s
o
u
r
c
e
c
o
d
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
d
j
u
s
t
e
d
b
y
t
h
e
’
S
y
s
t
e
m
C
o
n
t
r
o
l
’
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
o
m
i
n
a
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
a
n
d
p
o
w
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
c
h
a
n
n
e
l
b
l
o
c
k
-
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
r
P
R
M
A
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
I
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
q
u
a
l
i
t
y
o
r
t
h
e
p
r
e
v
a
l
e
n
t
s
y
s
t
e
m
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
a
d
a
p
t
i
v
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
r
e
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
r
v
i
n
g
B
S
w
i
l
l
h
a
n
d
t
h
e
P
S
o
v
e
r
t
o
a
n
o
t
h
e
r
B
S
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
b
e
t
t
e
r
g
r
a
d
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
t
h
e
’
E
r
r
o
r
D
e
t
e
c
t
i
o
n
’
￿
a
g
o
f
t
h
e
F
E
C
d
e
c
o
d
e
r
o
f
t
h
e
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
i
t
(
M
S
B
)
c
l
a
s
s
o
f
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
b
i
t
s
,
n
a
m
e
l
y
F
E
C
K
.
T
h
i
s
￿
a
g
c
a
n
a
l
s
o
b
e
i
n
v
o
k
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
’
P
o
s
t
-
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
t
r
a
n
s
-
m
i
t
s
t
h
e
u
s
e
r
b
u
r
s
t
s
f
r
o
m
t
h
e
P
S
t
o
t
h
e
B
S
u
s
i
n
g
t
h
e
s
p
e
-
c
i
￿
c
P
R
M
A
s
l
o
t
a
l
l
o
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
B
S
f
o
r
t
h
e
P
S
’
s
s
p
e
e
c
h
,
d
a
t
a
o
r
v
i
d
e
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
v
i
a
t
h
e
l
i
n
e
a
r
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
c
y
(
R
F
)
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
(
T
x
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
l
i
n
e
a
r
R
F
t
r
a
n
s
-
m
i
t
t
e
r
h
a
s
a
l
o
w
p
o
w
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
i
t
s
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
l
e
s
s
c
r
i
t
i
c
a
l
d
u
e
t
o
t
h
e
l
o
w
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
p
o
w
e
r
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
P
C
N
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
d
i
g
i
t
a
l
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
(
D
S
P
)
h
a
r
d
w
a
r
e
.
T
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
.
A
f
t
e
r
l
i
n
e
a
r
c
l
a
s
s
-
A
a
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
g
a
i
n
c
o
n
t
r
o
l
(
A
G
C
)
t
h
e
’
S
y
s
t
e
m
C
o
n
t
r
o
l
’
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
u
m
-
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
m
u
s
t
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
-
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
a
l
,
b
e
f
o
r
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
s
o
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
n
a
l
b
i
t
m
a
p
-
p
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
n
d
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
d
e
c
o
d
i
n
g
a
s
w
e
l
l
a
s
F
E
C
d
e
c
o
d
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
A
f
-
t
e
r
’
A
d
a
p
t
i
v
e
D
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
’
a
t
t
h
e
B
S
t
h
e
s
o
u
r
c
e
b
i
t
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
r
o
r
i
g
i
n
a
l
b
i
t
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
F
E
C
d
e
c
o
d
e
d
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
￿
a
g
o
f
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
F
E
C
d
e
c
o
d
e
r
,
F
E
C
K
,
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
h
a
n
d
o
v
e
r
s
o
r
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
T
h
e
F
E
C
d
e
c
o
d
e
d
s
p
e
e
c
h
a
n
d
v
i
d
e
o
b
i
t
s
a
r
e
￿
n
a
l
l
y
s
o
u
r
c
e
d
e
c
o
d
e
d
a
n
d
t
h
e
r
e
c
o
v
e
r
e
d
s
p
e
e
c
h
a
r
r
i
v
e
s
a
t
t
h
e
e
a
r
p
i
e
c
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
v
i
d
e
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
a
￿
a
t
l
i
q
u
i
d
c
r
y
s
t
a
l
d
i
s
p
l
a
y
(
L
C
D
)
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
n
t
r
o
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
f
t
h
e
r
e
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
m
o
b
i
l
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
o
r
w
i
l
l
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
e
v
o
l
v
e
o
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
s
.
P
S
s
o
f
w
i
d
e
l
y
v
a
r
y
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
w
i
l
l
c
o
-
e
x
i
s
t
,
w
i
t
h
n
e
w
e
r
o
n
e
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
b
a
c
k
w
a
r
d
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
o
n
e
s
,
w
h
i
l
e
o
￿
e
r
i
n
g
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
n
e
w
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
o
r
e
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
f
e
a
t
u
r
e
s
.
A
f
t
e
r
t
h
i
s
r
u
d
i
-
m
e
n
t
a
r
y
s
y
s
t
e
m
-
l
e
v
e
l
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
t
u
s
n
o
w
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
a
r
a
n
g
e
o
f
m
o
d
e
r
n
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
1
0
M
O
D
E
R
N
T
R
A
N
S
C
E
I
V
E
R
T
E
C
H
N
I
Q
U
E
S
I
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
s
o
f
t
-
w
a
r
e
r
a
d
i
o
[
1
6
]
w
a
s
a
d
v
o
c
a
t
e
d
b
y
m
a
n
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
,
e
s
-
s
e
n
t
i
a
l
l
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
a
￿
e
x
i
b
l
e
b
a
s
e
b
a
n
d
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
’
t
o
o
l
b
o
x
’
o
f
s
p
e
e
c
h
-
,
v
i
d
e
o
-
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
s
,
m
o
d
u
-
l
a
t
i
o
n
a
n
d
’
u
s
e
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
’
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
l
u
s
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
l
y
w
i
d
e
b
a
n
d
,
l
i
n
e
a
r
r
a
d
i
o
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
t
a
g
e
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
d
t
o
t
h
e
b
a
s
e
b
a
n
d
s
e
c
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
h
i
g
h
-
s
p
e
e
d
d
i
g
i
t
a
l
t
o
a
n
a
l
o
g
u
e
c
o
n
v
e
r
t
e
r
.
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
r
a
d
i
o
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
u
l
t
i
m
o
d
e
a
n
d
m
u
l
t
i
s
t
a
n
d
a
r
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
m
a
n
y
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
s
u
e
s
a
r
e
i
n
t
h
e
i
r
i
n
f
a
n
c
y
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
w
r
i
t
i
n
g
.
S
m
a
r
t
a
n
t
e
n
n
a
e
a
n
d
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
d
a
p
t
i
v
e
b
e
a
m
-
f
o
r
m
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
r
a
d
a
r
a
n
d
s
o
n
a
r
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
w
e
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
L
i
t
v
a
a
n
d
L
o
[
5
3
]
,
B
a
i
e
r
,
B
l
a
n
z
a
n
d
S
c
h
m
a
l
e
n
b
e
r
g
e
r
[
5
6
]
a
n
d
w
e
r
e
a
l
s
o
a
d
v
o
c
a
t
e
d
b
y
K
o
h
n
o
[
5
5
]
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
,
s
o
-
c
a
l
l
e
d
’
s
p
a
c
e
-
t
i
m
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
’
r
e
c
e
i
v
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
’
p
e
r
-
s
u
r
v
i
v
o
r
p
r
o
c
e
s
s
-
i
n
g
’
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
P
o
l
y
d
o
r
o
s
a
n
d
C
h
u
g
g
[
5
7
]
a
n
d
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
t
h
e
m
o
n
o
g
r
a
p
h
b
y
M
e
y
e
r
,
M
o
e
n
e
c
l
a
e
y
a
n
d
F
e
c
h
t
e
l
[
8
]
a
r
e
e
x
-
p
e
c
t
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
n
e
x
t
g
e
n
e
r
a
-
t
i
o
n
o
f
r
e
c
e
i
v
e
r
s
.
V
e
r
d
u
[
5
8
]
c
o
n
t
r
i
v
e
d
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
o
p
-
t
i
m
u
m
m
u
l
t
i
u
s
e
r
d
e
t
e
c
t
o
r
f
o
r
C
D
M
A
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
s
,
a
l
b
e
i
t
i
t
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
n
u
m
-
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
s
c
h
e
m
e
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
c
o
m
e
e
x
c
e
s
s
i
v
e
.
T
h
e
s
e
m
u
l
t
i
u
s
e
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
a
p
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
r
s
p
r
e
a
d
i
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
e
s
t
i
m
a
t
e
s
d
e
r
i
v
e
d
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
m
o
v
e
t
h
e
C
D
M
A
-
s
p
e
c
i
￿
c
m
u
l
t
i
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
e
r
-
e
n
c
e
a
n
d
h
e
n
c
e
t
o
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
e
’
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
’
S
h
a
n
n
o
n
i
a
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
e
m
o
r
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
u
b
-
o
p
t
i
m
u
m
m
u
l
t
i
u
s
e
r
r
e
c
e
i
v
e
r
s
a
r
e
o
f
t
e
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
(
I
C
)
o
r
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
j
o
i
n
t
d
e
t
e
c
t
i
o
n
(
J
D
)
a
r
r
a
n
g
e
-
m
e
n
t
s
[
5
]
.
D
e
s
p
i
t
e
a
c
c
u
r
a
t
e
p
o
w
e
r
c
o
n
t
r
o
l
s
o
m
e
u
s
e
r
s
i
g
n
a
l
s
a
r
-
r
i
v
e
a
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
a
t
a
h
i
g
h
e
r
p
o
w
e
r
a
n
d
h
e
n
c
e
I
C
a
t
-
t
e
m
p
t
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
w
e
r
u
s
e
r
’
s
s
i
g
n
a
l
f
r
o
m
t
h
e
s
u
p
e
r
p
o
s
t
i
o
n
o
f
a
l
l
u
s
e
r
s
’
s
i
g
n
a
l
.
U
p
o
n
e
r
r
o
r
-
f
r
e
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
u
s
e
r
’
s
s
i
g
n
a
l
c
a
n
b
e
r
e
-
m
o
d
u
l
a
t
e
d
a
n
d
d
e
d
u
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
m
u
l
t
i
u
s
e
r
s
i
g
n
a
l
,
a
p
r
o
-
c
e
d
u
r
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
s
t
r
o
n
g
e
s
t
u
s
e
r
s
i
n
t
u
r
n
,
u
n
t
i
l
a
l
l
u
s
e
r
s
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
.
T
h
e
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
o
f
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
r
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
(
M
U
I
)
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
i
n
t
e
r
-
s
y
m
b
o
l
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
(
I
S
I
)
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
c
e
q
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
6
8
]
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
I
S
I
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
i
n
d
i
s
p
e
r
s
i
v
e
c
h
a
n
n
e
l
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
l
y
m
o
d
i
￿
e
d
f
o
r
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
E
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
M
U
I
o
f
C
D
M
A
,
w
h
i
c
h
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
,
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
I
S
I
i
n
￿
i
c
t
e
d
b
y
a
m
u
l
t
i
p
a
t
h
c
h
a
n
n
e
l
,
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
t
h
s
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
f
e
r
i
n
g
C
D
M
A
u
s
e
r
s
.
J
o
i
n
t
d
e
t
e
c
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
w
a
s
s
p
e
a
r
h
e
a
d
e
d
i
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
b
y
J
u
n
g
a
n
d
B
l
a
n
z
[
5
9
]
,
b
y
A
.
K
l
e
i
n
,
G
.
K
.
K
a
l
e
h
a
n
d
P
.
W
.
B
a
i
e
r
[
6
0
]a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
K
a
i
s
e
r
s
l
a
u
t
e
r
n
i
n
G
e
r
m
a
n
y
,
b
u
t
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
v
e
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
a
r
e
t
o
o
n
u
m
e
r
o
u
s
t
o
m
e
n
-
t
i
o
n
[
6
1
]
-
[
6
5
]
.
L
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
s
s
u
e
s
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.
1
1
M
O
D
U
L
A
T
I
O
N
I
S
S
U
E
S
1
1
.
1
C
h
o
i
c
e
o
f
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
I
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
m
o
b
i
l
e
s
y
s
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
P
a
n
-
E
u
r
o
p
e
a
n
G
S
M
s
y
s
t
e
m
[
4
0
,
3
3
0
,
2
1
4
]
o
r
t
h
e
D
i
g
i
t
a
l
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
r
d
l
e
s
s
T
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
(
D
E
C
T
)
s
c
h
e
m
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
n
v
e
l
o
p
e
p
a
r
t
i
a
l
r
e
s
p
o
n
s
e
G
a
u
s
s
i
a
n
M
i
n
i
m
u
m
S
h
i
f
t
K
e
y
i
n
g
(
G
M
S
K
)
[
9
,
6
9
]
i
s
e
m
p
l
o
y
e
d
.
I
t
s
m
a
i
n
a
d
-
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
i
t
i
g
n
o
r
e
s
a
n
y
f
a
d
i
n
g
-
i
n
d
u
c
e
d
a
m
p
l
i
t
u
d
e
￿
u
c
t
u
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
a
l
a
n
d
h
e
n
c
e
f
a
c
i
l
-
i
t
a
t
e
s
t
h
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
p
o
w
e
r
-
e
Æ
c
i
e
n
t
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
c
l
a
s
s
-
C
a
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
r
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
b
e
n
i
g
n
p
i
c
o
-
a
n
d
m
i
c
r
o
-
c
e
l
l
s
w
i
l
l
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
,
w
h
e
r
e
l
o
w
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
p
o
w
e
r
a
n
d
l
o
w
s
i
g
n
a
l
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
.
H
e
n
c
e
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
m
o
r
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
t
m
u
l
t
i
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
b
e
c
o
m
e
s
r
e
a
l
i
s
t
i
c
.
I
n
f
a
c
t
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
a
n
d
J
a
p
a
n
e
s
e
s
e
c
-
o
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
d
i
g
i
t
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
n
a
m
e
l
y
I
S
-
5
4
a
n
d
P
D
C
,
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
o
p
t
e
d
f
o
r
2
b
i
t
s
/
s
y
m
b
o
l
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
-
t
i
o
n
[
6
8
]
.
T
h
e
b
a
s
i
c
s
c
h
e
m
a
t
i
c
o
f
a
m
o
d
e
m
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
0
.
I
f
a
n
a
n
a
l
o
g
u
e
s
o
u
r
c
e
s
i
g
n
a
l
m
u
s
t
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
,
t
h
e
s
i
g
-
n
a
l
i
s
￿
r
s
t
l
o
w
-
p
a
s
s
￿
l
t
e
r
e
d
a
n
d
a
n
a
l
o
g
u
e
-
t
o
-
d
i
g
i
t
a
l
c
o
n
-
v
e
r
t
e
d
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
i
g
i
t
a
l
b
i
t
s
t
r
e
a
m
i
s
t
h
e
n
m
a
p
p
e
d
t
o
c
o
m
p
l
e
x
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
y
m
b
o
l
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
1
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
b
a
n
d
l
i
m
i
t
e
d
c
h
a
n
n
e
l
.
I
n
F
i
g
u
r
e
2
1
t
h
e
r
e
a
r
e
1
6
s
u
c
h
c
o
m
-
p
l
e
x
p
o
i
n
t
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
2
d
i
s
t
i
n
c
t
a
m
p
l
i
t
u
d
e
a
n
d
8
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
h
a
s
e
v
a
l
u
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
4
b
i
t
s
.
T
h
i
s
m
a
p
p
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
t
h
e
M
A
P
b
l
o
c
k
o
f
F
i
g
u
r
e
2
0
,
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
i
n
-
p
h
a
s
e
(
I
)
a
n
d
q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
-
p
h
a
s
e
(
Q
)
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
4
i
n
c
o
m
i
n
g
b
i
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
I
a
n
d
Q
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
o
n
o
t
c
h
a
n
g
e
a
b
r
u
p
t
l
y
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
b
a
n
d
-
w
i
t
h
,
t
h
e
s
q
u
a
r
e
-
r
o
o
t
N
b
l
o
c
k
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
N
y
q
u
i
s
t
-
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
b
a
s
e
-
b
a
n
d
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
i
g
n
a
l
i
s
u
p
-
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
(
I
F
)
b
a
n
d
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
t
w
o
c
a
r
r
i
e
r
w
a
v
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
i
n
9
0
d
e
g
r
e
e
s
p
h
a
s
e
-
s
h
i
f
t
,
i
e
t
h
e
y
a
r
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
.
T
h
i
s
o
r
t
h
o
g
-
o
n
a
l
i
t
y
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
I
a
n
d
Q
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
,
w
h
i
t
h
o
u
t
i
n
t
e
r
-
f
e
r
i
n
g
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
S
u
c
h
s
o
-
c
a
l
l
e
d
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
o
n
s
t
e
l
-
l
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
o
r
e
p
r
o
n
e
t
o
c
h
a
n
n
e
l
i
m
p
a
i
r
m
e
n
t
s
t
h
a
n
b
i
-
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
s
d
u
e
t
o
t
h
e
i
r
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
l
y
l
o
w
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
-
t
w
e
e
n
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
e
m
p
l
o
y
e
d
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
v
e
r
b
e
n
i
g
n
c
h
a
n
n
e
l
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
h
i
g
h
e
r
S
h
a
n
-
n
o
n
i
a
n
c
h
a
n
n
e
l
c
a
p
a
c
i
t
y
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
h
i
s
w
a
y
t
o
p
r
o
-
v
i
d
e
h
i
g
h
e
r
b
i
t
r
a
t
e
s
.
M
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
d
e
p
t
h
i
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
6
8
]
a
n
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
1
7
a
n
d
1
8
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
a
n
d
m
i
n
-
i
m
u
m
r
e
q
u
i
r
e
d
s
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
r
a
t
i
o
(
S
N
R
)
a
n
d
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
I
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
R
a
t
i
o
(
S
I
R
)
o
f
a
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
i
n
a
g
i
v
e
n
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
-
u
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
b
i
t
e
r
r
o
r
r
a
t
i
o
(
B
E
R
)
t
a
r
g
e
t
e
d
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
B
i
t
E
r
r
o
r
R
a
t
e
(
B
E
R
)
i
n
t
u
r
n
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
c
s
u
s
e
d
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
i
n
d
o
o
r
s
s
c
e
n
a
r
i
o
s
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
w
a
l
l
s
a
n
d
￿
o
o
r
s
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
c
o
-
c
h
a
n
n
e
l
i
n
-
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
a
n
d
t
h
i
s
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
1
6
-
l
e
v
e
l
Q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
1
6
Q
A
M
)
.
T
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
’
m
a
x
i
m
u
m
m
i
n
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
’
s
q
u
a
r
e
-
s
h
a
p
e
d
Q
A
M
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
[
2
3
4
,
6
8
]
i
s
o
p
t
i
m
u
m
f
o
r
t
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
s
o
v
e
r
A
d
d
i
t
i
v
e
W
h
i
t
e
G
a
u
s
s
i
a
n
(
A
W
G
N
)
c
h
a
n
-
n
e
l
s
,
s
i
m
p
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
a
m
o
n
g
s
t
t
h
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
i
s
a
s
h
i
g
h
,
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
i
s
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
a
v
-
e
r
a
g
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
m
o
n
g
s
t
i
t
s
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
a
g
i
v
e
n
a
v
e
r
a
g
e
p
o
w
e
r
,
y
i
e
l
d
i
n
g
t
h
e
h
i
g
h
-
e
s
t
’
n
o
i
s
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
d
i
s
t
a
n
c
e
s
’
,
w
h
e
n
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
b
y
A
W
G
N
.
U
n
t
i
l
q
u
i
t
e
r
e
c
e
n
t
l
y
Q
A
M
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
w
e
r
e
f
o
-
c
u
s
s
e
d
o
n
t
h
e
b
e
n
i
g
n
A
W
G
N
t
e
l
e
p
h
o
n
e
l
i
n
e
a
n
d
o
n
p
o
i
n
t
-
t
o
-
p
o
i
n
t
r
a
d
i
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
[
2
3
5
]
,
w
h
i
c
h
l
e
d
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
C
I
T
T
t
e
l
e
p
h
o
n
e
c
i
r
c
u
i
t
m
o
d
e
m
s
t
a
n
d
a
r
d
s
V
.
2
9
-
V
.
3
3
b
a
s
e
d
o
n
v
a
r
i
o
u
s
Q
A
M
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
s
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
u
n
c
o
d
e
d
1
6
-
Q
A
M
t
o
t
r
e
l
l
i
s
c
o
d
e
d
(
T
C
)
1
2
8
-
Q
A
M
.
I
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
Q
A
M
r
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
h
o
s
t
i
l
e
f
a
d
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
h
a
n
n
e
l
s
h
a
s
b
e
e
n
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
v
e
r
-
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
d
e
m
a
n
d
f
o
r
m
o
b
i
l
e
t
e
l
e
p
h
o
n
y
[
2
3
6
]
-
[
2
4
7
]
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
p
o
w
e
r
-
i
n
e
Æ
c
i
e
n
t
c
l
a
s
s
A
o
r
A
B
l
i
n
e
a
r
a
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
[
2
4
8
]
-
[
2
5
1
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
w
-
e
Æ
c
i
e
n
c
y
c
l
a
s
s
-
A
a
m
p
l
i
￿
e
r
[
2
5
0
]
,
[
2
5
1
]
i
s
l
e
s
s
c
r
i
t
i
c
a
l
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
d
i
g
i
t
a
l
s
p
e
e
c
h
,
i
m
a
g
e
a
n
d
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
c
s
.
O
u
t
-
o
f
-
b
a
n
d
e
m
i
s
s
i
o
n
s
d
u
e
t
o
c
l
a
s
s
A
B
a
m
p
l
i
￿
e
r
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
i
e
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
d
j
a
c
e
n
t
c
h
a
n
n
e
l
i
n
-
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
s
o
m
e
1
5
-
2
0
d
B
u
s
i
n
g
t
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
p
r
e
d
i
s
t
o
r
t
e
r
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
S
t
a
p
l
e
t
o
n
e
t
.
a
l
.
[
2
5
2
]
-
[
2
5
4
]
.
W
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
s
q
u
a
r
e
-
s
h
a
p
e
d
1
6
-
Q
A
M
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
i
t
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
o
d
-
u
l
a
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
i
n
-
p
h
a
s
e
(
I
)
a
n
d
q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
-
p
h
a
s
e
(
Q
)
c
a
r
r
i
e
r
s
b
y
t
h
e
h
e
l
p
o
f
c
o
h
e
r
e
n
t
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
,
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
T
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
-
t
o
n
e
-
i
n
-
b
a
n
d
(
T
T
I
B
)
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
n
v
e
n
t
e
d
b
y
M
c
G
e
e
h
a
n
a
n
d
B
a
t
e
m
a
n
[
2
5
6
]
,
[
2
5
7
]
,
[
2
5
8
]
o
r
i
n
v
o
k
i
n
g
P
i
l
o
t
S
y
m
b
o
l
A
s
s
i
s
t
e
d
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
P
S
A
M
)
[
2
5
5
]
.
A
l
-
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
B
E
R
,
t
h
e
y
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
i
r
n
o
n
-
c
o
h
e
r
e
n
t
l
y
d
e
t
e
c
t
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
d
e
d
c
o
u
n
-
t
e
r
p
a
r
t
s
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
b
o
v
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
h
i
g
h
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
i
s
t
r
e
a
-
t
i
s
e
w
e
h
a
v
e
o
p
t
e
d
f
o
r
n
o
n
-
c
o
h
e
r
e
n
t
l
y
d
e
t
e
c
t
e
d
1
6
-
Q
A
M
.
1
1
.
2
N
o
n
-
C
o
h
e
r
e
n
t
S
t
a
r
1
6
-
Q
A
M
T
h
e
p
i
v
o
t
a
l
p
o
i
n
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
d
e
d
n
o
n
-
c
o
h
e
r
e
n
t
Q
A
M
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
r
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
s
y
m
-
m
e
t
r
i
c
Q
A
M
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
l
l
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
a
r
e
r
o
t
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
a
m
o
u
n
t
.
S
u
c
h
a
r
o
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
s
y
m
-F
i
g
u
r
e
2
0
.
B
a
s
i
c
m
o
d
e
m
s
c
h
e
m
a
t
i
c
c
￿
W
e
b
b
,
H
a
n
z
o
,
1
9
9
4
,
[
6
8
]
F
i
g
u
r
e
2
1
.
S
t
a
r
Q
A
M
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
m
e
t
r
i
c
’
s
t
a
r
-
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
’
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
2
4
5
]
,
w
h
i
c
h
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
1
.
A
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
t
a
r
1
6
-
Q
A
M
(
1
6
-
S
t
Q
A
M
)
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
i
s
i
t
s
l
o
w
e
r
a
v
e
r
a
g
e
e
n
e
r
g
y
.
W
h
i
l
e
s
q
u
a
r
e
1
6
-
Q
A
M
h
a
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
p
h
a
s
o
r
e
n
e
r
g
y
o
f
1
0
d
2
,
t
h
e
1
6
-
S
t
Q
A
M
h
a
l
v
e
s
t
h
i
s
v
a
l
u
e
t
o
5
d
2
,
w
h
e
r
e
2
d
i
s
t
h
e
p
h
a
s
o
r
s
p
a
c
i
n
g
o
f
t
h
e
I
a
n
d
Q
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
a
3
d
B
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
v
e
r
G
a
u
s
s
i
a
n
c
h
a
n
-
n
e
l
s
,
b
u
t
v
i
a
R
a
y
l
e
i
g
h
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
t
h
i
s
S
N
R
p
e
n
a
l
t
y
b
e
c
o
m
e
s
l
e
s
s
.
O
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
n
c
o
d
e
r
o
b
e
y
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
b
i
t
b
1
o
f
a
f
o
u
r
-
b
i
t
s
y
m
b
o
l
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
l
y
e
n
-
c
o
d
e
d
o
n
t
o
t
h
e
p
h
a
s
o
r
m
a
g
n
i
t
u
d
e
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
r
i
n
g
-
s
w
a
p
f
o
r
a
n
i
n
p
u
t
l
o
g
i
c
a
l
o
n
e
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
a
g
n
i
-
t
u
d
e
,
i
.
e
.
,
r
i
n
g
f
o
r
b
1
=
0
.
B
i
t
s
(
b
2
;
b
3
;
b
4
)
a
r
e
t
h
e
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
a
l
l
y
G
r
a
y
-
c
o
d
e
d
o
n
t
o
t
h
e
p
h
a
s
o
r
s
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
i
n
g
p
i
n
-
p
o
i
n
t
e
d
b
y
b
1
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
(
b
2
;
b
3
;
b
4
)
=
(
0
;
0
;
0
)
i
m
p
l
i
e
s
n
o
p
h
a
s
e
c
h
a
n
g
e
,
(
0
;
0
;
1
)
a
c
h
a
n
g
e
o
f
4
5
o
,
(
0
;
1
;
1
)
a
c
h
a
n
g
e
o
f
9
0
o
,
e
t
c
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
n
o
n
-
c
o
h
e
r
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
1
6
-
S
t
Q
A
M
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
i
s
e
q
u
a
l
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
,
h
a
v
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
a
t
a
c
o
n
c
e
n
t
r
i
c
r
i
n
g
o
f
r
a
d
i
u
s
2
a
n
d
a
t
p
h
a
s
e
r
o
t
a
t
i
o
n
s
o
f
(
2
2
:
5
o
+
n
:
4
5
o
)
n
=
0
:
:
:
7
.
A
s
s
u
m
i
n
g
r
e
c
e
i
v
e
d
p
h
a
s
o
r
s
o
f
P
t
a
n
d
P
t
+
1
a
t
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
i
n
s
t
a
n
t
s
o
f
t
a
n
d
t
+
1
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
b
i
t
b
1
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
:
j
P
t
+
1
P
t
j
￿
2
:
(
2
)
I
f
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
m
e
t
,
b
1
=
1
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
b
1
=
0
i
s
d
e
m
o
d
u
l
a
t
e
d
.
B
i
t
s
(
b
2
;
b
3
;
b
4
)
a
r
e
t
h
e
n
r
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
p
h
a
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
￿
￿
=
(
￿
t
+
1
￿
￿
t
)
(
m
o
d
2
￿
)
(
3
)
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
n
g
i
t
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
(
2
2
:
5
o
+
n
:
4
5
o
)
n
=
0
:
:
:
7
.
H
a
v
i
n
g
d
e
c
i
d
e
d
w
h
i
c
h
r
o
t
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
-
v
a
l
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
p
h
a
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
￿
￿
b
e
l
o
n
g
s
t
o
,
G
r
a
y
-
d
e
c
o
d
i
n
g
d
e
l
i
v
e
r
s
t
h
e
b
i
t
s
(
b
2
;
b
3
;
b
4
)
.
F
r
o
m
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
d
i
s
c
o
u
r
s
e
i
t
i
s
p
l
a
u
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
l
e
s
s
d
r
a
m
a
t
i
c
t
h
e
f
a
d
i
n
g
e
n
v
e
l
o
p
e
a
n
d
p
h
a
s
e
t
r
a
j
e
c
t
o
r
y
￿
u
c
t
u
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
d
j
a
c
e
n
t
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
i
n
s
t
a
n
t
s
,
t
h
e
b
e
t
-
t
e
r
t
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
s
c
h
e
m
e
w
o
r
k
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
l
o
w
e
r
v
e
h
i
c
u
l
a
r
s
p
e
e
d
s
a
r
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
b
y
t
h
i
s
a
r
r
a
n
g
e
-
m
e
n
t
,
i
f
t
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
r
a
t
e
i
s
￿
x
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
m
o
-
d
e
m
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
m
p
r
o
v
e
s
f
o
r
l
o
w
p
e
d
e
s
t
r
i
a
n
s
p
e
e
d
s
,
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
y
p
i
c
a
l
v
e
h
i
c
u
l
a
r
s
c
e
n
a
r
i
o
s
.
A
l
t
e
r
n
a
-
t
i
v
e
l
y
,
f
o
r
a
￿
x
e
d
v
e
h
i
c
u
l
a
r
s
p
e
e
d
h
i
g
h
e
r
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
r
a
t
e
s
a
r
e
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
m
p
l
i
t
u
d
e
a
n
d
p
h
a
s
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
b
e
t
w
e
e
n
a
d
j
a
-
c
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
l
e
s
s
d
r
a
s
t
i
c
.
F
o
r
a
f
u
l
l
t
r
e
a
-
t
i
s
e
o
n
Q
A
M
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
[
6
8
]
.
L
e
t
u
s
n
o
w
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
a
s
p
e
c
t
s
o
f
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
e
m
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
a
d
j
u
s
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
t
s
p
e
r
t
r
a
n
s
-
m
i
t
t
e
d
s
y
m
b
o
l
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
d
a
p
t
t
o
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
c
h
a
n
n
e
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.￿
￿
￿
￿
T
x
1
T
x
2
T
x
M
S
o
u
r
c
e
v
[
b
i
t
s
]
-
l
￿
6
f
0
l
￿
6
l
￿
6
2
f
0
M
f
0
v
M
[
b
i
t
s
]
v
M
[
b
i
t
s
]
v
M
[
b
i
t
s
]
m
o
d
u
l
a
t
o
r
s
S
u
b
c
h
1
S
u
b
c
h
2
S
u
b
c
h
M
l
￿
6
f
0
l
￿
6
l
￿
6
2
f
0
M
f
0
R
x
1
R
x
2
R
x
M
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
s
￿
￿
￿
￿
v
[
b
i
t
s
]
-
S
i
n
k
C
h
a
n
n
e
l
F
i
g
u
r
e
2
2
.
S
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
l
o
c
k
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
m
o
d
e
m
1
1
.
3
B
u
r
s
t
-
b
y
-
b
u
r
s
t
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
e
m
s
B
u
r
s
t
-
b
y
-
b
u
r
s
t
a
d
a
p
t
i
v
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
w
a
s
￿
r
s
t
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
S
t
e
e
l
e
a
n
d
W
e
b
b
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
2
5
9
,
2
6
0
,
6
8
]
f
o
r
s
l
o
w
l
y
-
f
a
d
i
n
g
w
i
r
e
l
e
s
s
p
e
d
e
s
t
r
i
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
,
i
n
s
p
i
r
i
n
g
i
n
t
e
n
s
i
v
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
[
2
6
2
]
-
[
2
7
1
]
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
y
K
a
m
i
o
,
S
a
m
p
e
i
,
S
a
s
a
o
k
a
,
M
o
r
i
n
a
g
a
,
M
o
r
i
-
m
o
t
o
,
H
a
r
a
d
a
,
O
k
a
d
a
,
K
o
m
a
k
i
a
n
d
O
t
s
u
k
i
a
t
O
s
a
k
a
U
n
i
-
v
e
r
s
i
t
y
a
n
d
t
h
e
M
i
n
i
s
t
r
y
o
f
P
o
s
t
i
n
J
a
p
a
n
,
[
2
6
1
]
-
[
2
6
4
]
,
a
s
w
e
l
l
a
s
b
y
G
o
l
d
s
m
i
t
h
a
n
d
C
h
u
a
[
2
6
5
]
a
t
C
a
l
T
e
c
h
i
n
t
h
e
U
S
A
o
r
b
y
P
e
a
r
c
e
,
B
u
r
r
a
n
d
T
o
z
e
r
[
2
6
6
]
i
n
t
h
e
U
K
.
T
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
s
c
h
e
m
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
m
e
a
n
s
o
f
r
e
a
l
i
s
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
c
h
a
n
n
e
l
c
a
p
a
c
i
t
y
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
t
h
e
f
a
d
i
n
g
w
i
r
e
l
e
s
s
c
h
a
n
n
e
l
[
2
,
2
7
4
]
,
i
n
v
o
k
i
n
g
a
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
T
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
S
c
h
e
m
e
(
T
S
)
o
n
a
b
u
r
t
s
-
b
y
-
b
u
r
s
t
b
a
s
i
s
,
w
h
e
n
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
i
s
o
f
l
o
w
q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
c
e
r
t
a
i
n
t
a
r
g
e
t
b
i
t
e
r
r
o
r
r
a
t
e
(
B
E
R
)
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
T
S
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
u
p
o
n
t
h
e
t
i
m
e
-
v
a
r
i
a
n
t
i
n
s
t
a
n
t
a
n
e
o
u
s
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
R
a
t
i
o
(
S
N
R
)
a
n
d
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
R
a
t
i
o
(
S
I
R
)
.
T
h
e
T
S
c
a
n
b
e
c
h
o
s
e
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
g
i
m
e
[
2
6
7
]
:
T
S
=
8
>
>
>
>
<
>
>
>
>
:
N
o
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
(
N
o
t
x
)
i
f
l
1
>
s
2
=
N
B
P
S
K
i
f
l
1
￿
s
2
=
N
<
l
2
Q
P
S
K
i
f
l
2
￿
s
2
=
N
<
l
3
S
q
u
a
r
e
1
6
P
o
i
n
t
Q
A
M
i
f
l
3
￿
s
2
=
N
<
l
4
S
q
u
a
r
e
6
4
P
o
i
n
t
Q
A
M
i
f
s
2
=
N
￿
l
4
;
(
4
)
w
h
e
r
e
s
i
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
a
n
e
o
u
s
s
i
g
n
a
l
l
e
v
e
l
,
N
i
s
t
h
e
a
v
-
e
r
a
g
e
n
o
i
s
e
p
o
w
e
r
,
a
n
d
l
1
,
l
2
,
l
3
a
n
d
l
4
,
a
r
e
t
h
e
B
E
R
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
p
t
i
m
i
s
e
d
s
w
i
t
c
h
i
n
g
l
e
v
e
l
s
.
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
D
u
-
p
l
e
x
(
T
D
D
)
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
r
e
c
i
-
p
r
o
c
i
t
y
o
f
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
u
n
d
e
r
h
i
g
h
S
I
R
-
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
p
r
e
v
a
l
e
n
t
S
N
R
o
n
a
b
u
r
s
t
-
b
y
-
b
u
r
s
t
b
a
s
i
s
[
2
6
8
]
.
T
h
e
r
e
c
i
p
r
o
c
i
t
y
o
f
t
h
e
u
p
-
a
n
d
d
o
w
n
-
S
w
i
t
c
h
i
n
g
l
e
v
e
l
s
(
d
B
)
l
1
l
2
l
3
l
4
M
e
a
n
-
S
p
e
e
c
h
(
1
%
)
3
:
3
1
6
:
4
8
1
1
:
6
1
1
7
:
6
4
M
e
a
n
-
B
E
R
D
a
t
a
(
0
.
0
1
%
)
7
:
9
8
1
0
:
4
2
1
6
:
7
6
2
6
:
3
3
T
a
b
l
e
3
.
S
w
i
t
c
h
i
n
g
l
e
v
e
l
s
f
o
r
s
p
e
e
c
h
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
r
d
a
t
a
s
y
s
t
e
m
s
t
h
r
o
u
g
h
a
R
a
y
l
e
i
g
h
c
h
a
n
n
e
l
,
s
h
o
w
n
i
n
i
n
s
t
a
n
-
t
a
n
e
o
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
(
d
B
)
t
o
a
c
h
i
e
v
e
M
e
a
n
B
E
R
s
o
f
1
￿
1
0
￿
2
a
n
d
1
￿
1
0
￿
4
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
l
i
n
k
c
h
a
n
n
e
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
T
D
D
f
r
a
m
e
i
s
b
e
s
t
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
e
d
,
i
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
T
D
D
s
l
o
t
s
a
r
e
a
d
j
a
c
e
n
t
.
I
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
2
6
7
]
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
u
p
p
e
r
-
b
o
u
n
d
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
u
c
h
a
s
c
h
e
m
e
w
a
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
o
v
e
r
s
l
o
w
R
a
y
l
e
i
g
h
-
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
,
w
h
i
l
e
i
n
[
2
7
0
]
a
n
u
n
-
e
q
u
a
l
p
r
o
-
t
e
c
t
i
o
n
p
h
a
s
o
r
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
f
o
r
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
T
S
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
o
w
e
r
a
s
s
i
g
n
-
m
e
n
t
w
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
n
[
2
6
3
,
2
6
5
]
.
I
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
2
6
9
]
a
c
o
m
b
i
n
e
d
B
E
R
-
a
n
d
B
i
t
s
p
e
r
S
y
m
b
o
l
(
B
P
S
)
b
a
s
e
d
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
c
o
s
t
-
f
u
n
c
t
i
o
n
w
a
s
d
e
-
￿
n
e
d
a
n
d
m
i
n
i
m
i
s
e
d
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
T
S
s
w
i
t
c
h
i
n
g
l
e
v
e
l
s
f
o
r
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
v
e
r
a
g
e
t
a
r
g
e
t
B
E
R
s
o
f
1
￿
1
0
￿
2
a
n
d
1
￿
1
0
￿
4
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
a
n
e
o
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
.
T
h
e
s
e
B
E
R
v
a
l
u
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
f
u
r
t
h
e
r
m
i
t
-
i
g
a
t
e
d
b
y
f
o
r
w
a
r
d
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
c
o
d
i
n
g
a
n
d
i
n
c
a
s
e
o
f
t
h
e
l
o
w
e
r
B
E
R
s
c
h
e
m
e
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
v
i
r
t
u
a
l
l
y
e
r
r
o
r
-
f
r
e
e
.
T
h
e
f
o
r
m
e
r
s
c
h
e
m
e
w
a
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
s
p
e
e
c
h
T
S
,
w
h
i
l
e
t
o
t
h
e
l
a
t
t
e
r
a
s
t
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
d
a
t
a
T
S
.
T
h
e
o
p
t
i
-
m
i
s
e
d
T
S
s
w
i
t
c
h
i
n
g
l
e
v
e
l
s
l
1
,
l
2
,
l
3
a
n
d
l
4
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
3
[
2
6
7
]
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
B
P
S
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
B
o
f
t
h
i
s
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
e
m
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
f
o
r
a
R
a
y
l
e
i
g
h
f
a
d
i
n
gc
h
a
n
n
e
l
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
2
6
7
]
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
B
=
1
￿
R
l
2
l
1
F
(
s
;
S
)
d
s
+
2
￿
R
l
3
l
2
F
(
s
;
S
)
d
s
+
4
￿
R
l
4
l
3
F
(
s
;
S
)
d
s
+
6
￿
R
1
l
4
F
(
s
;
S
)
d
s
;
(
5
)
w
h
e
r
e
F
(
s
;
S
)
i
s
t
h
e
P
D
F
o
f
t
h
e
R
a
y
l
e
i
g
h
c
h
a
n
n
e
l
,
S
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
o
w
e
r
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
l
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
a
l
l
e
v
e
l
d
o
m
a
i
n
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
1
,
2
,
4
a
n
d
6
b
i
t
s
/
s
y
m
b
T
S
s
o
f
E
q
u
a
t
i
o
n
4
a
r
e
u
s
e
d
.
I
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
2
7
1
,
2
7
2
]
t
h
e
l
a
t
e
n
c
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
s
c
h
e
m
e
s
w
a
s
q
u
a
n
t
i
￿
e
d
a
n
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
h
o
p
p
i
n
g
a
s
w
e
l
l
a
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
m
i
t
i
g
a
t
e
i
t
s
l
a
t
e
n
c
y
a
n
d
b
u
￿
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
1
1
.
4
E
q
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
w
i
d
e
b
a
n
d
w
i
r
e
l
e
s
s
c
h
a
n
n
e
l
e
q
u
a
l
i
z
-
e
r
s
w
a
s
s
t
u
d
i
e
d
b
y
a
l
a
r
g
e
c
o
h
o
r
t
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
N
a
r
a
y
a
n
a
n
a
n
d
C
i
m
i
n
i
[
2
7
5
]
,
W
u
a
n
d
A
g
h
v
a
m
i
[
2
7
6
]
a
s
w
e
l
l
a
s
b
y
G
u
a
n
d
L
e
-
N
g
o
c
[
2
7
7
]
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
f
a
s
t
e
q
u
a
l
i
z
e
r
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
,
t
h
e
s
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
y
p
-
i
c
a
l
l
y
i
n
v
o
k
e
d
t
h
e
K
a
l
m
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
6
8
]
a
n
d
i
t
s
d
i
v
e
r
s
e
i
n
c
a
r
n
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
S
q
u
a
r
e
R
o
o
t
K
a
l
m
a
n
s
c
h
e
m
e
,
a
l
-
t
h
o
u
g
h
C
l
a
r
k
a
n
d
H
a
r
u
n
[
2
7
8
]
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
w
e
r
e
o
n
l
y
m
a
r
g
i
n
a
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
K
a
l
m
a
n
A
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
L
e
a
s
t
M
e
a
n
S
q
u
a
r
e
d
[
6
8
]
(
L
M
S
)
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
i
n
t
y
p
i
c
a
l
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
M
a
x
i
m
u
m
l
i
k
e
l
i
-
h
o
o
d
s
e
q
u
e
n
c
e
e
s
t
i
m
a
t
o
r
(
M
L
S
E
)
t
y
p
e
r
e
c
e
i
v
e
r
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
D
e
c
i
s
i
o
n
F
e
e
d
b
a
c
k
E
q
u
a
l
i
z
e
r
s
(
D
F
E
)
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
h
i
g
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
A
r
a
n
g
e
o
f
h
y
b
r
i
d
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
-
s
c
h
e
m
e
s
w
e
r
e
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
W
u
a
n
d
A
g
h
-
v
a
m
i
[
2
7
6
]
a
s
w
e
l
l
a
s
b
y
G
u
a
n
d
L
e
-
N
g
o
c
[
2
7
7
]
.
L
e
t
u
s
n
o
w
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
c
h
e
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
h
i
g
h
-
r
a
t
e
t
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
o
v
e
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
e
l
e
c
t
i
v
e
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
r
e
f
r
a
i
n
s
f
r
o
m
e
m
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
.
1
1
.
5
O
r
t
h
o
g
o
n
a
l
F
r
e
q
u
e
n
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
w
e
b
r
i
e
￿
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
F
r
e
q
u
e
n
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
(
F
D
M
)
,
a
l
s
o
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
O
r
t
h
o
g
o
n
a
l
M
u
l
-
t
i
p
l
e
x
i
n
g
(
O
M
P
X
)
,
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
b
-
l
e
m
s
o
f
f
r
e
q
u
e
n
c
y
s
e
l
e
c
t
i
v
e
f
a
d
i
n
g
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
,
w
h
e
n
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
o
v
e
r
a
h
i
g
h
-
r
a
t
e
w
i
d
e
b
a
n
d
r
a
d
i
o
c
h
a
n
n
e
l
.
T
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
o
r
i
g
i
n
a
t
e
s
f
r
o
m
C
h
a
n
g
[
2
7
9
]
,
a
n
d
o
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
s
a
n
u
m
-
b
e
r
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
[
2
8
0
]
{
[
2
9
1
]
.
D
e
s
p
i
t
e
i
t
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
e
l
e
g
a
n
c
e
,
u
n
t
i
l
r
e
c
e
n
t
l
y
i
t
s
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
m
o
s
t
l
y
l
i
m
i
t
e
d
t
o
m
i
l
i
t
a
r
y
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
d
i
Æ
c
u
l
t
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
h
a
s
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
a
s
t
h
e
n
e
w
E
u
r
o
p
e
a
n
d
i
g
i
t
a
l
a
u
d
i
o
b
r
o
a
d
c
a
s
t
i
n
g
(
D
A
B
)
s
t
a
n
d
a
r
d
,
i
t
i
s
a
l
s
o
a
s
t
r
o
n
g
c
a
n
d
i
-
d
a
t
e
f
o
r
d
i
g
i
t
a
l
t
e
r
r
e
s
t
r
i
a
l
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
b
r
o
a
d
c
a
s
t
(
D
T
T
B
)
a
n
d
f
o
r
a
r
a
n
g
e
o
f
o
t
h
e
r
h
i
g
h
-
r
a
t
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
1
5
5
M
b
p
s
w
i
r
e
l
e
s
s
A
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
T
r
a
n
s
f
e
r
M
o
d
e
(
A
T
M
)
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
s
e
w
i
d
e
-
r
a
n
g
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
u
n
-
d
e
r
l
i
n
e
i
t
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
a
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
c
h
a
n
n
e
l
e
q
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
b
a
t
s
i
g
n
a
l
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
[
2
9
2
]
{
[
2
9
6
]
.
I
n
t
h
e
F
D
M
s
c
h
e
m
e
o
f
F
i
g
u
r
e
2
2
t
h
e
s
e
r
i
a
l
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
o
f
a
t
r
a
Æ
c
c
h
a
n
n
e
l
i
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
e
r
i
a
l
-
t
o
-
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
n
v
e
r
t
o
r
,
w
h
i
c
h
s
p
l
i
t
s
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
s
u
b
-
c
h
a
n
n
e
l
s
.
T
h
e
d
a
t
a
i
n
e
a
c
h
s
u
b
-
c
h
a
n
n
e
l
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
m
o
d
u
l
a
t
o
r
,
s
u
c
h
t
h
a
t
f
o
r
M
c
h
a
n
n
e
l
s
t
h
e
r
e
a
r
e
M
m
o
d
-
u
l
a
t
o
r
s
w
h
o
s
e
c
a
r
r
i
e
r
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
a
r
e
f
0
,
f
1
,
.
.
.
f
M
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
d
j
a
c
e
n
t
c
h
a
n
n
e
l
s
i
s
￿
f
a
n
d
t
h
e
o
v
e
r
-
a
l
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
W
o
f
t
h
e
N
m
o
d
u
l
a
t
e
d
c
a
r
r
i
e
r
s
i
s
M
￿
f
.
T
h
e
s
e
M
m
o
d
u
l
a
t
e
d
c
a
r
r
i
e
r
s
a
r
e
t
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
g
i
v
e
a
n
F
D
M
s
i
g
n
a
l
.
W
e
m
a
y
v
i
e
w
t
h
e
s
e
r
i
a
l
-
t
o
-
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
n
v
e
r
t
o
r
,
a
s
a
p
p
l
y
i
n
g
e
v
e
r
y
M
t
h
s
y
m
b
o
l
t
o
a
m
o
d
u
l
a
t
o
r
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
i
n
t
e
r
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
o
e
a
c
h
m
o
d
u
l
a
t
o
r
,
h
e
n
c
e
s
y
m
b
o
l
s
S
0
,
S
M
,
S
2
M
,
.
.
.
.
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
w
h
o
s
e
c
a
r
r
i
e
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
f
1
.
A
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
F
D
M
s
i
g
n
a
l
i
s
d
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
d
i
n
t
o
M
f
r
e
q
u
e
n
c
y
b
a
n
d
s
,
a
n
d
t
h
e
M
m
o
d
u
l
a
t
e
d
s
i
g
n
a
l
s
a
r
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
e
d
.
T
h
e
b
a
s
e
b
a
n
d
s
i
g
n
a
l
s
a
r
e
t
h
e
n
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
u
s
i
n
g
a
p
a
r
a
l
l
e
l
-
t
o
-
s
e
r
i
a
l
c
o
n
v
e
r
t
o
r
.
T
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
F
D
M
c
o
n
c
e
p
t
i
s
t
h
a
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
y
m
b
o
l
p
e
r
i
o
d
h
a
s
b
e
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
d
e
l
a
y
s
p
r
e
a
d
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
h
o
r
t
e
r
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
s
y
m
b
o
l
p
e
r
i
o
d
t
h
a
n
i
n
t
h
e
s
e
r
i
a
l
s
y
s
t
e
m
,
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
n
d
e
r
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
s
s
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
I
S
I
t
h
a
n
t
h
e
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
s
e
r
i
a
l
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
n
t
h
e
l
o
w
-
r
a
t
e
s
u
b
c
h
a
n
n
e
l
s
t
h
e
s
i
g
n
a
l
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
s
u
b
j
e
c
t
t
o
f
r
e
q
u
e
n
c
y
-
s
e
l
e
c
t
i
v
e
f
a
d
i
n
g
,
h
e
n
c
e
n
o
c
h
a
n
n
e
l
e
q
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
n
e
c
e
s
-
s
a
r
y
.
A
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
F
D
M
a
p
p
r
o
a
c
h
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
2
2
i
s
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
s
y
s
t
e
m
c
a
u
s
e
d
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
M
m
o
d
u
l
a
t
o
r
s
a
n
d
￿
l
t
e
r
s
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
a
n
d
M
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
s
a
n
d
￿
l
t
e
r
s
a
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
.
I
t
c
a
n
b
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
i
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
F
o
u
r
i
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
(
D
F
T
)
,
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
F
a
s
t
F
o
u
r
i
e
r
T
r
a
n
s
-
f
o
r
m
(
F
F
T
)
[
6
8
]
.
T
h
e
s
u
b
c
h
a
n
n
e
l
m
o
d
e
m
s
c
a
n
u
s
e
a
l
-
m
o
s
t
a
n
y
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
,
a
n
d
4
-
o
r
1
6
-
l
e
v
e
l
Q
A
M
i
s
a
n
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
c
h
o
i
c
e
i
n
m
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
F
F
T
-
b
a
s
e
d
Q
A
M
/
F
D
M
m
o
d
e
m
’
s
s
c
h
e
m
a
t
i
c
i
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
3
.
T
h
e
b
i
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
r
e
s
e
r
i
a
l
/
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
o
r
m
t
h
e
n
-
l
e
v
e
l
G
r
a
y
c
o
d
e
d
s
y
m
b
o
l
s
,
M
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
T
X
b
u
￿
e
r
1
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
T
X
b
u
￿
e
r
2
a
r
e
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
I
F
F
T
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
o
r
m
t
h
e
t
i
m
e
-
d
o
m
a
i
n
m
o
d
u
l
a
t
e
d
s
i
g
n
a
l
.
T
h
e
d
i
g
i
t
a
l
-
t
o
-
a
n
a
l
o
g
u
e
(
D
-
A
)
c
o
n
-
v
e
r
t
e
d
,
l
o
w
-
p
a
s
s
￿
l
t
e
r
e
d
m
o
d
u
l
a
t
e
d
s
i
g
n
a
l
i
s
t
h
e
n
t
r
a
n
s
-
m
i
t
t
e
d
v
i
a
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
a
n
d
i
t
s
r
e
c
e
i
v
e
d
s
a
m
p
l
e
s
a
r
e
c
o
l
-
l
e
c
t
e
d
i
n
R
X
b
u
￿
e
r
1
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
R
X
b
u
￿
e
r
2
a
r
e
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
t
h
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
e
d
s
i
g
n
a
l
.
T
h
e
t
w
i
n
b
u
￿
e
r
s
a
r
e
a
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
￿
l
l
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
t
o
a
l
-
l
o
w
f
o
r
t
h
e
￿
n
i
t
e
F
F
T
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
B
e
f
o
r
e
t
h
e
d
a
t
a
i
s
G
r
a
y
c
o
d
e
d
a
n
d
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
s
i
n
k
,
i
t
c
a
n
b
e
e
q
u
a
l
i
s
e
d
b
y
a
l
o
w
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
e
t
h
o
d
,
i
f
t
h
e
r
e
s
o
m
e
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
a
r
r
o
w
s
u
b
b
a
n
d
s
.
F
o
r
a
d
e
e
p
e
r
t
u
-
t
o
r
i
a
l
e
x
p
o
s
u
r
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
C
h
a
p
-
t
e
r
1
5
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
6
8
]
.F
i
g
u
r
e
2
3
.
F
F
T
-
b
a
s
e
d
O
F
D
M
m
o
d
e
m
s
c
h
e
m
a
t
i
c
c
￿
W
e
b
b
,
H
a
n
z
o
,
1
9
9
4
,
[
6
8
]
128
256
384
512
Subcarrier Number 25
50
75
100
125
150
175
200
Symbol Number
-
4
0
-
3
0
-
2
0
-
1
0
0
1
0
C
h
a
n
n
e
l
 
A
m
p
l
i
t
u
d
e
 
[
d
B
]
GMT Nov 26 14:23 430
F
i
g
u
r
e
2
4
.
F
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
s
p
o
n
s
e
i
n
t
h
e
B
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
M
￿
f
0
f
o
r
t
h
e
5
1
2
-
c
h
a
n
n
e
l
O
F
D
M
s
y
s
t
e
m
a
t
1
5
5
M
b
p
s
c
￿
I
E
E
E
,
C
h
e
r
r
i
m
a
n
,
K
e
l
l
e
r
,
H
a
n
z
o
[
3
4
4
]
B
e
f
o
r
e
c
o
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
t
y
p
i
-
c
a
l
c
h
a
n
n
e
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
s
(
W
L
A
N
)
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
a
t
a
r
a
t
e
o
f
1
5
5
M
b
p
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
b
o
v
e
O
F
D
M
s
c
h
e
m
e
c
a
n
b
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
l
y
e
m
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
1
5
5
M
b
p
s
r
a
t
e
i
s
u
s
e
d
i
n
A
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
T
r
a
n
s
f
e
r
M
o
d
e
(
A
T
M
)
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
a
s
s
u
m
e
d
a
n
i
n
d
o
o
r
s
a
i
r
p
o
r
t
t
e
r
m
i
n
a
l
o
r
w
a
r
e
h
o
u
s
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
1
0
0
m
￿
1
0
0
m
a
n
d
a
7
-
p
a
t
h
c
h
a
n
n
e
l
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
u
r
w
a
l
l
s
,
c
e
i
l
i
n
g
a
n
d
￿
o
o
r
p
l
u
s
t
h
e
l
i
n
e
-
o
f
-
s
i
g
h
t
(
L
O
S
)
p
a
t
h
.
T
h
e
L
O
S
p
a
t
h
a
n
d
t
h
e
t
w
o
r
e
￿
e
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
￿
o
o
r
a
n
d
c
e
i
l
-
i
n
g
w
e
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
n
t
o
o
n
e
s
i
n
g
l
e
p
a
t
h
i
n
t
h
e
i
m
p
u
l
s
e
r
e
-
s
p
o
n
s
e
.
T
h
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
i
m
p
u
l
s
e
r
e
s
p
o
n
s
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
a
t
h
l
e
n
g
t
h
a
n
d
d
e
l
a
y
s
p
r
e
a
d
i
s
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
i
n
t
h
e
f
a
r
t
h
e
s
t
c
o
r
n
e
r
s
o
f
t
h
e
h
a
l
l
,
w
h
i
c
h
w
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
u
s
i
n
g
i
n
v
e
r
s
e
s
e
c
o
n
d
p
o
w
e
r
l
a
w
a
t
t
e
n
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
p
e
e
d
o
f
l
i
g
h
t
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
t
h
d
e
l
a
y
s
.
T
h
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
s
p
o
n
s
e
w
a
s
p
l
o
t
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
4
f
o
r
a
5
1
2
-
c
h
a
n
n
e
l
s
y
s
t
e
m
,
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
b
o
t
h
O
F
D
M
f
r
a
m
e
i
n
d
e
x
a
n
d
s
u
c
h
a
n
n
e
l
i
n
d
e
x
.
O
b
s
e
r
v
e
t
h
e
v
e
r
y
h
o
s
t
i
l
e
f
r
e
-
q
u
e
n
c
y
s
e
l
e
c
t
i
v
e
f
a
d
i
n
g
i
n
t
h
e
F
i
g
u
r
e
,
w
h
i
c
h
i
s
e
Æ
c
i
e
n
t
l
y
c
o
m
b
a
t
e
d
b
y
t
h
e
O
F
D
M
m
o
d
e
m
,
s
i
n
c
e
f
o
r
t
h
e
n
a
r
r
o
w
s
u
b
c
h
a
n
n
e
l
s
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
￿
a
t
f
a
d
i
n
g
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
f
a
d
i
n
g
c
a
n
b
e
e
q
u
a
l
i
s
e
d
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
p
i
l
o
t
-
a
s
s
i
s
t
e
d
e
q
u
a
l
i
s
e
r
.
I
n
c
l
o
s
i
n
g
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
O
F
D
M
-
r
e
l
a
t
e
d
a
s
p
e
c
t
s
w
e
r
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
7
9
]
-
[
3
0
1
]
.
A
f
t
e
r
t
h
i
s
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
n
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
l
e
t
u
s
b
r
i
e
￿
y
c
o
n
s
i
d
e
r
w
a
y
s
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
B
E
R
u
s
i
n
g
F
E
C
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
1
2
C
H
A
N
N
E
L
C
O
D
I
N
G
T
h
e
h
i
g
h
e
s
t
c
o
d
i
n
g
g
a
i
n
o
v
e
r
A
W
G
N
c
h
a
n
n
e
l
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
t
r
e
l
l
i
s
-
c
o
d
e
d
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
T
C
M
)
[
3
0
5
]
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
F
E
C
c
o
d
i
n
g
a
n
d
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
.
R
e
c
e
n
t
l
y
s
i
m
i
-
l
a
r
l
y
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
T
C
M
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
f
a
d
-
i
n
g
m
o
b
i
l
e
c
h
a
n
n
e
l
s
[
3
0
6
]
,
[
3
0
7
]
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
T
C
M
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
i
n
g
u
n
-
e
q
u
a
l
s
o
u
r
c
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
m
a
t
c
h
e
d
e
r
r
o
r
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
s
i
m
i
l
a
r
l
y
t
o
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
2
4
6
]
-
[
2
4
7
]
,
[
1
4
5
]
W
e
i
[
3
0
9
]
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
r
a
n
g
e
o
f
n
o
n
-
u
n
i
f
o
r
m
l
y
s
p
a
c
e
d
p
h
a
s
o
r
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
W
e
i
[
3
0
9
]
w
a
s
t
o
d
e
p
l
o
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
T
C
M
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
d
e
o
f
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
-
p
l
e
x
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
B
o
t
h
c
o
n
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
a
n
d
b
l
o
c
k
c
o
d
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
-
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
o
c
o
m
b
a
t
t
h
e
b
u
r
s
t
y
c
h
a
n
n
e
l
e
r
r
o
r
s
[
7
9
]
.
C
o
x
,
H
a
g
e
n
a
u
e
r
e
t
a
l
.
[
3
0
2
]
p
r
o
p
o
s
e
d
r
a
t
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
p
u
n
c
t
u
r
e
d
c
o
n
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
(
R
C
P
C
)
c
o
d
e
c
s
[
3
0
3
]
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
b
i
t
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
m
a
t
c
h
e
d
F
E
C
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
f
o
r
a
s
u
b
b
a
n
d
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
u
s
i
n
g
a
R
=
1
/
2
r
a
t
e
s
o
-
c
a
l
l
e
dm
o
t
h
e
r
c
o
d
e
,
w
h
e
r
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d
o
u
t
p
u
t
b
i
t
s
c
a
n
b
e
o
b
l
i
t
e
r
a
t
e
d
o
r
p
u
n
c
t
u
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
b
i
t
-
s
t
r
e
a
m
.
T
h
i
s
t
h
e
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
-
r
a
t
e
b
i
t
-
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
l
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
d
e
c
o
d
e
r
a
n
d
p
r
o
t
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
o
r
e
e
r
r
o
r
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
b
i
t
s
b
y
a
s
t
r
o
n
g
e
r
l
o
w
-
r
a
t
e
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
m
o
r
e
r
o
b
u
s
t
s
o
u
r
c
e
-
c
o
d
e
d
b
i
t
s
b
y
a
h
i
g
h
e
r
-
r
a
t
e
,
l
e
s
s
p
o
w
e
r
f
u
l
F
E
C
c
o
d
e
.
ENCODER 1
INTERLEAVER
PUNCTURING
P1
PUNCTURING
P2
{d}
{dI}
MUX to the modulator
ouput 2
ouput 1
ENCODER 2
(
a
)
G
e
n
e
r
a
l
T
u
r
b
o
E
n
c
o
d
e
r
{d}
{dI}
MUX
to the modulator
INTERLEAVER
RSC Parity
Encoder 1
RSC Parity
Encoder 2
{x   }
p1
{x   }
p2
{x  }
s
{x  }
p
(
b
)
O
r
i
g
i
n
a
l
R
S
C
T
u
r
b
o
E
n
c
o
d
e
r
F
i
g
u
r
e
2
5
.
G
e
n
e
r
a
l
(
a
)
a
n
d
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
p
r
o
p
o
s
e
d
r
a
t
e
1
=
2
R
S
C
(
b
)
t
u
r
b
o
c
o
d
e
e
n
c
o
d
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
￿
[
3
2
7
]
D
i
-
d
a
s
c
a
l
o
u
,
1
9
9
6
DEMUX
INTER-
LEAVER
HARD
DECISION
received
signal APP
extrin 1 extrin 2 intrin 1 intrin 2
{  } ^ d
INSERT 1
INSERT 2
DEINTER-
LEAVER
DE-
CODER
1
DE-
CODER
2 input 1
input 2
(
a
)
G
e
n
e
r
a
l
T
u
r
b
o
D
e
c
o
d
e
r
DEMUX
INTER-
LEAVER
HARD
DECISION
received
signal APP
extrin 1 extrin 2 intrin 1 intrin 2
{  } ^ d
INSERT 1
INSERT 2
DEINTER-
LEAVER {y  }
s
{y   }
p1
{y   }
p1 ~
{y   }
p2 ~ {y   }
p2
{y  }
s
{y   }
p2
{y   }
sI
RSC
DECODER
1
RSC
DECODER
2
(
b
)
R
S
C
T
u
r
b
o
D
e
c
o
d
e
r
F
i
g
u
r
e
2
6
.
G
e
n
e
r
a
l
(
a
)
a
n
d
R
S
C
(
b
)
t
u
r
b
o
c
o
d
e
d
e
c
o
d
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
￿
[
3
2
7
]
D
i
d
a
s
c
a
l
o
u
,
1
9
9
6
1
2
.
1
T
u
r
b
o
C
o
d
i
n
g
I
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
d
v
a
n
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
t
o
-
w
a
r
d
s
t
h
e
S
h
a
n
n
o
n
i
a
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
t
u
r
b
o
c
o
d
e
s
[
3
1
0
]
a
n
d
u
s
-
i
n
g
s
o
-
c
a
l
l
e
d
i
t
e
r
a
t
i
v
e
d
e
c
o
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
b
r
i
e
￿
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
b
e
l
o
w
.
T
u
r
b
o
c
o
d
i
n
g
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
B
e
r
r
o
u
,
G
l
a
v
i
e
u
x
a
n
d
T
h
i
t
i
m
a
j
s
h
i
m
a
[
3
1
0
]
,
w
h
e
r
e
t
h
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
e
n
c
o
d
e
d
t
w
i
c
e
,
u
s
i
n
g
s
o
-
c
a
l
l
e
d
R
e
-
c
u
r
s
i
v
e
S
y
s
t
e
m
a
t
i
c
C
o
n
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
(
R
S
C
)
e
n
c
o
d
e
r
s
.
A
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
5
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
n
c
o
d
i
n
g
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
f
t
e
r
a
p
s
e
u
d
o
-
r
a
n
d
o
m
i
n
t
e
r
l
e
a
v
i
n
g
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
n
d
e
r
t
h
e
t
w
o
e
n
c
o
d
e
d
d
a
t
a
s
e
-
q
u
e
n
c
e
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
I
n
m
o
s
t
t
u
r
b
o
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
p
a
i
r
o
f
h
a
l
f
r
a
t
e
R
e
c
u
r
s
i
v
e
S
y
s
t
e
m
a
t
i
c
C
o
n
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
(
R
S
C
)
e
n
c
o
d
e
r
s
a
r
e
u
s
e
d
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
R
S
C
e
n
c
o
d
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
y
s
-
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
n
c
o
d
e
d
o
u
t
p
u
t
s
t
r
e
a
m
,
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
s
t
r
e
a
m
o
f
p
a
r
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
w
o
p
a
r
i
t
y
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
r
e
t
h
e
n
p
u
n
c
t
u
r
e
d
b
e
f
o
r
e
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
-
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
.
T
h
i
s
p
u
n
c
t
u
r
i
n
g
o
f
t
h
e
p
a
r
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
s
t
o
b
e
r
e
a
l
i
s
e
d
,
a
n
d
o
f
t
e
n
h
a
l
f
t
h
e
p
a
r
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
e
a
c
h
e
n
c
o
d
e
r
i
s
s
e
n
t
.
A
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
n
o
v
e
r
a
l
l
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
o
f
1
/
2
.
A
s
p
o
r
t
r
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
6
,
a
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
t
w
o
R
S
C
d
e
c
o
d
e
r
s
a
r
e
u
s
e
d
.
S
p
e
c
i
a
l
d
e
c
o
d
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
m
u
s
t
b
e
i
n
v
o
k
e
d
,
w
h
i
c
h
a
c
c
e
p
t
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
o
f
t
i
n
p
u
t
s
a
n
d
g
i
v
e
s
o
f
t
o
u
t
p
u
t
s
f
o
r
t
h
e
d
e
c
o
d
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
b
i
n
a
r
y
b
i
t
s
.
T
h
e
s
e
s
o
f
t
i
n
p
u
t
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
s
p
r
o
v
i
d
e
n
o
t
o
n
l
y
a
n
i
n
d
i
-
c
a
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
i
t
w
a
s
a
0
o
r
a
1
,
b
u
t
a
l
s
o
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
r
a
t
i
o
,
w
h
i
c
h
q
u
a
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
-
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
b
i
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
c
o
d
e
d
.
T
h
e
t
u
r
b
o
d
e
c
o
d
e
r
o
p
e
r
a
t
e
s
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
R
S
C
d
e
c
o
d
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
o
f
t
o
u
t
p
u
t
g
i
v
i
n
g
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
a
t
a
s
e
q
u
e
n
c
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
o
f
t
c
h
a
n
n
e
l
i
n
p
u
t
s
a
l
o
n
e
.
I
t
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
o
-
c
a
l
l
e
d
e
x
t
r
i
n
s
i
c
o
u
t
-
p
u
t
.
T
h
e
e
x
t
r
i
n
s
i
c
o
u
t
p
u
t
f
o
r
a
g
i
v
e
n
b
i
t
i
s
b
a
s
e
d
n
o
t
o
n
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
a
t
b
i
t
,
b
u
t
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
r
r
i
e
d
b
y
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
b
i
t
s
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
c
o
d
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
.
T
h
i
s
e
x
t
r
i
n
s
i
c
o
u
t
p
u
t
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
o
d
e
r
i
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
R
S
C
d
e
c
o
d
e
r
a
s
a
p
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
c
h
a
n
-
n
e
l
i
n
p
u
t
s
i
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
R
S
C
d
e
c
o
d
e
r
t
o
g
i
v
e
i
t
s
s
o
f
t
o
u
t
p
u
t
a
n
d
e
x
t
r
i
n
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
e
r
-
a
t
i
o
n
t
h
e
e
x
t
r
i
n
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
e
c
o
d
e
r
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
a
s
t
h
e
a
p
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
o
d
e
r
,
a
n
d
u
s
i
n
g
t
h
i
s
a
p
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
h
a
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
c
o
d
i
n
g
m
o
r
e
b
i
t
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
t
h
a
n
i
t
d
i
d
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
y
-
c
l
e
c
o
n
t
i
n
u
e
s
,
w
h
e
r
e
a
t
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
b
o
t
h
R
S
C
d
e
c
o
d
e
r
s
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
s
o
f
t
o
u
t
p
u
t
a
n
d
e
x
t
r
i
n
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
i
n
p
u
t
s
a
n
d
a
p
r
i
o
r
i
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
x
t
r
i
n
s
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
e
c
o
d
e
r
.
A
f
t
e
r
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
B
i
t
E
r
r
o
r
R
a
t
e
(
B
E
R
)
i
n
t
h
e
d
e
c
o
d
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
d
r
o
p
s
,
b
u
t
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
o
b
-
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
f
a
l
l
s
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
o
t
h
a
t
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
r
e
a
s
o
n
s
u
s
u
a
l
l
y
o
n
l
y
8
o
r
1
6
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
.
I
f
a
b
i
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
a
r
a
t
h
e
r
c
o
r
r
u
p
t
e
d
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
e
n
c
o
d
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
,
d
u
e
t
o
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
a
r
i
t
y
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
h
e
r
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
n
c
o
d
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
e
c
o
d
e
r
m
a
y
b
e
a
b
l
e
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
t
o
c
o
r
-
r
e
c
t
l
y
d
e
c
o
d
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
ti
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
o
d
e
r
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
i
m
-
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
e
c
o
d
e
r
,
t
h
e
o
u
t
-
p
u
t
o
f
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
w
b
e
a
g
a
i
n
i
n
v
o
k
e
d
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
-
c
o
d
e
r
.
T
h
i
s
i
t
e
r
a
t
i
v
e
d
e
c
o
d
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
c
o
n
t
i
n
u
e
d
,
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
d
e
c
o
d
i
n
g
i
n
t
h
e
t
r
e
l
l
i
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
o
d
e
r
a
n
d
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
n
e
a
r
-
S
h
a
n
n
o
n
i
a
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
H
a
g
e
n
a
u
e
r
a
n
d
H
o
e
h
e
r
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
u
s
e
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
s
o
f
t
-
o
u
t
p
u
t
V
i
t
e
r
b
i
[
3
1
1
]
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
d
e
c
o
d
i
n
g
o
f
T
u
r
b
o
c
o
d
e
s
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
3
1
2
]
,
w
h
i
l
e
H
a
g
e
n
a
u
e
r
,
O
￿
e
r
a
n
d
P
a
p
k
e
[
3
1
3
]
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
a
l
s
o
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
e
m
-
p
l
o
y
i
n
g
b
l
o
c
k
c
o
d
e
s
a
s
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
c
o
d
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
m
o
s
t
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
c
o
n
v
o
l
u
t
i
o
n
a
l
c
o
d
e
s
.
R
o
b
e
r
t
s
o
n
e
t
a
l
[
3
1
5
]
a
n
d
J
u
n
g
[
3
1
7
]
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
v
a
r
i
o
u
s
t
u
r
b
o
d
e
c
o
d
e
r
s
,
w
h
i
l
e
J
u
n
g
e
t
a
l
[
3
1
8
]
a
n
d
B
a
r
-
b
u
l
e
s
c
u
e
t
a
l
[
3
1
9
]
s
t
u
d
i
e
d
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
l
e
a
v
i
n
g
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
u
r
b
o
c
o
d
i
n
g
.
A
r
a
n
g
e
o
f
o
t
h
e
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
u
r
b
o
-
c
o
d
i
n
g
i
s
s
u
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
3
2
0
]
-
[
3
2
3
]
,
w
h
i
l
e
B
r
e
i
l
i
n
g
e
t
a
l
r
e
c
e
n
t
l
y
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
o
p
t
i
m
u
m
n
o
n
-
i
t
e
r
a
t
i
v
e
t
u
r
b
o
d
e
c
o
d
e
r
[
3
2
4
,
3
2
5
,
3
2
6
,
3
2
8
]
,
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
d
e
c
o
d
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
s
i
n
g
l
e
n
o
n
-
i
t
e
r
a
t
i
v
e
d
e
-
c
i
s
i
o
n
s
t
e
p
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
o
u
r
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
m
u
l
t
i
m
o
d
e
t
r
a
n
s
c
e
i
v
e
r
,
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
t
h
e
￿
r
m
w
a
r
e
o
f
a
r
a
n
g
e
o
f
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
h
e
n
c
e
e
n
s
u
r
i
n
g
a
h
i
g
h
g
r
a
d
e
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
,
r
o
b
u
s
t
-
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
c
h
a
n
n
e
l
s
e
r
r
o
r
s
,
u
s
e
r
c
a
p
a
c
i
t
y
e
t
c
.
1
3
M
U
L
T
I
M
O
D
E
S
P
E
E
C
H
S
Y
S
T
E
M
P
E
R
F
O
R
-
M
A
N
C
E
1
3
.
1
F
i
x
e
d
S
i
g
n
a
l
l
i
n
g
-
r
a
t
e
S
c
e
n
a
r
i
o
[
2
2
9
,
6
8
]
I
n
t
h
e
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
s
t
u
d
y
[
2
2
9
]
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
s
i
m
u
l
a
-
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
g
i
v
i
n
g
B
E
R
,
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
c
c
u
p
a
n
c
y
a
n
d
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
f
o
r
4
b
i
t
/
s
y
m
b
o
l
1
6
-
S
t
a
r
Q
A
M
m
o
d
e
m
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
f
a
U
M
T
S
-
l
i
k
e
s
y
s
t
e
m
,
2
b
i
t
/
s
y
m
b
o
l
￿
4
-
s
h
i
f
t
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
q
u
a
d
r
a
-
t
u
r
e
p
h
a
s
e
s
h
i
f
t
k
e
y
i
n
g
(
￿
4
-
D
Q
P
S
K
)
m
o
d
e
m
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
I
S
-
5
4
a
n
d
P
D
C
s
y
s
t
e
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
b
i
n
a
r
y
G
a
u
s
s
i
a
n
m
i
n
i
m
u
m
s
h
i
f
t
k
e
y
i
n
g
(
G
M
S
K
)
m
o
d
e
m
s
.
W
e
u
s
e
d
P
a
c
k
e
t
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
(
P
R
M
A
)
,
s
i
n
c
e
i
t
p
r
o
v
i
d
e
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
o
v
e
r
T
D
M
A
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
i
n
o
u
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
w
e
u
s
e
d
t
h
e
G
M
S
K
,
￿
4
-
D
Q
P
S
K
a
n
d
1
6
-
S
t
a
r
Q
A
M
m
o
d
e
m
s
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
b
o
t
h
t
h
e
u
n
p
r
o
t
e
c
t
e
d
l
o
w
-
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
3
2
k
b
p
s
A
D
P
C
M
c
o
d
e
c
(
a
s
i
n
D
E
C
T
a
n
d
C
T
2
)
a
n
d
t
h
e
1
3
k
b
p
s
R
P
E
-
L
T
P
G
S
M
c
o
d
e
c
w
i
t
h
i
t
s
t
w
i
n
-
c
l
a
s
s
F
E
C
.
E
a
c
h
m
o
d
e
m
h
a
d
t
h
e
o
p
-
t
i
o
n
o
f
e
i
t
h
e
r
a
l
o
w
o
r
a
h
i
g
h
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
.
T
h
e
h
i
g
h
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
d
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r
f
o
r
t
h
e
G
M
S
K
m
o
d
e
m
w
a
s
a
m
a
x
i
m
u
m
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
s
e
q
u
e
n
c
e
e
s
t
i
m
a
t
o
r
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
V
i
t
e
r
b
i
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
3
1
1
]
,
w
h
i
l
e
t
h
e
l
o
w
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
n
e
w
a
s
a
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
r
.
F
o
r
t
h
e
t
w
o
m
u
l
t
i
l
e
v
e
l
m
o
d
e
m
s
e
i
t
h
e
r
l
o
w
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
n
o
n
-
c
o
h
e
r
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
r
a
m
a
x
i
m
u
m
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
r
e
c
e
i
v
e
r
(
M
L
H
-
C
R
)
w
a
s
i
n
v
o
k
e
d
.
S
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
a
n
d
p
e
r
f
e
c
t
c
h
a
n
n
e
l
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
w
e
r
e
u
s
e
d
i
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
l
i
s
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
4
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
,
a
l
l
o
w
-
i
n
g
r
e
l
a
t
i
v
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
u
n
d
e
r
i
d
e
n
t
i
c
a
l
c
i
r
-
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
m
i
c
r
o
c
e
l
l
u
l
a
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
a
r
r
i
e
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
w
a
s
2
G
H
z
,
t
h
e
d
a
t
a
r
a
t
e
4
0
0
k
B
d
,
a
n
d
t
h
e
m
o
b
i
l
e
s
p
e
e
d
1
5
m
/
s
.
A
t
4
0
0
k
B
d
i
n
m
i
c
r
o
c
e
l
l
s
t
h
e
f
a
d
i
n
g
i
s
￿
a
t
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
R
i
c
i
a
n
.
T
h
e
b
e
s
t
a
n
d
w
o
r
s
t
R
i
c
i
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
a
r
e
t
h
e
G
a
u
s
s
i
a
n
a
n
d
R
a
y
l
e
i
g
h
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
n
d
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
u
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
e
c
h
a
n
n
e
l
s
t
o
o
b
t
a
i
n
u
p
p
e
r
a
n
d
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
.
O
u
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
2
G
H
z
,
4
0
0
k
B
d
a
n
d
1
5
m
/
s
a
r
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
.
T
h
e
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
f
a
d
-
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
t
9
0
0
M
H
z
,
2
7
1
k
B
d
a
n
d
2
3
m
/
s
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
T
a
b
l
e
4
w
h
e
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
o
u
r
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
T
a
b
l
e
4
,
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
s
h
o
w
s
t
h
e
s
y
s
-
t
e
m
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
e
t
t
e
r
,
t
h
e
n
e
x
t
t
h
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
u
s
e
d
,
t
h
e
t
h
i
r
d
t
h
e
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
e
m
p
l
o
y
e
d
,
t
h
e
f
o
u
r
t
h
t
h
e
F
E
C
s
c
h
e
m
e
a
n
d
t
h
e
￿
f
t
h
t
h
e
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
e
m
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
s
i
x
t
h
c
o
l
u
m
n
g
i
v
e
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
o
n
e
h
a
v
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
1
2
i
s
t
h
e
1
6
-
S
t
a
r
Q
A
M
,
M
L
H
-
C
R
,
B
C
H
,
R
P
E
-
L
T
P
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
.
A
l
l
t
h
e
B
C
H
-
c
o
d
e
d
R
P
E
-
L
T
P
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
p
a
r
a
m
e
-
t
e
r
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
s
i
x
,
w
h
i
l
e
t
h
e
u
n
p
r
o
t
e
c
t
e
d
A
D
P
C
M
s
y
s
-
t
e
m
s
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
b
y
v
a
l
u
e
s
o
f
o
n
e
t
o
s
i
x
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
m
o
d
e
m
u
s
e
d
.
T
h
e
s
p
e
e
c
h
B
a
u
d
r
a
t
e
a
n
d
t
h
e
T
D
M
A
u
s
e
r
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
r
e
g
i
v
e
n
n
e
x
t
.
A
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
r
a
t
e
o
f
4
0
0
k
B
d
w
a
s
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
l
l
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
-
u
l
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
,
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
f
a
i
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
f
o
r
a
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
,
u
n
d
e
r
i
d
e
n
t
i
c
a
l
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
s
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
l
y
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
B
d
-
r
a
t
e
s
u
p
o
n
s
c
a
l
i
n
g
t
h
e
v
e
h
i
c
u
l
a
r
s
p
e
e
d
a
p
-
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
.
T
h
e
4
0
0
k
B
d
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
a
t
o
t
a
l
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
o
f
4
0
0
=
1
:
3
5
=
2
9
6
k
H
z
,
2
￿
4
0
0
=
1
:
6
2
=
4
9
4
k
H
z
a
n
d
4
￿
4
0
0
=
2
:
4
=
6
6
7
k
H
z
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
W
h
e
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
w
e
t
o
o
k
a
c
c
o
u
n
t
o
f
t
h
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
G
M
S
K
,
￿
4
-
D
Q
P
S
K
a
n
d
1
6
-
Q
A
M
,
a
s
s
u
m
i
n
g
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
B
a
u
d
r
a
t
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
s
p
e
e
c
h
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
y
s
-
t
e
m
s
A
-
L
w
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
t
h
e
S
e
g
m
e
n
t
a
l
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
R
a
-
t
i
o
(
S
E
G
S
N
R
)
v
e
r
s
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
,
a
n
d
C
e
p
s
t
r
a
l
D
i
s
-
t
a
n
c
e
(
C
D
)
[
6
8
]
v
e
r
s
u
s
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
s
e
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
y
i
e
l
d
e
d
2
4
c
u
r
v
e
s
f
o
r
A
W
G
N
,
a
n
d
2
4
c
u
r
v
e
s
f
o
r
R
a
y
l
e
i
g
h
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
,
c
o
n
-
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
a
n
d
w
o
r
s
t
c
a
s
e
c
h
a
n
n
e
l
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
n
f
o
r
t
h
e
t
w
e
l
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
n
n
e
l
s
w
e
d
e
r
i
v
e
d
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
r
e
q
u
i
r
e
d
c
h
a
n
n
e
l
S
N
R
v
a
l
u
e
f
o
r
n
e
a
r
-
u
n
i
m
p
a
i
r
e
d
s
p
e
e
c
h
q
u
a
l
i
t
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
o
t
h
C
D
a
n
d
S
E
G
S
N
R
.
T
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
i
n
c
o
l
u
m
n
s
1
31
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
S
y
s
t
.
M
o
d
u
l
a
t
o
r
D
e
t
e
c
t
o
r
F
E
C
S
p
e
e
c
h
C
o
m
p
-
B
a
u
d
T
D
M
A
N
o
o
f
N
o
o
f
N
o
o
f
P
R
M
A
U
s
e
r
M
i
n
S
N
R
(
d
B
)
l
e
x
i
t
y
R
a
t
e
U
s
e
r
T
D
M
A
P
R
M
A
P
R
M
A
B
a
n
d
w
.
C
o
d
e
c
O
r
d
e
r
(
K
B
d
)
B
a
n
d
w
.
U
s
e
r
s
p
e
r
U
s
e
r
s
p
e
r
U
s
e
r
s
p
e
r
(
k
H
z
)
A
W
G
N
R
a
y
l
e
i
g
h
(
k
H
z
)
C
a
r
r
i
e
r
C
a
r
r
i
e
r
s
l
o
t
A
G
M
S
K
V
i
t
e
r
b
i
N
o
A
D
P
C
M
2
3
2
2
3
.
7
1
1
1
8
1
.
6
4
1
4
.
5
7
1
B
G
M
S
K
F
r
e
q
.
D
i
s
c
r
.
N
o
A
D
P
C
M
1
3
2
2
3
.
7
1
1
1
8
1
.
6
4
1
4
.
5
2
1
3
1
C
￿
4
-
D
Q
P
S
K
M
L
H
-
C
R
N
o
A
D
P
C
M
4
1
6
1
9
.
8
2
2
4
2
1
.
9
1
1
0
.
4
1
0
2
8
D
￿
4
-
D
Q
P
S
K
D
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
l
N
o
A
D
P
C
M
3
1
6
1
9
.
8
2
2
4
2
1
.
9
1
1
0
.
4
1
0
2
8
E
1
6
-
S
t
Q
A
M
M
L
H
-
C
R
N
o
A
D
P
C
M
6
8
1
3
.
3
4
4
8
7
1
.
9
8
6
.
7
2
0
1
F
1
6
-
S
t
Q
A
M
D
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
l
N
o
A
D
P
C
M
5
8
1
3
.
3
4
4
8
7
1
.
9
8
6
.
7
2
1
3
1
G
G
M
S
K
V
i
t
e
r
b
i
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
8
2
4
.
8
1
8
.
4
1
2
2
2
1
.
8
3
1
0
.
1
1
1
5
H
G
M
S
K
F
r
e
q
.
D
i
s
c
r
.
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
7
2
4
.
8
1
8
.
4
1
2
2
2
1
.
8
3
1
0
.
1
8
1
8
I
￿
4
-
D
Q
P
S
K
M
L
H
-
C
R
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
1
0
1
2
.
4
1
5
.
3
2
4
4
6
1
.
9
2
8
5
2
0
J
￿
4
-
D
Q
P
S
K
D
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
l
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
9
1
2
.
4
1
5
.
3
2
4
4
6
1
.
9
2
8
6
1
8
K
1
6
-
S
t
Q
A
M
M
L
H
-
C
R
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
1
2
6
.
2
1
0
.
3
4
8
9
6
2
.
1
8
4
.
7
1
3
2
5
L
1
6
-
S
t
Q
A
M
D
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
l
B
C
H
R
P
E
-
L
T
P
1
1
6
.
2
1
0
.
3
4
8
9
6
2
.
1
8
4
.
7
1
6
2
4
G
M
S
K
:
G
a
u
s
s
i
a
n
M
i
n
i
m
u
m
S
h
i
f
t
K
e
y
i
n
g
￿
4
-
D
Q
P
S
K
:
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
P
h
a
s
e
S
h
i
f
t
K
e
y
i
n
g
1
6
-
S
t
Q
A
M
:
1
6
-
l
e
v
e
l
Q
u
a
d
r
a
r
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
M
L
H
-
C
R
:
M
a
x
i
m
u
m
L
i
k
e
l
i
h
o
o
d
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
R
e
c
e
i
v
e
r
B
C
H
:
B
o
s
e
C
h
a
u
d
h
u
r
i
H
o
c
q
u
e
n
g
h
e
m
F
E
C
c
o
d
i
n
g
A
D
P
C
M
:
A
d
a
p
t
i
v
e
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
P
u
l
s
e
C
o
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
R
P
E
-
L
T
P
:
R
e
g
u
l
a
r
P
u
l
s
e
E
x
c
i
t
e
d
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
w
i
t
h
L
o
n
g
T
e
r
m
P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
T
D
M
A
:
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
P
R
M
A
:
P
a
c
k
e
t
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
T
a
b
l
e
4
.
S
y
s
t
e
m
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
[
2
2
9
]
,
c
￿
I
E
E
E
,
1
9
9
4
,
W
i
l
l
i
a
m
s
,
H
a
n
z
o
e
t
a
l
a
n
d
1
4
o
f
T
a
b
l
e
4
.
A
r
a
n
g
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
d
e
s
i
g
n
i
s
s
u
e
s
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
a
b
l
e
,
b
u
t
d
u
e
t
o
l
a
c
k
o
f
s
p
a
c
e
h
e
r
e
w
e
r
e
f
r
a
i
n
f
r
o
m
a
d
e
e
p
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
a
n
d
r
e
f
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
t
o
R
e
f
e
r
e
n
c
e
[
2
2
9
]
f
o
r
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
W
e
n
o
t
e
,
t
h
a
t
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
g
a
i
n
s
t
a
b
u
-
l
a
t
e
d
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
i
n
S
I
R
-
l
i
m
i
t
e
d
s
c
e
n
a
r
i
o
s
d
u
e
t
o
t
h
e
l
e
s
s
d
e
n
s
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
u
s
e
o
f
m
u
l
t
i
l
e
v
e
l
m
o
d
e
m
s
.
N
e
v
-
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
m
u
l
t
i
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
r
e
s
u
l
t
i
n
h
i
g
h
e
r
P
R
M
A
g
a
i
n
s
t
h
a
n
t
h
e
i
r
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
.
F
o
l
-
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
￿
x
e
d
B
a
u
d
-
r
a
t
e
s
c
e
n
a
r
i
o
,
l
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
a
￿
x
e
d
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
.
1
3
.
2
F
i
x
e
d
B
a
n
d
w
i
d
t
h
S
c
e
n
a
r
i
o
[
3
3
9
]
1
3
.
2
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
a
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
I
n
a
n
o
t
h
e
r
s
t
u
d
y
[
3
3
9
]
P
a
c
k
e
t
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
-
c
e
s
s
(
P
R
M
A
)
a
s
s
i
s
t
e
d
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
1
,
2
a
n
d
4
b
i
t
/
s
y
m
b
o
l
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
a
n
a
l
-
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
D
y
n
a
m
i
c
C
h
a
n
n
e
l
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
(
D
C
A
)
i
n
o
r
-
d
e
r
t
o
m
a
x
i
m
i
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
a
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
.
T
h
e
c
e
l
l
w
a
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
h
r
e
e
c
o
n
c
e
n
t
r
i
c
r
i
n
g
s
a
n
d
i
n
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
h
i
g
h
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
r
a
t
i
o
(
S
N
R
)
r
e
g
i
o
n
1
6
-
l
e
v
e
l
S
t
a
r
Q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
1
6
-
S
t
Q
A
M
)
w
a
s
u
s
e
d
,
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
r
i
n
g
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
Q
u
a
-
t
e
r
n
a
r
y
P
h
a
s
e
S
h
i
f
t
K
e
y
i
n
g
(
D
Q
P
S
K
)
w
a
s
i
n
v
o
k
e
d
,
w
h
i
l
e
i
n
t
h
e
o
u
t
e
r
r
i
n
g
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
P
h
a
s
e
S
h
i
f
t
K
e
y
i
n
g
(
D
P
S
K
)
w
a
s
u
t
i
l
i
s
e
d
.
I
n
o
u
r
d
i
v
e
r
s
i
t
y
-
a
s
s
i
s
t
e
d
m
o
d
e
m
s
a
c
h
a
n
-
n
e
l
S
N
R
o
f
a
b
o
u
t
7
,
1
0
a
n
d
2
0
d
B
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
w
a
s
r
e
-
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
b
i
t
e
r
r
o
r
r
a
t
i
o
(
B
E
R
)
o
f
a
b
o
u
t
1
%
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
e
r
r
o
r
-
f
r
e
e
b
y
t
h
e
b
i
n
a
r
y
B
C
H
e
r
r
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
c
o
d
e
s
u
s
e
d
.
A
4
.
7
k
b
p
s
,
3
0
m
s
f
r
a
m
e
-
l
e
n
g
t
h
A
l
g
e
b
r
a
i
c
C
o
d
e
E
x
c
i
t
e
d
L
i
n
e
a
r
P
r
e
-
d
i
c
t
i
v
e
(
A
C
E
L
P
)
s
p
e
e
c
h
c
o
d
e
c
[
9
1
]
w
a
s
e
m
p
l
o
y
e
d
,
p
r
o
-
t
e
c
t
e
d
b
y
a
q
u
a
d
-
c
l
a
s
s
s
o
u
r
c
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
m
a
t
c
h
e
d
B
C
H
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
[
7
9
]
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
t
o
t
a
l
b
i
t
r
a
t
e
o
f
8
.
4
k
b
p
s
.
A
G
S
M
-
l
i
k
e
V
o
i
c
e
A
c
t
i
v
i
t
y
D
e
t
e
c
t
o
r
(
V
A
D
)
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
a
d
a
p
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
c
a
p
a
c
-
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
d
u
e
t
o
P
R
M
A
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
t
a
l
a
t
e
r
s
t
a
g
e
.
D
y
n
a
m
i
c
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
[
3
4
1
]
(
D
C
A
)
a
n
d
p
a
c
k
e
t
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
c
e
s
s
[
6
8
]
(
P
R
M
A
)
a
r
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
h
i
c
h
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
l
l
o
w
l
a
r
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
a
p
a
c
i
t
y
o
v
e
r
a
￿
x
e
d
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
(
F
C
A
)
t
i
m
e
d
i
v
i
s
i
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
-
c
e
s
s
(
T
D
M
A
)
s
y
s
t
e
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
b
o
t
h
D
C
A
a
n
d
P
R
M
A
c
a
n
o
￿
e
r
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
y
s
t
e
m
c
a
p
a
c
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
,
t
h
e
i
r
c
a
p
a
c
i
t
y
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
c
a
n
n
o
t
b
e
j
o
i
n
t
l
y
e
x
p
l
o
i
t
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
a
p
i
d
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
f
s
l
o
t
o
c
c
u
p
a
n
c
y
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
P
R
M
A
l
i
m
i
t
s
t
h
e
v
a
l
i
d
i
t
y
o
f
i
n
t
e
r
-
f
e
r
e
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
f
o
r
t
h
e
r
e
l
i
-
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
C
A
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
O
n
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
t
a
c
k
l
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
h
a
v
e
m
i
x
e
d
￿
x
e
d
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
f
r
e
q
u
e
n
c
y
r
e
-
u
s
e
p
a
t
t
e
r
n
s
,
b
u
t
t
h
i
s
h
a
s
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
l
o
t
s
p
e
r
c
a
r
r
i
e
r
f
o
r
t
h
e
P
R
M
A
s
c
h
e
m
e
,
t
h
u
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
t
s
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
I
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
w
e
p
r
o
p
o
s
e
d
d
i
v
e
r
s
i
t
y
-
a
s
s
i
s
t
e
d
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
a
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
D
C
A
.
T
h
e
c
e
l
l
s
m
u
s
t
b
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
p
l
a
n
n
e
d
a
s
i
n
a
F
C
A
s
y
s
t
e
m
u
s
i
n
g
a
b
i
-P
a
r
a
m
e
t
e
r
G
S
M
D
E
C
T
U
n
i
t
C
h
a
n
n
e
l
B
a
n
d
w
i
d
t
h
2
0
0
1
7
2
8
k
H
z
S
y
m
b
o
l
R
a
t
e
1
3
3
1
1
5
2
k
B
d
B
u
r
s
t
s
p
e
r
F
r
a
m
e
4
8
4
1
6
T
a
b
l
e
5
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
G
S
M
l
i
k
e
a
n
d
D
E
C
T
l
i
k
e
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
P
R
M
A
s
y
s
t
e
m
s
n
a
r
y
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.
W
h
e
n
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
,
t
h
e
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
p
e
r
m
i
t
t
i
n
g
h
i
g
h
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
t
o
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
m
o
b
i
l
e
s
r
o
a
m
i
n
g
n
e
a
r
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
c
e
l
l
,
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
f
o
r
e
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
a
l
o
w
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
P
R
M
A
s
l
o
t
s
t
o
d
e
l
i
v
e
r
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
n
n
e
l
e
n
c
o
d
e
d
s
p
e
e
c
h
b
i
t
s
t
o
t
h
e
b
a
s
e
s
t
a
t
i
o
n
(
B
S
)
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
m
o
b
i
l
e
s
t
a
t
i
o
n
s
(
M
S
)
n
e
a
r
t
h
e
f
r
i
n
g
e
s
o
f
t
h
e
c
e
l
l
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
u
s
e
b
i
n
a
r
y
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
l
o
w
e
r
s
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
r
a
-
t
i
o
(
S
N
R
)
a
n
d
h
e
n
c
e
w
i
l
l
o
c
c
u
p
y
m
o
r
e
P
R
M
A
s
l
o
t
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
e
c
h
b
i
t
s
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
o
u
r
a
d
a
p
-
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
t
h
r
e
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
,
n
a
m
e
l
y
b
i
-
n
a
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
p
h
a
s
e
s
h
i
f
t
k
e
y
i
n
g
(
D
P
S
K
)
i
e
o
n
e
b
i
t
p
e
r
s
y
m
b
o
l
a
t
t
h
e
c
e
l
l
b
o
u
n
d
a
r
y
,
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
p
h
a
s
e
s
h
i
f
t
k
e
y
i
n
g
(
D
Q
P
S
K
)
,
i
e
t
w
o
b
i
t
s
p
e
r
s
y
m
b
o
l
a
t
m
e
d
i
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
B
S
,
a
n
d
1
6
l
e
v
e
l
s
t
a
r
q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
a
m
-
p
l
i
t
u
d
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
[
6
8
]
(
1
6
-
S
t
Q
A
M
)
,
w
h
i
c
h
c
a
r
r
i
e
s
f
o
u
r
b
i
t
s
p
e
r
s
y
m
b
o
l
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
c
e
l
l
.
1
3
.
2
.
2
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
A
d
a
p
t
i
v
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
P
R
M
A
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
6
8
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
m
o
b
i
l
e
s
t
a
t
i
o
n
s
(
M
S
)
c
a
n
r
e
s
e
r
v
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
l
o
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
l
i
v
e
r
u
p
t
o
f
o
u
r
b
u
r
s
t
s
p
e
r
s
p
e
e
c
h
f
r
a
m
e
,
w
h
e
n
D
P
S
K
i
s
i
n
v
o
k
e
d
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
c
e
l
l
e
d
g
e
s
.
W
h
e
n
a
f
r
e
e
s
l
o
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
,
e
a
c
h
m
o
b
i
l
e
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
e
w
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
n
d
s
f
o
r
i
t
b
a
s
e
d
o
n
a
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
P
p
.
I
f
t
h
e
s
l
o
t
i
s
g
r
a
n
t
e
d
t
o
a
1
6
-
S
t
Q
A
M
u
s
e
r
,
t
h
a
t
s
l
o
t
i
s
r
e
s
e
r
v
e
d
i
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
w
a
y
.
I
f
t
h
e
s
l
o
t
i
s
g
r
a
n
t
e
d
t
o
a
D
Q
P
S
K
u
s
e
r
,
t
h
e
n
t
h
e
n
e
x
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
e
e
s
l
o
t
i
s
a
l
s
o
r
e
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
a
t
u
s
e
r
.
L
a
s
t
l
y
,
i
f
t
h
e
s
l
o
t
i
s
g
r
a
n
t
e
d
t
o
a
D
P
S
K
u
s
e
r
,
t
h
e
n
t
h
e
n
e
x
t
t
h
r
e
e
f
r
e
e
s
l
o
t
s
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
s
e
r
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
u
s
e
r
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
l
o
t
a
r
e
n
o
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
b
y
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
m
t
o
c
o
n
t
e
n
d
f
o
r
e
a
c
h
s
l
o
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
.
I
f
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
r
e
e
s
l
o
t
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
D
Q
P
S
K
o
r
1
6
-
S
t
Q
A
M
u
s
e
r
s
s
t
i
l
l
m
a
y
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
l
o
t
s
.
A
g
a
i
n
,
w
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
s
i
g
n
a
l
t
o
n
o
i
s
e
r
a
t
i
o
(
S
N
R
)
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
v
e
r
s
i
t
y
-
a
s
s
i
s
t
e
d
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
s
i
m
i
l
a
r
b
i
t
e
r
r
o
r
r
a
t
i
o
s
(
B
E
R
)
w
a
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
3
d
B
b
e
t
w
e
e
n
D
P
S
K
a
n
d
D
Q
P
S
K
,
a
n
d
1
2
d
B
b
e
t
w
e
e
n
D
P
S
K
a
n
d
S
t
Q
A
M
,
w
h
e
n
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
o
v
e
r
R
a
y
l
e
i
g
h
-
f
a
d
i
n
g
c
h
a
n
n
e
l
s
i
n
o
u
r
G
S
M
-
a
n
d
D
E
C
T
-
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
u
s
,
u
s
i
n
g
a
n
i
n
v
e
r
s
e
f
o
u
r
t
h
p
o
w
e
r
p
a
t
h
l
o
s
s
l
a
w
,
D
P
S
K
w
a
s
i
n
v
o
k
e
d
b
e
t
w
e
e
n
r
a
d
i
i
0
:
8
4
R
a
n
d
t
h
e
c
e
l
l
b
o
u
n
d
a
r
y
,
R
,
w
h
i
c
h
i
s
o
n
e
q
u
a
r
t
e
r
o
f
t
h
e
c
e
l
l
a
r
e
a
.
S
t
Q
A
M
w
a
s
u
s
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
e
l
l
c
e
n
t
r
e
a
n
d
0
:
5
R
,
w
h
i
c
h
i
s
a
f
u
r
t
h
e
r
q
u
a
r
t
e
r
o
f
t
h
e
c
e
l
l
a
r
e
a
a
n
d
D
Q
P
S
K
i
n
t
h
e
r
e
-
m
a
i
n
i
n
g
a
r
e
a
,
w
h
i
c
h
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
h
a
l
f
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
c
e
l
l
a
r
e
a
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
l
o
t
s
n
e
e
d
e
d
b
y
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
i
n
v
o
k
e
d
a
n
d
a
s
s
u
m
i
n
g
a
u
n
i
f
o
r
m
t
r
a
Æ
c
d
e
n
s
i
t
y
,
w
e
c
a
n
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
q
u
i
r
e
d
s
l
o
t
s
p
e
r
c
a
l
l
a
s
E
(
n
)
=
1
4
:
4
+
1
2
:
2
+
1
4
:
1
=
2
:
2
5
s
l
o
t
s
:
S
i
n
c
e
a
b
i
n
a
r
y
u
s
e
r
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
4
s
l
o
t
s
,
t
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
a
c
a
p
a
c
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
f
a
f
a
c
t
o
r
o
f
4
/
2
.
2
5
￿
1
.
7
8
.
1
3
.
2
.
3
A
d
a
p
t
i
v
e
G
S
M
-
l
i
k
e
S
c
h
e
m
e
s
T
h
e
b
a
s
i
c
s
y
s
t
e
m
s
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
5
,
w
h
e
r
e
a
l
l
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
a
s
s
u
m
e
d
a
n
e
x
c
e
s
s
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
o
f
5
0
%
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
s
y
m
b
o
l
r
a
t
e
,
w
h
i
c
h
i
s
2
/
3
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
.
I
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
1
6
-
S
t
Q
A
M
m
o
d
e
m
w
h
i
c
h
u
s
e
s
f
o
u
r
b
i
t
s
p
e
r
s
y
m
b
o
l
,
t
h
e
3
1
6
c
h
a
n
n
e
l
c
o
d
e
d
b
i
t
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
m
a
y
b
e
e
n
c
o
d
e
d
a
s
7
9
4
-
b
i
t
s
y
m
b
o
l
s
.
A
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
i
r
o
f
s
y
m
b
o
l
s
w
a
s
u
s
e
d
t
o
e
n
c
o
d
e
t
h
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
t
y
p
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
r
e
p
e
t
e
d
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
m
a
j
o
r
i
t
y
l
o
g
i
c
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
p
a
i
r
o
f
d
u
m
m
y
s
y
m
b
o
l
s
w
a
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
f
o
r
s
o
-
c
a
l
l
e
d
p
o
w
e
r
r
a
m
p
i
n
g
[
6
8
]
,
y
i
e
l
d
i
n
g
a
t
o
t
a
l
o
f
8
3
s
y
m
-
b
o
l
s
-
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
l
l
o
v
e
r
h
e
a
d
s
-
p
e
r
3
0
m
s
s
p
e
e
c
h
f
r
a
m
e
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
r
a
t
e
o
f
8
3
/
3
0
m
s
￿
2
.
7
7
k
B
d
,
a
l
l
o
w
i
n
g
u
s
t
o
c
r
e
a
t
e
I
N
T
f
1
3
3
.
3
3
k
B
d
/
2
.
7
7
k
B
d
g
￿
4
8
t
i
m
e
s
l
o
t
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
I
N
T
f
g
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
i
n
t
e
g
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
r
a
c
k
e
t
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
D
Q
P
S
K
m
o
d
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
a
r
e
a
s
o
f
s
o
m
e
w
h
a
t
l
o
w
e
r
s
i
g
n
a
l
s
t
r
e
n
g
t
h
,
w
e
h
a
v
e
t
o
u
s
e
t
w
o
t
r
a
Æ
c
b
u
r
s
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
v
e
y
t
h
e
3
1
6
b
i
t
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
,
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
b
i
n
a
r
y
D
B
P
S
K
m
o
d
e
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
,
f
o
u
r
b
u
r
s
t
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
w
e
s
e
l
e
c
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
-
a
t
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
t
y
p
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
r
a
Æ
c
c
e
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
a
l
s
t
r
e
n
g
t
h
.
E
x
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
8
.
4
k
b
p
s
c
h
a
n
n
e
l
-
c
o
d
e
d
r
a
t
e
,
a
f
t
e
r
a
c
-
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
t
h
e
p
a
c
k
e
t
h
e
a
d
e
r
c
a
r
r
y
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
n
t
r
o
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
c
r
e
a
t
e
4
8
o
r
4
1
6
s
l
o
t
s
p
e
r
3
0
m
s
f
r
a
m
e
i
n
t
h
e
G
S
M
-
l
i
k
e
a
n
d
D
E
C
T
-
l
i
k
e
s
y
s
t
e
m
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
T
a
b
l
e
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
h
e
n
u
s
-
i
n
g
t
h
e
1
3
3
.
3
3
k
B
d
G
S
M
-
l
i
k
e
a
d
a
p
t
i
v
e
P
R
M
A
s
c
h
e
m
e
s
,
w
e
c
a
n
c
r
e
a
t
e
4
8
s
l
o
t
s
p
e
r
3
0
m
s
s
p
e
e
c
h
f
r
a
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
1
2
s
l
o
t
s
f
o
r
a
b
i
n
a
r
y
o
n
l
y
B
P
S
K
s
y
s
t
e
m
,
s
i
n
c
e
f
o
u
r
s
l
o
t
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
3
0
m
s
s
p
e
e
c
h
p
a
c
k
e
t
.
W
h
e
n
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
s
y
s
t
e
m
i
s
u
s
e
d
,
2
4
p
a
i
r
s
o
f
s
l
o
t
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
h
e
n
￿
x
e
d
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
a
n
d
t
h
e
b
i
n
a
r
y
o
n
l
y
s
c
h
e
m
e
c
a
n
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
.
A
q
u
a
-
t
e
r
n
a
r
y
o
n
l
y
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
a
3
d
B
g
r
e
a
t
e
r
S
I
R
t
h
a
n
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
L
e
e
[
3
4
2
]
,
D
R
=
p
3
K
(
6
)S
y
s
t
e
m
S
l
o
t
s
P
e
r
m
i
s
s
i
o
n
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
N
o
r
m
a
l
i
s
e
d
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
C
a
l
l
s
b
y
c
l
u
s
t
e
r
o
v
e
r
b
i
n
a
r
y
o
v
e
r
b
i
n
a
r
y
s
i
z
e
K
w
i
t
h
P
R
M
A
w
i
t
h
o
u
t
P
R
M
A
D
B
P
S
K
1
2
0
.
5
1
9
1
9
-
5
8
%
D
Q
P
S
K
2
4
0
.
4
4
4
3
1
.
1
6
4
%
1
5
9
%
A
d
a
p
t
i
v
e
4
8
0
.
5
3
6
3
6
8
9
%
2
0
0
%
T
a
b
l
e
6
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
c
a
p
a
c
i
t
y
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
P
R
M
A
w
i
t
h
4
8
s
l
o
t
s
c
￿
I
E
E
,
W
i
l
l
i
a
m
s
,
H
a
n
z
o
,
S
t
e
e
l
e
,
1
9
9
5
,
[
3
3
9
]
S
y
s
t
e
m
S
l
o
t
s
P
e
r
m
i
s
s
i
o
n
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
N
o
r
m
a
l
i
s
e
d
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
C
a
l
l
s
b
y
c
l
u
s
t
e
r
o
v
e
r
b
i
n
a
r
y
o
v
e
r
b
i
n
a
r
y
s
i
z
e
K
w
i
t
h
P
R
M
A
w
i
t
h
o
u
t
P
R
M
A
D
B
P
S
K
1
0
4
0
.
1
2
2
0
2
0
0
-
1
1
2
%
D
Q
P
S
K
2
0
8
0
.
1
4
7
0
3
3
2
5
1
%
2
1
9
%
A
d
a
p
t
i
v
e
4
1
6
0
.
1
4
0
0
4
0
0
8
2
%
2
8
5
%
T
a
b
l
e
7
.
A
c
h
i
e
v
a
b
l
e
c
a
p
a
c
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
P
R
M
A
w
i
t
h
4
1
6
s
l
o
t
s
c
￿
I
E
E
,
W
i
l
l
i
a
m
s
,
H
a
n
z
o
,
S
t
e
e
l
e
,
1
9
9
5
,
[
3
3
9
]
w
h
e
r
e
D
i
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
o
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
i
n
t
e
r
f
e
r
e
r
,
R
i
s
t
h
e
c
e
l
l
r
a
d
i
u
s
,
a
n
d
K
i
s
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
.
T
h
e
p
r
e
v
a
i
l
i
n
g
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
I
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
R
a
t
i
o
(
S
I
R
)
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
S
I
R
￿
￿
D
R
￿
￿
(
7
)
w
h
e
r
e
￿
i
s
t
h
e
p
a
t
h
l
o
s
s
e
x
p
o
n
e
n
t
a
n
d
h
e
n
c
e
K
=
1
3
(
S
I
R
)
2
￿
:
(
8
)
I
n
t
h
i
s
t
r
e
a
t
i
s
e
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
a
p
a
t
h
l
o
s
s
e
x
p
o
n
e
n
t
o
f
￿
=
4
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
S
I
R
b
y
3
d
B
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
b
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
p
2
.
T
h
e
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
v
e
r
s
u
s
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
l
l
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
h
e
m
e
s
w
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
p
-
t
i
m
u
m
P
p
v
a
l
u
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
h
e
m
e
s
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
s
o
f
t
i
m
e
s
l
o
t
s
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
1
9
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
a
l
l
s
c
a
n
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
1
%
,
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
w
i
t
h
a
P
R
M
A
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
5
.
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
t
h
i
s
s
y
s
-
t
e
m
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
o
n
l
y
1
2
T
D
M
A
u
s
e
r
s
,
e
a
c
h
r
e
q
u
i
r
i
n
g
f
o
u
r
s
l
o
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
4
4
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
a
l
l
s
,
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
o
p
-
t
i
m
u
m
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
4
,
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
w
o
s
l
o
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
T
D
M
A
s
c
h
e
m
e
c
o
u
l
d
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
2
4
s
u
c
h
u
s
e
r
s
.
L
a
s
t
l
y
,
o
u
r
4
8
-
s
l
o
t
a
d
a
p
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
c
a
n
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
3
6
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
a
l
l
s
,
w
h
i
l
e
u
s
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
5
.
T
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
t
t
a
i
n
a
b
l
e
b
y
t
h
e
p
r
o
-
p
o
s
e
d
G
S
M
-
l
i
k
e
s
c
h
e
m
e
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
6
.
1
3
.
2
.
4
A
d
a
p
t
i
v
e
D
E
C
T
-
l
i
k
e
S
c
h
e
m
e
s
I
n
o
u
r
D
E
C
T
-
l
i
k
e
s
c
h
e
m
e
s
w
e
h
a
v
e
I
N
T
f
1
1
5
2
k
B
d
/
2
.
7
7
k
B
d
g
=
4
1
6
s
l
o
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
f
o
r
t
h
e
a
d
a
p
t
i
v
e
P
R
M
A
s
y
s
-
t
e
m
.
T
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
1
0
4
s
l
o
t
s
f
o
r
a
b
i
n
a
r
y
o
n
l
y
s
y
s
-
t
e
m
a
n
d
2
0
8
s
l
o
t
s
f
o
r
a
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
o
n
l
y
s
y
s
t
e
m
.
A
g
a
i
n
,
a
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
o
n
l
y
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
a
3
d
B
g
r
e
a
t
e
r
S
I
R
t
h
a
n
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
a
n
d
s
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
-
c
r
e
a
s
e
d
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
p
2
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
u
p
t
o
2
2
0
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
a
l
l
s
a
t
a
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
1
%
.
W
h
e
n
o
p
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
2
0
8
s
l
o
t
q
u
a
t
e
r
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
v
e
r
s
u
s
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
c
u
r
v
e
r
e
v
e
a
l
s
t
h
a
t
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
c
a
n
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
4
7
0
s
i
-
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
a
l
l
s
w
i
t
h
a
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
1
.
F
i
-
n
a
l
l
y
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
4
1
6
s
l
o
t
a
d
a
p
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
p
p
o
r
t
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
s
i
s
a
b
o
u
t
4
0
0
,
w
h
e
n
o
p
t
i
n
g
f
o
r
a
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
0
.
1
.
T
h
e
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
c
a
p
a
c
i
t
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
f
o
r
o
u
r
D
E
C
T
-
l
i
k
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
P
R
M
A
g
i
v
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
h
r
e
e
-
t
o
f
o
u
r
-
f
o
l
d
c
a
p
a
c
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
o
v
e
r
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
c
h
e
m
e
w
i
t
h
o
u
t
P
R
M
A
.
G
e
n
e
r
a
l
l
y
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
l
o
t
s
,
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
P
R
M
A
o
v
e
r
n
o
n
-
P
R
M
A
s
y
s
t
e
m
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
-
i
n
g
g
a
i
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
e
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
o
f
t
h
e
s
p
e
e
c
h
a
c
t
i
v
-
i
t
y
r
a
t
i
o
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
a
d
a
p
t
i
v
e
m
o
d
u
-
l
a
t
i
o
n
a
c
h
i
e
v
e
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
8
0
%
c
a
p
a
c
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
o
v
e
r
P
R
M
A
-
a
s
s
i
s
t
e
d
b
i
n
a
r
y
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
[
3
4
0
]
.
T
h
e
s
p
e
e
c
h
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
o
u
r
a
d
a
p
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
S
e
g
m
e
n
t
a
l
S
i
g
n
a
l
-
t
o
-
n
o
i
s
e
R
a
t
i
o
(
S
E
G
S
N
R
)
a
n
d
C
e
p
-
s
t
r
a
l
D
i
s
t
a
n
c
e
(
C
D
)
i
s
u
n
i
m
p
a
i
r
e
d
b
y
c
h
a
n
n
e
l
e
￿
e
c
t
s
f
o
r
S
N
R
v
a
l
u
e
s
i
n
e
x
c
e
s
s
o
f
a
b
o
u
t
8
,
1
0
a
n
d
2
0
d
B
,
w
h
e
n
u
s
-i
n
g
d
i
v
e
r
s
i
t
y
-
a
s
s
i
s
t
e
d
D
P
S
K
,
D
Q
P
S
K
a
n
d
1
6
-
S
t
Q
A
M
,
r
e
-
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
d
i
s
p
e
r
s
i
v
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
r
e
d
u
c
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
L
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
s
i
m
i
l
a
r
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
u
l
t
i
m
o
d
e
v
i
d
e
o
s
y
s
t
e
m
.
1
4
V
I
D
E
O
P
H
O
N
E
S
Y
S
T
E
M
S
B
e
l
o
w
w
e
f
o
l
l
o
w
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
C
h
e
r
r
i
m
a
n
e
t
a
l
[
1
7
6
]
a
n
d
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
l
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
Q
C
I
F
i
m
-
a
g
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
v
i
d
e
o
c
o
d
e
c
s
w
e
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
t
o
g
e
n
-
e
r
a
t
e
3
5
6
0
,
2
3
5
2
a
n
d
1
1
7
6
b
i
t
s
p
e
r
f
r
a
m
e
.
A
t
s
c
a
n
n
i
n
g
r
a
t
e
o
f
1
0
f
r
a
m
e
s
/
s
t
h
e
s
e
c
o
d
i
n
g
m
o
d
e
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
v
i
d
e
o
b
i
t
r
a
t
e
s
o
f
3
5
.
6
k
b
p
s
,
2
3
.
5
2
k
b
p
s
a
n
d
1
1
.
7
6
k
b
p
s
,
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
.
I
n
o
u
r
e
a
r
l
i
e
r
w
o
r
k
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
i
n
Q
u
a
d
r
a
-
t
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
Q
A
M
)
s
c
h
e
m
e
s
t
h
e
b
i
t
s
a
s
-
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
n
o
n
-
b
i
n
a
r
y
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
s
y
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￿
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c
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i
t
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r
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c
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l
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c
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b
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p
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p
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c
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b
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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i
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t
u
r
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o
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e
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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￿
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i
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c
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p
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p
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i
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u
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b
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p
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c
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p
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c
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h
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c
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c
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b
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b
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p
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c
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c
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h
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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b
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c
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c
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r
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h
e
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o
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e
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h
C
h
e
u
n
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D
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D
i
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c
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S
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r
n
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D
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d
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r
e
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l
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c
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c
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￿
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c
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W
i
l
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e
b
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,
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i
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,
J
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-
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n
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d
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r
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,
C
-
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e
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,
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n
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u
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n
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h
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n
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y
e
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c
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c
e
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e
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e
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u
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S
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h
e
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o
m
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i
o
n
o
f
t
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e
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u
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o
p
e
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n
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o
m
m
u
n
i
t
i
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r
u
s
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e
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,
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e
l
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i
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o
t
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r
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l
a
E
C
I
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,
S
w
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n
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K
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n
d
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e
V
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r
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a
l
C
e
n
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r
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x
c
e
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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c
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c
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.
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c
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i
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.
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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b
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P
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p
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c
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c
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.
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u
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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c
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c
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P
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c
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P
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c
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c
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.
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P
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c
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c
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P
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r
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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P
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u
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i
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p
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c
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i
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i
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.
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p
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u
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i
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p
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p
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a
r
d
I
S
-
9
5
T
h
e
P
a
n
-
A
m
e
r
i
c
a
n
C
D
M
A
M
o
b
i
l
e
R
a
d
i
o
S
t
a
n
d
a
r
d
I
S
D
N
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
D
i
g
i
t
a
l
N
e
t
w
o
r
k
,
d
i
g
i
t
a
l
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
a
n
a
l
o
g
u
e
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
-
w
o
r
k
I
S
I
I
n
t
e
r
S
y
m
b
o
l
I
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
I
T
U
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
T
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
s
U
n
i
o
n
,
f
o
r
m
e
r
l
y
t
h
e
C
C
I
T
T
,
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
g
r
o
u
p
I
Z
F
P
E
I
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
d
Z
i
n
c
F
u
n
c
t
i
o
n
P
u
l
s
e
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
L
A
N
L
o
c
a
l
A
r
e
a
N
e
t
w
o
r
k
L
C
D
L
i
q
u
i
d
C
h
r
i
s
t
a
l
D
i
s
p
l
a
y
L
O
S
L
i
n
e
o
f
S
i
g
h
t
L
S
B
L
e
a
s
t
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
B
i
t
M
A
C
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
M
A
P
M
a
x
i
m
u
m
A
p
o
s
t
e
r
i
o
r
y
M
B
E
M
u
l
t
i
B
a
n
d
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
M
C
M
o
t
i
o
n
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
M
C
E
R
M
o
t
i
o
n
C
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
E
r
r
o
r
R
e
s
i
d
u
a
l
M
E
L
P
M
i
x
e
d
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
L
i
n
e
a
r
P
r
e
-
d
i
c
t
i
o
n
M
F
-
P
R
M
A
M
u
l
t
i
-
f
r
a
m
e
P
a
c
k
e
t
R
e
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
M
L
H
-
C
R
M
a
x
i
m
u
m
L
i
k
e
l
i
h
o
o
d
C
o
r
r
e
l
a
-
t
i
o
n
R
e
c
e
i
v
e
r
M
L
S
E
M
a
x
i
m
u
m
L
i
k
e
l
i
h
o
o
d
S
e
q
u
e
n
c
e
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
M
P
E
G
M
o
t
i
o
n
P
i
c
t
u
r
e
E
x
p
e
r
t
G
r
o
u
p
,
a
l
s
o
a
v
i
d
e
o
c
o
d
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
s
i
g
n
e
d
b
y
t
h
i
s
g
r
o
u
p
t
h
a
t
i
s
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
M
S
M
o
b
i
l
e
S
t
a
t
i
o
n
M
S
B
M
o
s
t
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
B
i
t
M
S
C
M
o
b
i
l
e
S
w
i
t
c
h
i
n
g
C
e
n
t
r
e
M
V
M
o
t
i
o
n
V
e
c
t
o
r
,
a
v
e
c
t
o
r
t
o
e
s
-
t
i
m
a
t
e
t
h
e
m
o
t
i
o
n
i
n
a
f
r
a
m
e
N
A
M
T
S
N
i
p
p
o
n
M
o
b
i
l
e
T
e
l
e
p
h
o
n
e
S
y
s
-
t
e
m
N
M
T
N
i
p
p
o
n
M
o
b
i
l
e
T
e
l
e
p
h
o
n
e
N
T
T
N
i
p
p
o
n
T
e
l
e
g
r
a
p
h
a
n
d
T
e
l
e
-
p
h
o
n
e
C
o
m
p
a
n
y
O
F
D
M
O
r
t
h
o
g
o
n
a
l
F
r
e
q
u
e
n
c
y
D
i
v
i
-
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
P
C
M
P
u
l
s
e
C
o
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
P
C
N
P
e
r
s
o
n
a
l
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
N
e
t
w
o
r
k
P
C
S
P
e
r
s
o
n
a
l
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
S
y
s
t
e
m
P
D
P
e
n
-
D
o
w
n
P
D
C
P
e
r
s
o
n
a
l
D
i
g
i
t
a
l
C
e
l
l
u
l
a
r
P
H
P
P
e
r
s
o
n
a
l
H
a
n
d
y
P
h
o
n
e
P
L
M
R
P
u
b
l
i
c
L
a
n
d
M
o
b
i
l
e
R
a
d
i
o
P
R
M
A
P
a
c
k
e
t
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
P
S
P
o
r
t
a
b
l
e
S
t
a
t
i
o
nP
S
A
M
P
i
l
o
t
s
y
m
b
o
l
a
s
s
i
s
t
e
d
m
o
d
u
l
a
-
t
i
o
n
,
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
h
e
r
e
k
n
o
w
n
s
y
m
b
o
l
s
(
p
i
l
o
t
s
)
a
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
-
t
e
d
r
e
g
u
l
a
r
l
y
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
h
a
n
n
e
l
f
a
d
i
n
g
o
n
a
l
l
s
y
m
b
o
l
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
i
l
o
t
s
P
S
I
P
i
t
c
h
S
y
n
c
h
r
o
n
e
o
u
s
I
n
n
o
v
a
-
t
i
o
n
P
U
P
e
n
-
U
p
P
W
I
P
r
o
t
o
t
y
p
e
W
a
v
e
f
o
r
m
I
n
t
e
r
p
o
-
l
a
t
i
o
n
Q
Q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
-
p
h
a
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
m
o
d
u
l
a
t
i
o
n
Q
A
M
Q
u
a
d
r
a
t
u
r
e
A
m
p
l
i
t
u
d
e
M
o
d
u
-
l
a
t
i
o
n
Q
C
I
F
Q
u
a
r
t
e
r
C
o
m
m
o
n
I
n
t
e
r
m
e
d
i
-
a
t
e
F
o
r
m
a
t
F
r
a
m
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
1
7
6
p
i
x
e
l
s
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
1
4
4
p
i
x
e
l
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
Q
T
Q
u
a
d
T
r
e
e
R
A
C
E
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
E
q
u
i
p
m
e
n
t
R
A
M
A
R
e
s
o
u
r
c
e
A
u
c
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
R
F
R
a
d
i
o
F
r
e
q
u
e
n
c
y
R
P
E
R
e
g
u
l
a
r
P
u
l
s
e
E
x
c
i
t
a
t
i
o
n
R
S
C
R
e
c
u
r
s
i
v
e
S
y
s
t
e
m
a
t
i
c
C
o
n
v
o
-
l
u
t
i
o
n
a
l
C
o
d
e
S
B
C
S
u
b
B
a
n
d
C
o
d
i
n
g
S
D
I
S
o
f
t
D
e
c
i
s
i
o
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
I
R
S
i
g
n
a
l
t
o
I
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
r
a
t
i
o
S
N
R
S
i
g
n
a
l
t
o
N
o
i
s
e
R
a
t
i
o
,
n
o
i
s
e
e
n
-
e
r
g
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
s
i
g
n
a
l
e
n
e
r
g
y
S
O
V
A
S
o
f
t
O
u
t
p
u
t
V
i
t
e
r
b
i
A
l
g
o
r
i
t
h
m
S
P
A
M
A
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
P
a
c
k
e
t
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
S
S
I
S
o
u
r
s
e
S
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
S
V
S
t
a
r
t
i
n
g
V
e
c
t
o
r
T
.
1
5
0
I
T
U
h
a
n
d
w
r
i
t
i
n
g
c
o
d
i
n
g
s
t
a
n
-
d
a
r
d
T
A
C
S
T
o
t
a
l
A
c
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
S
y
s
t
e
m
T
C
M
T
r
e
l
l
i
s
C
o
d
e
d
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
T
D
M
A
T
i
m
e
D
i
v
i
s
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
T
S
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
S
c
h
e
m
e
T
T
I
B
T
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
T
o
n
e
i
n
B
a
n
d
U
M
T
S
U
n
i
v
e
r
s
a
l
M
o
b
i
l
e
T
e
l
e
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
S
y
s
t
e
m
V
A
D
V
o
i
c
e
A
c
t
i
v
i
t
y
D
e
t
e
c
t
i
o
n
V
C
V
e
c
t
o
r
C
o
u
n
t
V
Q
V
e
c
t
o
r
Q
u
a
n
t
i
s
a
t
i
o
n
V
S
E
L
P
V
e
c
t
o
r
S
u
m
E
x
c
i
t
e
d
L
i
n
e
a
r
P
r
e
d
i
c
t
i
o
n
W
A
T
M
W
i
r
e
l
e
s
s
A
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
T
r
a
n
s
-
f
e
r
M
o
d
e
W
L
A
N
W
i
r
e
l
e
s
s
L
o
c
a
l
A
r
e
a
N
e
t
w
o
r
k
L
a
j
o
s
H
a
n
z
o
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
-
m
o
b
i
l
e
.
e
c
s
.
s
o
t
o
n
.
a
c
.
u
k
)
g
r
a
-
d
u
a
t
e
d
i
n
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
i
n
1
9
7
6
a
n
d
i
n
1
9
8
3
h
e
w
a
s
c
o
n
f
e
r
r
e
d
a
P
h
d
.
D
u
r
-
i
n
g
h
i
s
2
0
-
y
e
a
r
c
a
r
e
e
r
i
n
t
e
l
e
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
s
h
e
h
a
s
h
e
l
d
v
a
r
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
a
c
a
d
e
m
i
c
p
o
s
t
s
i
n
H
u
n
g
a
r
y
,
G
e
r
-
m
a
n
y
a
n
d
t
h
e
U
K
.
S
i
n
c
e
1
9
8
6
h
e
h
a
s
b
e
e
n
w
i
t
h
t
h
e
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
E
l
e
c
-
t
r
o
n
i
c
s
a
n
d
C
o
m
p
u
t
e
r
S
c
i
e
n
c
e
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
-
t
o
n
,
U
K
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
a
c
o
n
s
u
l
t
a
n
t
t
o
M
u
l
t
i
p
l
e
A
c
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
L
t
d
.
,
U
K
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
h
e
h
o
l
d
s
a
c
h
a
i
r
i
n
T
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
e
c
o
-
a
u
t
h
o
r
e
d
t
w
o
b
o
o
k
s
a
n
d
o
v
e
r
2
0
0
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
o
r
g
a
n
i
s
e
d
a
n
d
c
h
a
i
r
e
d
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
e
s
s
i
o
n
s
,
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
v
e
r
v
i
e
w
l
e
c
t
u
r
e
s
a
n
d
w
a
s
a
w
a
r
d
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
s
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
h
e
i
s
m
a
n
-
a
g
i
n
g
a
r
e
s
e
a
r
c
h
t
e
a
m
,
w
o
r
k
i
n
g
o
n
a
r
a
n
g
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
w
i
r
e
l
e
s
s
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
t
h
e
a
u
s
p
i
c
e
s
o
f
t
h
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
n
d
P
h
y
s
i
-
c
a
l
S
c
i
e
n
c
e
s
R
e
s
e
a
r
c
h
C
o
u
n
c
i
l
(
E
P
S
R
C
)
U
K
,
t
h
e
E
u
r
o
-
p
e
a
n
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
S
e
r
-
v
i
c
e
s
(
A
C
T
S
)
P
r
o
g
r
a
m
m
e
a
n
d
t
h
e
M
o
b
i
l
e
V
i
r
t
u
a
l
C
e
n
t
r
e
o
f
E
x
c
e
l
l
e
n
c
e
(
V
C
E
)
.
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
p
r
o
g
r
e
s
s
a
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
l
e
a
s
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
w
w
w
h
o
m
e
-
p
a
g
e
.